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w»r» mm ptvrtfc*! m* 
U ch. It*I * il,^. »|| MnukkMWM l» 
w»w »•» im< .h|i>tf«M Im Huh It tun 
h.ttw* mhrl iNwml, lUte M« 
CROP BULLETIN. 
UTUOTI »«•>* TUR Jl LI HI mm* or 
nu Miti R»tmio» Aliiiccutu. 
Ai iTi, July 1.1. 1 v#j. 
In In i mi jwwril iJmmimI, 
Ralktln 1, forthk jroalaf amaoo, 
i* hrn>«lth thr Mp of 
Mainr VMilk IW l»o |>rr»l«ui ««« 
lw«r «)•* It at knfth wlltl fralo ami 
Ktwd imim, H «u >•*! to Uk» 
u|s at thla tin*. thr dairy li.terrata and 
Ihr hay iimI NU cropa. 
T» thla ra4 thr following .|«ratlona 
•rrr •rut iHit to thr largr natabrr of cor- 
rraprmdrnta 
I. Hhat pmportloa of |Im fatturr* 
|Nlru(ilif rr*turrW« > 
t. Naaur «tf traMarry t 
l*nipfW«rr or ro-o|»r*tlrr* 
.1. W hat Ihr jirijT |>«U1 for irram 
In April* 
In %layf 
I. ||o« i|»thr«> ti«|nrf «llh ihi>* 
for the «*m« month* la*t yrar* 
4. If rrMmfriN in In »|*r»ll«o In 
rnur ik-lnllr, what < ffca-t havr ihrjr 
ha<1 on thr pn*Mlo»»«« «»f ll* 
fimi*. an I th» fiwtl thrift of thr 
Iram? 
•i. WKil nHhol U u*rd f.»r ilrtrr- 
■lining thr nlw of thr imui it lb* 
fa.1 onraF 
7. Whit ir* tbr |»n»a|o«ct« for a full 
bar crop? 
» \r* thr fruit of format trtuw brine 
In Ml raal or drat my rd by cankrr worm* 
or any other 
u \rr fmH frowrra apraying to pro- 
tect thrlr orvhardat 
Ml At* fmlt Indkaikona a* |< nun la- 
tag u » month i|*»' 
Thr rrturna rorrhrd only ra»pha«l#r 
ihr Irxona m uft#n prioiiImI. t%hrr- 
ptrr »Ta>aii»rrtra hao t#ru 
ant kagth of Urn* «t« ar» 
rrportrd. Thr f^Ua * wU lira* kr crapa, 
thr balldlt*• arr madr n*-rr illrMlhc. 
«nd i ho*r unaitaUkahk alalia of thrift 
arr notKnl n»rar a* thr natural 
rrwalt af avatrmatk dalnlng Aoolhrr 
lini«onant fn1 ao«rd |a that to Urgr I 
|rr crat of hr»m llalii* within thr 
rlrvwtt rasa. hMt b» thr »rr«ai gathrrrra 
rrfwar to <-o~nprr*tr or aril thrlr irram. 
IMil oMitlnur In thr hralm trmk* of old 
tlno- mHh»la. It arrda but a flan.-r to 
•a'.kfy thr moat t-rwduloua that whrrr 
aUtT prr ,rnt auy out Ihr ripraaM arr 
niatrf lalU Imrraanl. If rtrn oar 
ahouM unltr thr protlta for all wiuild 
laatrrullr locrmaa.il Thr MSUMl » 
full hit rrop Irvlii-atnl In tlir Junr tuilk- 
tiu dor* not routlnar. Phr ritrwnr but 
• •-athrr about th- nikddkof Jurn- rhr*h- 
«l thr (m«th anl th» aurplu* of rain 
haa ao flllrd thr mrth with molaturr that 
It baa fwmr«ttr4r<l. \a a frault baring 
I. klavr.1 full* «»or at»k and *h» to II; 
.-.Hoiia arr that Ihr totaU"ro»» will fall 
ahart Of that of lv*l frnm trn to tlftrrn 
' 
Thr dropping of a largr (quantity of 
t>.|.Ua la rryurtrd. but thr trrra ar» atIII 
kMnt • i» h fn.lt, mmi, la .n«rly *r»r* 
tlon a full hartrat may iHHill<lrotly 
t* rtj^tial K*4tl at aprayln* ara 
l.n.n.iuiM^d au»v«aaful Imt arr o ullunl 
to a llnllnl arm. 
Ihr grotalh of all hi-nl iTofia haa bm. 
•<>«ur«hat rrtanlr.1 lu»t olth 
aralbrr ib« tonal bountiful bar*rat iuij 
tir rtiirrtad. Thr tuoimary of th« 
• mthrr for Malnr durinfthe |«*t mmlh 
• III j^otr lutrrr^loc rm-lloc " 
• 
brlirvrd that thrar monthlt 
»«■ . t.luaMr addUkm to thr Tuilktlna. 
To thr aaainaar* by couutka an<l tl»r 
IndUldual aUtrmrnta I 
fully lotltr attmtkoO. b*lk«in< that 
thrar trll a rocravt atory of Ihr agri- 
cultural crop pn»a|*rta of our atatr at 
thr pn**r«tt ttBK 
H M> Ka»H. Va-rrtary. 
a«i>M«*ai ixm *H« 
K«rn la thia ouiaty ahrrr thr a.a.»- 
a i.«t•«! at atmt of 4»lrtlo< haa tirrn nto«t 
*llUfc.-t..r.. and thrrr arr four or n^.fr 
,d.nta In o|-ralkH» thr |-r crat of fano- 
rr^ II ailkiiK thriu«rl»ra of thr prl»»k<»-« 
•ml o|»i«ort uuitka la.<of»|>aratl»rly mhU. 
In tk-atuig • aaut of ippmrUIke of tin* 
.».t.... and a «k^rr U> f ab»ar. 
for t-rram arr |»ra«tU aTly thr aaair a* 
Uat »rar Wkrvtrr ,rra»rrka afjlj 
oprratbin lOorr ia.ara arr kr|d. a blgh^r 
Cradr U tr«. firm; 
t.roufb. to a bl«hrr «Utr of 
an l o.n^.uratly <rrat. r thrtn U maa- 
|fr,t. !**• than an 
ladtrated. Krult trrr« ha»r Wo ln)^ 
I Hit IHtte by taaraia, aii'l *n,lt 1nJ,k< * 
tV>ua arr grnrrally aa C""d aa In J#" 
th»u<h la ««mr aitloa thr a|ipk« arr 
dro|>|>ing fr«ui thr trrra. 
FV il (iHi|irr»lh» ilalrylii£ 
In I Hi* o>uiity h*a cnml and farmer* 
hate ninronl to private aitrk. lYi*- 
l«« t« fur * hay «-ruii ritvlWitl. Fruit 
iree* laj««r*^i but little. N«t attempt at 
•|»'a< li»if Kniil IsdktlliHit «rf report- 
ed |i««l in Ihr northern *«vttona Iwl 
ihiI 
a* In Ihr southern. 
CI NaiKLAIIi. 
W iili a well inndiidol a reamrry al 
V * 1 lie r«-|«Tt fr»»ni tIt«t 
town (itr> oar In l«r«ljr II |«tn*lflli( 
Ihr Miur, nm though Ihr |>rVr paid In 
April for (rr«m aaa ten cent* an 
lint 
and III aloe «ad a fraction, m< r 
I'm# Laat jear. The e*tahll«hmrut 
of 
Ihr i-rrawwrt ha* r*»ullnl la malerltl 
i<n|*r«i*riii« hi of thr farm*. Hay crop 
about irtritMli* per rwil H much as 
l»*i trar. Fruit and fruit lr»ra arr 
re- 
torted lujvrwl hr thr row lnil, 
aa well 
aa oihrr prut*. though thr prr«rtd 
In ll- 
t aliou* are that a full crop will 
hr liar- 
naiad. 
nURKLB. 
Thr new creamery al Iflllllpa aUrted 
In Mil la getting aril e«t«hll*hed 
au«l 
f*rinrra (iiirrillt arr contributing their 
nwai liar crop fnmi 
«erent v-fltr lo 
right; •« «r i-er cent aa o>ia|Mml 
with 
la*t tear. but fullr two araka 
later. 
No 'nmhlf with canker ai>nu< or 
othrr 
luarvt*. I arinera la Ilaritrd >rrtloii* 
arr 
•prat I'kg tree*. Kruil 
Indication* Dot aa 
(iirnj aa la Jaur, aa applea are dropplag 
badly. 
■ASCOCB. 
\'i» rraamrrtra. |*n*ap#ct for hay crop 
r>«l, though late. N'o arrloua 
trouble 
fnxu raafcer «<>rin« or ln*rcta, though 
thry have ilamif^l fruit ami 
*h*«b- tree* 
la «Hitr ari-tkm*. Tbr bran crop 
I* br- 
ing Injured by atxn* worm. 
Fruit 
Indication* good 
KKxmafcr. 
With ihiNil half I dozen cnniix 
rift la 
Ihr rtHiat jr Ihr return* 
Indlratr that only 
about Ira |wr crot of ihr firncn 
lltlnf 
lo ihrlr »t< laity |Mlnwlir thiiu, thoufh 
thr rffrtt upon (biM# « bo hair. 
ha* brrn 
to l»mtr Ihr fertility of thr farm* and 
Injure thr thrift of thr firmer*. Il«y 
crop (lw«t thrrf <juarter« 
uf ImI rrar. 
No I >hi >r. j-.rt.-1 lijr Ihr nikrr 
• Ihoujctl in *<>mr l<H»llltr« thr 
roc* 
'xif« tr« lirtlrujlni thr br«M. 
More 
brwm u* iiinylBC and with good rr- 
aulta. Krait I* drop|ihx b«ll)r but thr 
probabilities irr fur i (uxi crop. 
UOl. 
A *rr? MlWfirtwr rmarrj la opera- 
tion at ftorklaod >»l fn>n» that acrtloo 
ItmlT-ltf prr coat of thr ftfin 
in 
reported u patnni* of thr 
*atur. Thr 
|irU paid fur cm* I* Mijr wu$ 
tru 
cmta an liK'h. Thr rObcf la nuallM 
la 
brurrmai and hrtttr fartalnff. 
Tut 
bjr thr lUbcw-k *T*trtn liar crop 
rrrj 
mm h lapnit«d aiaco thr rata*. 
A boat 
•wnlj-lw prr i-rot of laat jraar*a 
cat 
roported la thr ahora towaa 
and Mara la 
Ihr Interior. VWaal and frail troaa 
bad- 
" an •prajlag tad 
ladkaUoaa for a 
fruit crop •»( u good m In June, hat i 
fair y told Uri|wi1«il. 
UMUU, 
No freamertoa rei»»rted la l.lncoln 
County. lif»M which kioked t*»- 
fore the rain now promtoea a fair rnt|i 
though hardly u|> to laat mr'i. No 
damage l« reported |o fruit or fore«t 
treea oy canker worm* or ImmK and uo 
rr|«>rt* of ri|N>rim«*nt« In •(•rating. 
Km It Indications art rtwlknt iwt lh«w 
I* rmjr r.- ...• to ri|»i1 a full htrtHl. 
OXIOIP. 
A larger |wr cent to report**! n pat- 
ronlftag the crrumeriea than from other 
mMta) (Hit the area reached |* atlll 
iiHnpantlwIf limited. Wher* thw ara 
eatabllabnl the farmer* already cut more 
hay, grow more grain and are more 
l»r*M|*rrou«. Hay crop from ae»eut y to 
right r |«r i*ot a« much aa laat year, 
ami about two week* later. No damage 
reported from canker worm*. More of 
the fannrra are •praying their tree«. 
Krult lndlc*tlona (awl, fully up to KM. 
i-mnmumxit. 
In thU county are two or three good 
crwametlea and with one )«it oter the 
line at St. \lt>ana, a good |»art of the 
territory la cantaaaed. twt here a* elae- 
• here the return* Indicate that t«w» a 
fraction of tin* ftrw»r* Improve the »|i- 
porlunlty olfrrwl. A noticeable change 
j for the hHter la rr|«ort^l whwem the 
farmer* have furnl*hed cream for any 
! length of time, more row* ara kept aad 
!••«• hay told. IY»»|#rti fi* hay crop 
good. the harvesting helng well under 
*«r. The yield will fall «hort of l*v|. 
No aerlou* damage haa hwn ilone by 
canker worm* or other liunti. Hut few 
have attempted apraylng to deatroy 
tlr«# |<mU. Krult prvaiMYta are very 
l«roail*lng throughout thl* count v. The 
<>|a>nlng of th»* iiwtlrntnl milk factor* 
Nr«|«irt afford* a new m«rket for tin* 
farm product and farmer* are llllliig 
their |>a*ture* «lth hr«»y milker*. 
rticiugi i». 
The *ame tiutll fraction patron I re t!*«> 
fKliifk* hrrr » rUrwIwrr ihnufh fair 
prhe* are n**ll/rj. The ln<»uilii( «>f 
lhe*e e*Ubluhnaeuta tu< reduced III# 
number of txirm ab<i Iwrntnl Ihr 
mi, with i tl«lbk «bauge for I lie M- 
ter nn»n( thr farmer*. IV crram U 
l«l«l hj the UtNmk lr«lrr. (iriMlut 
l«i|>n>»n| »rr t iinn It iIiut ih* rain* but 
• til fall aliort iif«rl) «»iH^ju«rtrr of l**| 
j«r'» cb»|>. NuiUiu«|f In lrw« U rt»- 
|w»rtn|. None are arraying anil th* 
trull |irv«|inli «rr rnvllMl. 
•MUUiHUC. 
So f4f thl* iixinlT ha* Dol an e*lablld»- 
ir»*«Kf) iikI private dairying l»r*- 
«all*. I he farmer* obtaining c,N"l prb-ea 
for their hotter. Thr hay crop lo m»*t 
•ration* «UI fall nir i*riiu to thirty |»*r 
• "rut from la*t >eur. Sortie trttlnut I* 
|M»rt >Wm*ge to thr tree* by i«e*t* t>ut 
ixK w mut h m u»ual. Hut lillle Im* 
'•▼n altrini>tr«l In the way of *preytng. 
I*re«ent tmlU-atloii* |imttlif a full fruit 
in»p. Id w«ti* onhanl* apple* hate 
fallen »«ut there U an abundance miitlin 
lug on tlte tree*. 
•UNIIitf. 
I'riMii too-tlfih* lo ou*-half of tlie 
fanner* within all wile* of skowlH-gjii 
are |tatnm* of tlie creamerr, a 
fair mtu for their iTram, the prlt-e I* m( 
Nut »• r» Hull Mil la*t »r«r III till* 
•fill"# the r(l«l U mo*t favorable, a* 
•een lb the mi|-rovi«l farm building* and 
lacnvwliil r<-|i«. Ttir bay i'ru|i mill fall 
off Iflren to t»«-nt> |*r i^l from Ml. 
\ ery little damage ha* Imii done the 
trull or fote«t tree* and wry Irm at- 
tempt* matle at *pr*)ing. I'rult t»n»*- 
l<*vt* *re (<ii<t though mauv ai>plea hate 
f «ll«u from the tree*. >uiall fruit * of 
all kind* lute t«ren Injured '•> worm*. 
W A LINK 
Not llie Interest manifested lu cream* 
rrte* t lie re ■h<>ul I be. II «y crop Vttt 
fall ■•IToue-lhlrd. Haying Ju*t commenc- 
ing, fhron{h uortb. ru *ection mm h 
daiut*e ia re|iortrd bt canker aoriui, 
No • r? «rt• at (praying for tlieli d*-*tiu>- 
tlna are rej«»rt»>l. Knll iiUhjiiMi u«»t 
*o good a* In June. 
a iMIItUTUt. 
The bar irv|i thrnu(h«ut tin- count r 
|-to •* lirtter than for *ome time, 
an<l h*r«e*tliig will shortly oMimietu e. 
the ie«Mia tlirre belnK later than lu tie* 
w Micro |«>fllou*. Krult tm>« liatr Ireeit 
United *ome bjr norm*. Th» hwtr 
nlud* arid rain* hate c*u*ed thr falling 
of i|iiite a ijuanllly of ap|>lr* mi that the 
prvarul pro*oevt* are considerably h»*- 
l»a tln>ar of June. 
TUM. 
Farmer* living near established cream* 
rrk* glV« onlt f akr *upport, the ev 
petise for collecting tTraUl l>e|rig double 
• int it mmU '-e if ittiMptnA llaj 
iti'|i not o*er two-third* thai of 
la*l 
tear. Krull Ire*** injured iwralial. 
Hut !••* farmer* have r< «ort<-d to spray- 
ing to kill tlieae |te*ts. 
.\pple* are not falling badly and pre*, 
eat intUation* are (mui for a full bar- 
MM. 
UVIRMORE BUTTER FACTORY 
Tbr timnnl Utrruxtn*, tlira ln«-lu<l- 
tuiC «lul I* now Ktit IJvermore, «•« 
ioug «jC" noted for It* dalrjr 
I Hiring lltr high Ii«leo( Iwrt (ru»lll|{ tin* 
Jilrt l»u*lur.* km *omewh*t over- 
*h*do«n| »«r the Mt-er* and osen. |{f 
irulljr, txiitricr, there nfui* to lw ■ r%*» 
turn to lltr work tlut formerly gave dl«- 
tlnction to till* territory. W> luir tw*- 
fore •|Mikfii of the *ui 
live t>utter uukiuf euterpri*e at F.**t 
litrrniorr, and »hi>h li •till Increadug 
lt« hutine**. Piere U also a butter 
factory in the to* n of Llvermore, lo- 
cated at Itrettun'* Mill*. In the we*t pi»t 
of the loan, and which U growing up 
into a •utx'Milttl tm«lne*«. For tuow 
tlni« after It* Mtalill«hiurul it «IU1 hoi 
nvrltr tlut *u|f|M>rt from the farmer* of 
the Uvlltr that a full *urve** nwW, 
and it* hu*in«»«* titnlluuMl limit***!. A 
rnr and a half ago the acrvlce* of s. II 
(traur, from the Turner Outre factory, 
were HH-uml a* ojn-rator and bu*U 
ne«* manager. .Im-r which time it* hu*l- 
ih-«« lit* Iwii on tlie im-rewae. It* make 
U now *«>iitethiitg over |N»und* a 
week. every |««ind of which I* mid ou 
ordei* a* f**t a* nude. Mr. Ihaaue hi* 
proved a very *u<ve*«ful mantger. Tlie 
<|U*llty of the product *taud* flrwt cl »** 
• itli consumer*. wlille the careful altew. 
lion to the detail* of the hu*ine«* kee|»* 
the co«l of m mufacture down to low 
figure*. The average co*t uf codectinit 
crwaiu and delivering at the factory I* 
*l\ mill* au Inch. At a re*ult of till* 
•ucteeaful man «ge<ueul farmer* find it 
for their lutere«t to lucrv*** the number 
of the cow* kept, and larger herd* are 
taking tlie place* of tlie limited number 
formerly kept all through the aectlon 
over which the cream gatherers drive. 
Thl* mean* larger Income* and more 
prosperity to tlie owner* of the farm*. 
The i»wt pa *t tinge and pure water on 
those highland fann* fumUh a milk 
pr«»duct that can not l*rntlM la purity 
*nd rlcliues* hv anv otlier *e*ilou of tlie 
*Ute. and the locality Md* fair to become 
a* celebratnl for It* fine t*itter •• yem 
ago it wn for it* "l.lvenuorv cheese." 
We are glad to note the aucceaa of *uch 
euterprl*ea. Farmer* of I.lvermore and 
vtcluKV c*n do no better than to give 
thl* dairy business their full support.— 
Maine Farmer. 
II. BurMgh of Vaaaaltmru, M .! >«•. 
I wr truthfully aay« the sett beat l»aj 
lug land on the farm. after I be orvhard 
M)d Ui« garden, U « Irat-cUm pa»turr. 
well feuded ind watered with pure rur»- 
ilni water, and ere two nun dfmln 
!•••«. the Ne» Kngland farmer will ap» 
> pmlate thla fact. 
Much la loat la Idle fans machluerr— 
by ru«t and Intereat on the money 
Irv 
vrated. An exchange forcibly aart: 
"Many a amall farmer could better af- 
ford m pay for tha mm of aa Implement 
or machine a faw dara each jrmr than 
to Lara hla capital lucked ap la It, or, 
woraa wtlll. he paying Intarwat on tha 
Inveatment." 
Ihml Ml the poau too Car apart la 
mMb| wtra feaca. 
Written hrlktOilafil Hi hi rat. 
A ROW OF POETICAL GLOBULES. 
"WM U IM la) Um*> f»4k>« Ummi me" 
Wktl Uxxtfli IW toddl krMlM! Wf, 
At* I raMf»«NlMrk <4kr* r««a> 
Tktl will i><4 t«( i rkuH rir, 
Tu rmrry ym (rum rartk k* Kmim. 
II. 
"IM Ummi ut.t»l ttki •!»•« iIm* IImi rrtnm 
" 
TW mill of fair art a-1 • mart»k*. n»U»l U>*aa, 
iwiriif>i ilrlm • U»l -ii111.r 
Tk..u«h Mill ••»'! •ImwIjf Inrn ikr |kn<Im<km 
A* |«>llra ilaal of ktw Ikr; (H»»-l IW« laa. 
III. 
"I in Ikr M|M i»l M<r«li| *Ur 
" 
In |.«r«yln« Ufa'* |talkw«r, krr|i la Ihr rlfM. 
HWMk Iwliniilfl Ikr ■!«» *n.| .liMi.nl Ihr 
On* >ur I* »ri >.n* allk ■ *| » ..r tllvlaa,- 
Tnkr ltent f..r tky N»imi, na>l kaam Wikla* 
IV. 
"(iH wui.wa, la! Willi an Ik* rHUi* r*4 aa-W* 
*taa>tla« ** 
tknt »• • Wmia. wary <Uf, M aark in4 all la 
Wiara. 
aillrr akMf w* rWara |u W,«a «Wl Ik* 
rtr ainv lam. 
TW Mara »ky, a vntk| In*, Ik* k^aUr «urm 
Aamag Ik* k«r»N la |1klrl kail, u* «llk utrwll 
ilm 
Lui ii IH ihii. 
PREHISTORIC ARIZONA. 
TTiil Arizona «u Inhabited before the 
dawn of hlilitfmil bjri profile, |<rr- 
h«|* •»» r««« of |>eop|e. writ mIiiimtiI 
in the irt« of rtvlllMtlon, It beyond 
qwraifen. Thr trace* of theiraMMMjr 
are »f ik# (Wmt an I n»»*t unrn l.tak- 
able < k«ra.1rr, ami whtlr the t«erlod In 
• tilt h IWj jMMMtnl |( ami the rag*# 
*iil manner of thrlr nimUkm ara 
ihhm>M lu lni|irnrtrahlr tiit*trrr, 
proof* of their preaeuor for prrluiia 
t i«u.l«..f u«r« arr to U> found In 
Ihontrt, mound*, rulnrd iIIIm, i»I 
•■anal* «hkh ilwttml alnaf the Halt ami 
tiila Itltrri from thr pulnt of thrlr In- 
rrptkm t<» tlarlr iiiuflurmv with thr 
t'ok>rado. Thr Utile lulortiVi, the 
Vrrilr, and ttir Han 1'nlro alao ahoa 
many trace* of a |«roplr aril Informal 
In a certain civlllrvtlon, ami alio havrr 
for at lra*t a thou*aml jear* I wen n- 
llM. 
Hie fwullar dryneaa of thr atmoa. 
phere haa had a wonderful rfllx t lu pro- 
tecting tlir ancient relica front thr rav- 
i(m of tlmr. In thr duhiimIi ahk h arr 
acattrrrd through thr country, and a hk h 
Ml rulnnt liou*r«. may be foaml 
olla* nil.a with pan hn| .tint ami 
bean*. In aa good a *utr of prwrratlua 
a* they arre thr day they v»rrr hidden 
front thr rlnurttU by tlir frarful aaml- 
•lortu tliat mu*t have prevailed ahrn 
they a era burled. 
I lie loatra In tlir a»lH»i*rn>l oveua of 
l'itiu|>ril arr* preaerved ou tlir aanir 
principle. Ilia Am* *aml of thr ilrarrt 
mu*t have ilrlftnl ovrr everything, ami 
thry arre tliu* preaerved a* Hie mute 
hUtorlan* of a vanished rant. Their 
rrevt»'»n of (itm rete building* through- 
out tlir country ilm«> t!»•*•«• kiat people 
to havr Imvu aril veraed In the rott- 
•tructkm of edlUcea adapted to tlir re- 
gk»o ami Ita climatic change*. 
Ity f *r the uio*t lltrrr*llii| rettulna of 
'I,.• I • >|i|e are IhHr mtaorkof can«l«. 
a hit h prevail through all tlir valley* of 
the Territory. The lougeat u the one 
tapfdng the (ilia ICIvrr, ami which au|» pll^l with water the ancient city, mi a 
only marked by one ataudlug building. 
Itn* I* the < aaa tirande, aln. it which *<• 
much haa tireu written ami which hi* 
rullnt to litUih Interval *NH>u( arcli • 
ologWta during tlir laat trn yrara. Thl« 
iMal aaa flfly4te mile* In length ami 
for mo*t of thr dUtauor I a rut v-eight 
fret in a kith, alth a depth of aliteeii 
fret. I lie volume <if water taken out of 
the rlvt-r mu*t have Iteen iinim-u»e, for It 
*U|>|M>rtnl taith tin aiilinal ami veget.v 
hlr life of a valley coutalnlug mlllkina of 
acrea. In place* thl* canal haa become 
lllleil alth drifting aand, hut for tlie 
m->*t part It* r*Mir*e la raally tracad. 
One of tlie moat notable a|teclmeQ* of 
tlWM final* i* In tlie ,*mU Itiver Vlllrj 
anil onlr three mile* from thr preaent 
it) of ItKmlt. It lap* tlir >alt IMver 
•MMha Irnii*, ami for tan uillra run* 
alnio*l parallel alth tluat atream. Tlie 
old hoatigate it part 11 alamllng, and f<>r 
thl* dlaUnce tlir ditcn la |terfetllv open; 
and all that would he net^aaary lor It to 
•upplv tlir country altli water again 
would tie to o|ieu tlie headgate In rr- 
ilioviug tlie atonra and comrete alth 
whU'li It la ft I le«|. Tao mile* from Ita 
Imm<1 IJh- ro|tinr«r* who l<*atr«1 !!»•• 
Mtrlniix < «imI n»« k u*r of the «»l«| 
ilidkMrfMt) IIm vim nat 
«»»er it« (Htilmii ju«t >• it tlH tuo 
•»r tlirnr ih<Ni«tn>l rr*r»af«»; but ho* 
itliT« rvi»i U tlie iiioitlllon of lit# It 
••milke*! 
Ilie dltrh «»• onljr nlue mile* In 
Irlijfth alul li<>t to Urfr *« tit*1 i<iir on th«- 
«l« « rt of lit** r«M • • 'nit It rau 
through the lirart of ■ rltv with a |«>|>u 
latl'Mi of ito le*« tluu >MI,0Q0. 
For mil*** and lulle* the uxiund*, Id 
|>rrf«vtljr n-gular onlrr, trll thr l«lr of 
.11 •••• .If.tmtfl t.\ I lir rat IK*'* of 11 iih* 
• it.I of a tiMtfiiilliviM-* not rtivIN lit- 
tUjr. I.lnit. « u*hlng illminl M* atten- 
tion |>rin< i|> illy to ncavatlnif In tlil« 
•«>tlon «lurtiijc lilt rwrnrrbfi for th* 
New I ! 11 l«t • >r i«- il Wivietr, and he 
Ha* rrwanlril by uttrarthliiif mmy atone 
a lea, »rofl«, aii'l even •keletnna. IIU 
i-oociuakxi wa« *'th«t thr |teo|»|e nm*t 
lu»e ll»«*d ill lll« Stone A***, I nig tn-fore 
the lahwcy eveu of the Kj(y|>tUii citlll* 
ullou." 
rifi nit wit IhiIU oii the ruin* of thi* 
ancient idly, It* name; and not a 
mouth |ta*M*« Itut »«nn» oim* |>i<k« u|i a 
•tone knif<*, * v, or •«•»«»•• other relU-; 
l»ut thf» irv duiiit* »• to the hUtorv of 
thrlr former owner*. The only hier<»- 
glv|dd'* the lo«l r»ce ln*e left are I how 
oii the |i4lnte>l rmkt mtuu lite Silt 
Hiver from IIkidIi. 
One tliliijC l« a|i|»arent to th« atudent 
of tliluff* aui-ieut wheu lie look* on theae 
ivtiial* and ruined title* iteriuealintf lioth 
thi* omntrr and Mrilin, and that I* 
that tie* tUllltallou of Kjfypt waa only 
iu its lufmcy when tlie*e (triple had 
lieeo eilertnln*led for irnlurie«.—S*u 
I r irn Iifoiii, 
SAVING ENERGY NOW WASTED. 
In (Ih> daya tlut i»rr |u pimiii* ibe re- 
•julrrinciila of progre«a will leave no 
form of eoerg) uuu«ed. W«tfr power, 
which fur counlleaa hi« run to 
wiilr, *111 !»• |ir»*«M«<l Into tlx* •ervlt-t* of 
all-coi»<|w-rliig iiiui, ami the wind* of 
l»o*vt-ii, •*%«••» t-> tb«* ^'illicit *r|.h\r, w 111 
Ih> hllll<'«*»l lO do lit* bl<ldlllg. I lie 
hr i«lu| of ol.l boaom, Im If it 
of tilt' •U'l and tin* forcee yet to be dl«- 
iiio-ml. dumi eveu U» tlx* o|n iiIb( mikI 
•hutting <•' tin1 door,—all, all will be 
ullll/'-.l; ami, from present In lU-allon*. 
flnlrh'llr «aIII belli* nullum through 
which all Ihw virion* form* of j*>wrr 
will tw rrmlrnul available. The faclll- 
Ilea offered by the usvoiUrjr or storage 
h tilery for •torlug up all kin la of me- 
chanical energy la the changed form of 
chemical eoerfy until audi time aa It 
miy tie needed, when It can be retrana- 
formal I11U1 mechaolcal energy at the 
armature of the electric motor, opena to 
the enchanted Imagination 1 future ao 
grand, ao full of the mtrvelou*, that Uie 
wildest vlatona of dreamland h ive aa yet 
been tame In comparison. ThU may 
aound a trifle overdrawn, but the facta 
of ten yean of progreaa would aeem 
fully to warrant area broader iiredlctlons 
l>erbapa, than theee made, When elec- 
tricity la i|«li'kened Into light without 
the Intervention of heat; when the full 
energy treaaured up In coal can be ntll* 
laed; when the atmoafiherlc air Itaelf, 
whlt-h, aa la well known, la miaed with 
coal gaa and hydrocarbon vapora, will be 
naed aa fuel; then Indeed will the brain 
of m in teem to have nothing li ft to con- 
ijuer but hlmaelf. Nothing h#re ateied 
la out of the range of pwaalbi Ity. The 
In treat Igattooa of l»r. Ilerta, which tend 
to prove the Identity of light with elec- 
tricity, a how how under certain ooodl- 
tlona electrical wavea might beooaue 
light wavea. Home orogreas haa actual- 
I v been made In getting a larger per cent 
of energy from coal. The fact that as 
air blaat latenalflaa the temperature of 
aa Inwdiai—t material lUnri the 
pnaatbUttlw la that direction. 
A UIVII1 USE. 
0; AURED R. 0ALH0UK 
I«. >•> Amtrka Proa Ammk 
U«.) 
ciiaitkh a 
(Oit w twill Kfr< fullm to M* $ot*r Knd kt 
not rilfjw'l her In M« 'i rmi 
At the Um Jack Hard vm taken to 
K o<ii rill* rod tried ttwn mn. I bin 
been told, full* » thousand Unkm dm 
In the ramp ahnnt lh* Hty who b»l Imd 
torn (nxu thetr bianfa and forred Into 
the Confederate service. Conscription 
wm Dot enft*red su thoroughly ami with 
m much hanhnM la distncta whff» • 
majority of tb# (Hipl* wrrt strongly In 
favor uf wriwlim Tb* Brat Confeder- 
ate r««igreee UmI to»( In Ktchtuund 
jwnl • i-Anacri|itl<4l art that rtrtn|>t»*l 
a majority of the rich ami provided that 
th» Ut mi uf a widow or the ml* sup- 
port of a pour family might lw draft*! 
fi*r home guard duty, but maid not I* 
taken le*y»nd the reach of those depend- 
tiit M him 
Hot 1'jwI Tmiiimm wai an eireptton 
Ut the rule that prevailed In the ml uf 
the secedtd stat<« wmI in the reel of 
Tenni—re. It wm Iwlieved, and with 
»*ne reason. that If the Confederal** 
•li<l not o«nscri|>t, imprison or kill the 
K«it Tennr—»rnn« at ntx* lh<y would 
make thetr way through to the Union 
lim* and «l"»i the hliie. Hie enforce- 
turnt «'f the cotiw nptim act In the 
mountain* of ILwt Trum-—ee. western 
Norih Carollua aifl weaiero Virginia 
wm m* iut< mt««l m much to recruit the 
ranki of the southern army—for the 
C*mfederatea had m« re troo|M than umlj 
l» ei|ulp|««l ami properly nri;»niio| at 
thisttme--as to rru»h out tl»e Union ■en- 
tlment with ** stunning Id >» 
No mattei w ho were the men • v« tnjit- 
eit in otlier plac«w the mountaiueer* *ere 
regarded a* an eneptton. ami m in the 
•Iragtiet of the mtM'ri|itin( oflfc-ers 
gray haired o|<| men ami lianlliw l«»ys 
were ranght ami brought In If titer* 
were vis aon« in a family, with a father, 
but one wu left. If there were only 
one eon to take rare uf a widowed 
mother, as In the caee of Jack llurd, of 
Cuiiptell county, be viae wiiol; ami if 
he re*ut*«l to the death, aa was hi* 
right, he was treated as a murder*?. 
All th« cuti«rri|'ti iT 'u^iit ii»«o rr»tn 
the mountains to KnoirilW wim at oimw 
»w..m into lb* wnk* mm! 
•rtil to rani|« of lii*tnirtli«. tixl tlwjr 
wrrrv tun much (tauiMo! U> ratrr a |>r»>- 
M Hut aa m» they b*l tuiM to 
think «>»•! talk with enrh other tbejr 
• w«rr to |<ur»u«> a n*irw—If tbejr n«M 
ii<>( ilraert—that wmiM not a>l<l to lit* 
•ttrteorjr of the orcaniutioua to which 
tbejr *ff» Ittarlin]. 
Many of the frten<la ami rtUtirea of 
the roiiiCl1|Knl llirn lukl Iwn i!k4 i|»«h 
r*ai*tinf —«b<»t <lown m if tbejr h*l Iwn 
lawliwa il««|vr»iiurt-aiiil othera hoi 
U-. ti thrown into thetxranty jaila or car- 
ried to Knoinlie, wbrr» at thu time 
they were |iarked like llab in I l*»k*t. 
TIu-m* h U intensified tli»« bate f>r the 
i'oiifwlenirjr. and kindled a fire in ererjr 
I'iiion heart that culr Uoud coolJ 
qUriM H. 
The fart that J ark linn! h»| killed a 
nifiarn|*tiiitf "rti< « r «ra< known in all the 
tain|> before that *ounj( ui*n waa 
bMUlfht I Jiflaunef to KnulVllle, ami the 
verdict of tb* tuountaui turn waa "llnllj 
for J ark f 
TW court marrtaj waa rrrj projerly 
regarded M a neeOeaa farrvand the rrr> 
dirt aa • drdtntiun of murder. Thu 
«otiM-rijitnl I'nton lurn were not rowed, 
but with tb^ir inherited caution Uh>j 
nfraiiMti frotii «-i)>r«MliiK iIwuktItm 
r»< «-j.i tn thr prcarm-e of tbtw* wbotn 
they knew they could I nut. 
"Jark Kurd's to la hntiK In th» 
mawnin." Hi la waa not newa; rtrry 
oim< in an«l ilmiit Knoirille knrw it, but 
tbrjr rv|*«t<-d it on* to tba other like • 
feit that tuust lead U|» to U» dUtiaaion 
of other things. anions wbirb waa tba 
j.—it.»lit ir of getting In in out. 
Mrs. Ilanl vh M an orllury vi«i- 
nn If ibr bad U<en ibr wool.I hare 
U-.ii hrl|4<<at and crushed under h»r 
|<«f I of trula. In relating thU part of 
her ••ij»TV-n<"» In tne. she Mid with a 
flash <>f the rjrn (hat tb«r* tia uo mis- 
taking: 
"I'd fotched a revolver with me from 
|».»riif. one m like bed gin to Minnjr fo' 
a plaything, but e*#n be reckoned that 
at thirty feet bit waa 'Unit et jfoud et 
any |>i«t<4that could be |»t, even if hit 
did bare some ailrer fill its on. I keen) 
her loaded in my breast, and when I 
heartl that offaer aajr my Jack In >1 got 
ter hang. I kinder said to myself, with 
tur hand onter the atock and my linger 
a-rubbin the bauimer. that ea aooa et 
Jack waa dml, that man would \m 
a-follern close arter with a bullet in his 
heart." 
The man in charge of tbe prison *1 
thia tiiii«* •r^nii to bin Im of a 
kindly «IU|aaUiun. fur, contrary tu bit 
orders. he freed Jack Kurd's hand* from 
tb«> iiuiukIm when be returned from lh« 
ci»urt bona*, and when Mm. Hani nll«l 
to ■*«e her son be admitted her without 
tbe customary P***- 
In hrr heart ih* hoped to w Jack be- 
bsring like i man. ami tn thU ilw was 
not ilin«|i|ai(ntnL Hbo found him irnnk- 
ing and talking with th« other prisoners 
in th«* quiet waj ,,"lt was habitual with 
him. Int there wu nothing in his man- 
ner to iu«lirate that ha was In the leaat 
unnerved by the awful doom that 
awaited him on the morrow. 
Upto thy* time lira. Hard had borne 
herself with characteristic fortitude, 
but a* muo aa the caught sight of her 
soo in the jail corridor the broke down 
and would hare fallen to the flour had 
be not clasp*! her tn his anna. 
"lilt aint in ths blood to gin plum up. 
mother," ha whispered, "and sf Pikell 
only help, at 1 reckon bell be mighty 
clad to do, seeia at we us Is still broth- 
ers. they may kill me, but by the tarsal 
hit wont be by gittia a rope "boot my 
netk and a-cbokla me to deathT 
The other prisoners MI back, leaving 
I he mother and son alone, and then she 
asked him what ha expected Pike to do. 
"You know whar Pike's camp isT he 
asked. 
"Yea, Jack, ap whar they're got can* 
none on the bilL" 
"And they'll let you taT 
-fo* shnahi they did so whin I fast 
got bar." 
"Oo straight to Pike, ef so be he aint 
a cummin bar to eee me, wlch la moa* 
Ilk*ly. WhUp.rU. htm that I km kid* 
• piitul laalda my ahtrt, Mid that af ao 
U I bad * knlfa, I don't think tha d—d 
hwunt ruuld Wad my mm ao thai 1 
couldn't mrli npamlcnt hit Ilk* aII—k, 
I wooldal do thia till I ffutoutaida, tkan 
ooca fraa la that crowd with a pUtul la 
my kaad and rlflra within mack la tka 
kan<U of hays, I'd ba Ikt btjrfast aajlt 
mrrr laft tha mouniatna, *f n ha 1 
couldn't kw to' uyasT fotn fa*r to com- 
Mid Jack, with tba runUftic* < •( 
a in ill who knew what h« »u Ulkiaf 
aUmt. 
Hlw told him that *h# would go oat to 
•rr I*ika «t «-n«Tlien »h« aakad him 
If hr r»'iwml«wl Minay'a |Mtul and ha 
froMnl an afflrmatl«a. Hha opmed tha 
•hawI f«4«1««1 otrr h*r liotul, and aahl: 
"I amy kan dm fu' a j-i-t. I, Jack, bat 
rfmlal do. I kan |tt another. lilt's 
loalrd and llt-d. Iltitf in* • a I'm 
and 111 alip hit laaldr )«<r ahirt. lilt 11 he 
bettrr'a aothta. till wa unakendotnoah." 
Jack threw hia anna about hla molhar 
and kiaeed her, and when a he went out 
tha told ileal of a pUtol waa pfeaaing 
atfaii^t hla heart, but tha contact did not 
rhlll It 
lire Ilnrd wrnt np tha hill to tha ar- 
tiller) camp, a hill that waa yat to ba 
crowned by Kurt Haundera, ami wkick 
waa two year* afterward to wltaaaa una 
of the ia<*t dea|*rat* aaaaalla of tha 
Gaifederat** ami una of the moat bril- 
liant vlctoriea of tha Union anna, whan 
Uuniatde'a mm rapalled tha Aerca ami 
paralatautunavtaof Lofcgatrvet'a veteraoa. 
Vlflnj tht nimUI, K/ «V>utal to IA> 
pfiKiimi In Mm 
P»k* *m not In cainp. Siw«a«tu|] 
Ouit. on Miimnl of th«« fata of In* unfor- 
tunate l<n»Ui»-r, ha h»l U«n ilim l»rn- 
tr firtir hour*' l«*a**. Nh* *r*nt lutrk t«> 
tii* Jail. I Hit lib h»l not li**n Ihni* 
With h*r hr*aktiijf h.-art gruwlnir hmvirr 
at *»*ry »trp atxl h*r Imun irellng for 
th* want of th*|«>r inoth*r W>tjan 
tii |wa the itnrU. Knoirlllr «m to h*r 
a lwwtl<lrrin«!jr lai** plac*. and th# 
rruwiU <>f turn, in Any of th> m <!rnnk. 
a>M*<l to her |« n»lriitjr an.I ronfiuioti 
Not knowing wh*r* «h* mm going, 
(Nit f>«-litig that iIm iiiikI k**ji imitlni 
or «ll*. ah* w«n<l«ml down to a littU 
•trr«t n*ar IIm rtrrr wb»n th* hutun 
I W*rv «*TU|»l*«l lit |na>r whltra atxl flX" 
ttetfTia*. It waagniwtng iliuk, wh*n a 
I oi|i<n| winiith 111*1 hrr aixi aak^l If 
•li«- \» »« Mm Hurl. J*• h'» mothrr. 
"I'm Jark't |a*rv h**rthrnk mother," 
vii tli* r» 
"la* lat'll • MKlllll fu' jrh," Mhl tlw 
l>la< k woman. "Foll*r urn." 
Mm llunl fo||.iw«i| lirr into th* Iw k 
n-ni of a ramMing ahantr, an«l 
b*-r* »h* tn*t Ilka with a numU-r of 
u»*n In irrav nnlforma. ami oth*r n»*n in 
hutt* rout*. I Kit all nnmi*takahlr 
Ilk* mountaln**r«. Ilk* bia 
inoth*r, an«l Hani M< N« il. of JirkiloM, 
lian<l*«l h*r hit cant**n, an«l Mi l th* 
•tuff wai k»>I aixl to tak* a Mff, r*- 
fr*ahlnK ilnnk, which »ha thuanh 
u«ith«-T h*r**lf n<>r h*r !■>)• tin a>l- 
«ltct*<l to th* dm of Ikjuor. 
"All of w» una liar, Plka," aai<l 
Ham McNVil. "ta cuoarri|>ta. an l rath*r 
mcin th* wah. Hut that ain't bar nor 
Ihar at thla tun*. W* una inajr l» ahot. 
tf «o v* on» h«>l<U mi. hut thar ain't bo 
ilanjah of twin hanir*<l Immttow, ri 
Jack llurl thorrly will l»ff «• h*no(htn 
ta lion* to h*lp htm on ten thla <1—4 laul 
bol<* Si hit* to talk hit o*ah tbat w> 
mm *n»-«k*d down bar. Uut 1 rrrkufi 
|*)k« b»*l liriuh Ml Jro', fu' k« know* 
tbat *11 tbe frimds of w» otu aint In 
tbis n*>m. thoutfb 111 My tb* t*n bat 
t»ft allowed to uk* tritf rr*ka touitfbt, 
fttfl if an U» tin* |'Ui» works ra sb* should 
Jack HunlH l» a frv« man in tbatnoun 
Ulna ifi«h ami op, and Iw won't U 
ainti<* bjr lita«rf, nuthrr." 
"|'t» arrn |oU of tb* mountain Inyi," 
mM Ilk* hoarwly, "turn *g U Into tb* 
w»b. lik* in*, one tbey f*rl 1-"in.I that 
way. and men « wm drawd in, Ilk* 
limited uiKirabs. bjr Jiff Ikaua' boons 
uxl w« una tin all airn*<d tbat J« k 
aii' >uliln t ban*. Ami m<>tb*r jro'tnnst 
(it law k to tb* (irrtm t<«iKlit and wbla 
Jarr to liini tbat we ona b*i swurs tbat 
fu' the boitab of tba mountains my 
bn>tb*r rant banc And bjr li—d! w« 
una II kwj> our won! *f so be we bet to 
ftaii the jail and tb« town." 
|*ike thru went on to *i|>lain tbat ba- 
twcrti twelr* and on* o'clock that night 
the ffiianla alaait tb* jail would Iw 
qun-tIj orrqaiwrml, tb** jailer wonltl 
lw fi>rr*d to tarrmd*r tb* k*T». and 
tbrn Jack Hani ami all tba turn held. 
Ish'siuk of tb*ir drvotion to tb* I'uiori, 
Would ba r*l*aa*d, giving tb*ui ail 
bonra of darkn*M In wbich to grt into 
tb* »i*lmi bills. 
Tbla |Jan Jin Muni. It 
vm a Uiklrr m heme than abe bl 
ilrmmnl of, for ilw had not takrii tutu 
account the brlp »)m) might get fn*iu 
L'nt'H men. Uut now that like and 
Jack would 1* working together abe frit 
that nothing nmM rv*4«t them. 
Tb» turn prevailed on her to eat aoine- 
thing. and when ahe wa» reedy to go 
beck to the priaon. which waa ahunt 
right o'clock, the aaiae colored woman 
wa« ou han<l to guiile hrr. 
Without any delay ilw waa ruiMlartal 
to her axil, aixl m ahe w«ml tba call in 
which be waa confined, alie aaw a Imghter 
light than that burning in tba corridor, 
an<l aha heard a voice that ahe did not 
recogniae chanting a hymn aha had 
learned aa a girl up at Taaewell— 
Iter* Win( )u«r Lmrli, 
llrr* Ull )Mrtli(«l«k; 
lank Lalli M MTfuar 
Thai Imin imm U*L 
She crept up to the cell door, and look- 
lug through the grating alie aaw an old 
mau with long gray hair and a kindly 
(ace praying, with hia thin handa clasped 
and hia cluki] eyea upraiaed to the ceil- 
ing, while Jack aat on the cot, with Ida 
right hand pnahed into the brraat of hia 
ahlrt. 
lira. Hard wu admitted to tba cell, 
and the old clergyman, wbutn aba aub- 
aeqnently learned waa Union at heart. 
iku4 handa with her and apoke wonla 
of comfort, which he knew to ha a mock- 
ery, and whh'h did not tooch her nearly 
eo much aa did the tear* that poured 
down hia wrinkled face aa ha epoke. 
la the conrae of theee artU-laa I have 
freqoently referred to the fact that while 
the aonthern mountaineers are to the 
at ranger shockingly profane la their or- 
dinary speech, the habit la duply the 
•arrival la a ralgar form of the piooa 
ixprcaaiona with which their Covenantee 
forefathera interlarded their apeech. Aa 
a matter of fact, their natorea an pro- 
foundly religioua, and although It would 
ha impuaiUe to formulate the canona of 
thair faith there caa be no miatalrtag 
their prof uoad troat la (iod, their iataaaa 
b«»|* of immortality uxl their Implicit 
belief in the divine rhararter of the 
Maater, 
While the Hergyman wm praying. 
Jnrk—poor fellow, hi* liMrt wm in • 
condition to I* Imifhnl-tatwjwtoil the 
eiclamati.n* he bad learned in the ramp 
meeting* np Um mountain*. "Hear 
prayer, L«rP "Hrnd down grarer 
"Tet«h the iwarta of we nn»f 0 (^«IT 
"Make (Uh in nor breaataP "Amen, 
inifn, imt amenf" "tlhiry to (Wr 
"Hallelujah! hallelujahl" And *11 U» 
while ha awayed hia tall. lithe form with 
• rhythmic motion, to which theradenre 
of ihe paator'a voire kept time. 
Hhaking hand* with the mother and 
•on, and pn-muing to call a*jaiu la-fore 
daylight on the morrow, the rlergyman 
left al*>at ten o'clork, and the turnkey 
would hare taken Mn llurd out h*! 
not the man In rhargw of the |*taun pnt 
In an appearance, mkI after hearing her 
pleading ron**ntr*l to let hrr remain till 
one o'clork. At her reijne*t he alio 
opened the tloor leading into the corri- 
dor, for though the night waa rol.l the 
air within the cell waa Btifltng. 
When Mr*. llurd waa ahme with her 
Bon, the poor Ml-»w groaned: 
"Hit wouldn't he nigh ao hard to tar 
ef mi he like, he'd ah"* ed up, hut I ain't 
eel him aetire 1 got lite wntenre. 1 
wouldn't V ahuk him ao ef he wua in my 
place." 
"like ain't ahuk jri," aaid the mother, 
Tain't in the bh«d to R« lark on our 
own kin. We una ain't that kind." 
And then the went <« to tell him of 
the pre|arationa Pike and othrr friend* 
wrrv making fur hi* releaae, and *he 
endad by a<ldiug, "Jeat u ahore'a (l«l 
A'mighty area we ntta her. jeat ao ahora 
Ilke'll ibow np, and he'll win or die 
a-try in." 
Jark ki*erd hie mother, and know- 
ing how very wrary *he waa, ma<le her 
lie down on the nit, and then he luarti- 
ed the »hoea on her poof *Wollen f«t 
and «at down hy her head and *ui«">th«»l 
hark the I<«*med gray hair till the 
nolwa died out and *he drifted I mmk 
from the |>rtaon to Iter cabin in the moun- 
Uina. 
And Jark llnnl ant there laying no 
heed to the roughing ami the gnanlng 
of Ihe men in the •urruonding cella; be 
waa intently listening for a aound fr 
outatde that w<>nld indicate the a*mng 
of the promised help. ||e heml the 
half hourly rail* of the guard* annouiev 
ing that all waa well, and la* l>ret • 
heart leat fa«ter whenever the fall of a 
distant foutatep rame to hia eara. 
Il tlf |ai*t twelve waa called out.be 
had heard It (aaalng from |a*t to pat 
It *eeme>l hour* and hour*, and he mu«l 
hate lem doling when he waa atartled 
by hearing the rail of the flrtt guard: 
"t>ue oilot'kS l'<«t titimla-r one! AH'* 
welir 
Why did m>t the rry goon? Hereto- 
fore, * hen it died out on the li|« of ona 
guard, It wm re|a-nted from guard t< 
guard tlH it ended in the distance with 
"piat allteett." 
A murmur, like that of the wind ruing 
in lite mountain* Nearer ami nearer ii 
tame. till he <»<1 lil illatingufh Dm III 
IniMi «laU|«-r* uf luaiiy null. krn4u 
t>jr Hm> fall of hurrying feet 
"Jack llnr.l! Jtik Hur l''' 
it wu l'ike'a rule* ringing through 
the ph*« Th* mother *|>r*"g from 
the»ot t«> «•« half a mti' of men in th* 
rorrhlor. *11 arinnl, ami <lmguta**l wlib 
«»f r^l fUnnel icn« Ota uj>i»i 
l«rta of their face*. 
Tl» nioiiiitaiiKvn were mwlm of th« 
l»n»..ii for lit# hri#f |<r***nt. 
There waa no time for hamUhaktng ot 
talk Ham M< Neil aiel a nuuil* r ol 
other* carried hammer*. au<l |m 
abouti*l from the rorn<lor: 
"Wh»r ta tlw» 1' uioti mm barr 
"liar! liarT brr «m the ri«|a4i« 
from all ilJw 
Instantly th« ab*lg* hammer* wer* at 
work an<l th» «!<■** »rr» Uttrii tn, arxl 
tnrti in lintl* ruut, with a*Ly facea. rai 
out to the lu'lt. 
••Quicker than tt ran lir ilwrrllwl" U 
• tnla ami«on* intent |4iraM*. Imt I ahall 
Hot attciu|>t to girw Mr*. Ilunl'a gra|>hu 
<l«»w riptbrfi of what follow*!. 
Tb* jail waa nearly »•*•!. ami aom* 
men got out who wt-rv criminal*. I>ut 
tlrrv waa no time to <li«« rimlnate. Mn 
Hani watch«*l e*ery tu«»*i» of the hurry 
lug mm, I hi t ah** »t«««l aloof, knowing 
that e*cry a»oiml waa prtriona to bei 
coti<leium*l hof. 
T)i« mat ant he waa in a |B*ition to rw 
•tut Jack llunl ahow«»| the »tufT he wm 
uia<l« of. Il«- took iii tin* •itiiatioti aiul 
ita necraaltlea. (Quickly buckling <m tb« 
well nihil hrlta all'I arlUIW the UlUaket 
th.il ha<l Ufii hroiu'lit him. h* ut.-l 
to th« pnauurni to fuliow lam to tlw jail 
yanl. lUn* tlwr* wrrr twenty or thirty 
turn all anu««l. aoiue of them with 
weapon* ju»t taken fn*tu thft thumler 
atrm k gu*r<U, an<l ther* waa a black 
man who ha«l Toluutrrrvil to guhl* tha 
fugitive* front the town. 
Ham McNeil *ante.| to html the guanb 
ami leara them, hut knowing that thi* 
WoliM not |>at|aj|Mi the JUnTrry of tka 
(maun ih livery. Jark Hurt] ahontni tn 
carry them along, ami to ahoot them 
tlown if th«w n*ut»«L 
Ten minnt** from the time tb« guard* 
wer* ompowvml "th« Hnnl Uijr»," 
with the black man in th« advance aii<l 
tli«* fnghtem-d |>riM>tien» In the«-mtef, 
wri» hurrying through th»- town for tli* 
But tln-v Wfrt not iltitliml In |{i f 
IWII Without detection. 
Itaw tbw diacorery of thrir flight wu 
auwle to am mi I .mi. t j.f m .1 to nay. 
but tbey wire atill In the atraggling out- 
akirta of tin- city vrlirn • n i>n> of drum* 
writ* brating tb« long roll and a* many 
bug Ira from aa ii* ii y pMnta were thrill- 
ing the night air with their m»tr» <>t alarm 
A* nothing could br gained by carry 
log t he guard* along after thia, they were 
rrlrwil. Mill, thnw uf tli« ilitifii rlrrt- 
ed to keep on with the fugitive*. 
Jack Hani wm in command—n«>t by 
rrftj*«i of • formal rlertlon or • prear- 
ranged decision. but Itecauac every man 
preeent had confidente tn hla courage 
and ability. The forty-two men kept in 
the n«d till the |s>undtng of hmf< awa> 
behind told them that the cavalry wm 
hi |iamlUml urging (Mr hortM to ih« 
atm<»t. Xt Jack's auggtwlion the I4ark 
guide left the mad awl struck into a trail 
which forced the tneu to march tn tingle 
file. 
They could we signal Am lit to the 
left and right And the pounding of 
hoofa and the braying of bugle* came 
fm.n the aame direction*, but the moun- 
taineer* gave DO heed to tlieee thing*. 
Their parpuae now waa to get oat of the 
▼alley of the Tenneeare and into the 
Cumberland range, where thrir feet 
would be upon thetr native heath and 
with their force they could eet pursuit at 
defiance. 
At • put that no tumw couki mti 
maintained for so many houn, th« party 
rmrbwl Um ferry at ( 'liarh nv.r about 
right o'clock tba next morning. tho blark 
nun atill ifin<liiitc. Ttifjr dwtmyed the 
boat after crnaalng, and wm bow In the 
mountain fuothilla. 
Frank Ilnrd kn*w tUat Um gmnimm 
at Cuaborlaad (lap would bo inform*) 
of Um dtllmj by tolagraph. ind that 
iwry arailabU man thoiu would bo ami 
to koop him out of Koatacky; but f« 
auch a man to nattelpato a dangar wm 
to pman for II 
la tho foothill farm* ha oonflocatod aO 
tht mvrkkm his m could enm- 
kaaUy carry, nod one* ho was la tht 
9 
liiotintaina Imi lia<l M m«| for a (til |. 
though lha faithful I.Ijm k man kr|< •« 
with hlin. fur h« arxl hu uwn nml.l hat* 
tnrrrwi Itw tratU «• uuuli tbrtr way 
without i« th« i|ark*at night. 
l>n t ha way ti|i, lna forrw «ai trvi*aawJ 
by thr Mlillllmi of twenty I'nioti rtfl«a, 
Irtlt tliia .*1 lt«l atrmtfth 11 1 hot !. »>. ti 
hia Tl|iUor« or WMkm hU rantim*. 
N«w aixl th*n th»y aaw from th« higher 
rvltfea l«i»U «.f Confederate konnn'O, 
tint they neither f«aml thrin fx* kxiKbt 
thnu out. A if I ao they k*-|>t uo for all 
•lay* and nighta, fntju^ntly donMlng 
hark when a frlerxlly mountaineer a[v 
l>rw <1 thrtn uf danger in advanc*. At 
length thay rearhe.1 the Ketitiu ky Una, 
and l*lka llnrdannoaixvd that ha could 
1 
K" no furtbar. 
"I'va aecd J ark < hi ten Tmnnw*," he 
Ml>l. "Init e« I ain't Cniou, 1 ran t go DC 
J further with yoa nn» 
" 
Jack h%il •■•♦•n «i|#i-tlni{ thia, an<l at 
made no jirutaat. In reply to a <|Ueation 
fnitn Ham MrXril, Pika aaid, "I'll go tc 
Oen'al John*t<*i and mint tinder an 
other name, hit wouldn't Irt aaf» to fc 
taw k to KtvilTilla." 
Ha alxaik lianda with hta briber and 
frirtHb. aixI aa h« diaappeared in tin 
w<a«la to III* left, wtth hka nllx at bu 
law k. tint Union m*u *.**• biiu tbrva 
lwartythi<m. 
(TO *h currm ta] 
"Old Hill." Thai'a All. 
A familiar figure to all who have lm»i- 
tuw aU.ot I'ark row i* "Ol<| Hill," th« 
U» TMiJor. Day after «lay fur tha 
jMMt twraly )t«n «.r in. re thu nnk|n« 
figure haa arrive*! In front «»f No. II at 
an early hour In the morning ami an- 
1 
folded a little raiupatool «ntt of contri- 
vance, on which ha place* a atnall tray 
containing a few of the cbe<»j»-r variety 
of rj'KlaMNi Aftrr thla lit- light* hi* 
p4pe ami a wait a tbeoccaajonal cnatomer 
In winter Hill • tall, aj*re figure la 
hidden In a heavy overcoat bult«iH<l to 
the rhln. hU thin face j»»-|.«r»*c out fr«>n» 
a huge rap with lartr** «dea that f>>|.| 
down onr hla eara. Whra the flr»t day* 
I <>f anmmer approach the leavy tra|e 
pine* aiv Mt vt>l*> an<l the |«nfTnr of 
••eye wtndowa" apja-ar* reaplendent in 
•traw hat. llicht tro»iM-r« andclean linen 
dn»i*r. 
All lm|Uinea aa to the auniam* of thu 
■ «M ftgnrw fall to all* it anything »atu- 
factory. and hu cognomen <>f *1Jld lull" 
la all thattanl** gathen*l. Of roan* 
he U npurtM] to I* wealthy- all inch 
unique characters alwaya are.—New 
| Vork Uminrrrul AiltHtiirr, 
I ill>t>*lo>( UIImi Hark*. 
Tb» in*-1h-• 1 pn>|k«Ml by M VarM, a 
French authority. for extirpating tattoo 
mark* ha« Iwn widely >le»^iU-d ami 
»|.prned, the initial pnaerdmg ta-ing 
•imply to wa«h the part with a concen- 
trated «>lutton of tannic acid. then 
I'baely puncturing It with a »t of nee 
dl*«, *tx h %a tatt<a* p> nae; following 
thu, a crayon of nitrate of ailver ia 
thoroughly rnblwd over lit* area, ami 
after a moment the •km t« dried off, at 
which •!*<>• it U found that the I*in< 
turea have letimi* <lee|i|y hlarkrtml by 
the formation of the tannate of ailver in 
tit* auperflrial la vera of the akin. 
The ra'l ten tat Ion la aald to reanlt it) 
all inflammatory reaction for a ronpie 
of day a, and aut«e>|neiitly in the forma 
tion of a rrnat of thin eachar, which ae|»- 
■n»tea »|i«taneoiuly In fr in fourteen 
to aighleen da) *, leaving Urn-nth It a 
auper& lal re.I ckatrla, wlii. h gradually 
l<at« it a color, aii.I at the en<l of a few 
luontha la acarely |a>rreptlt»|e. Only a 
amall ar» a la to le treated at one time, 
ami powd#red tannin U the aim pie 
dreaalng to la* employe*!.- New York 
Trilmne 
A* Ae*«MMpllal»e4 
"1 l»h#-ve lb* ft neat »h'•■linker in the 
world i« the <#»• mi|>lii;n| by tha kut- 
MMNl at the Wmt HiMnt Military 
academy," aaid an army ofTWer ''He 
Ium >»*n there tim«*« ut of tmnd. U old 
and U tit and gray, but the •h>«-« h# still 
tuakea fur th*» «a*let» haten't their equal 
in »n l durability. Theiadet, you 
know, i* supplied with f>nr |»in of 
•Ikm -a darning •>»«<•• made of minmi, 
■ fnrlough shoe made of the flrieat calf• 
• km. a uniform *h<>*> made of calfskin, 
(wit with a thick ••de. and * winter ah*» 
made of cowhide Wh.n I !• ft Weat 
I'oint 1 carried my cowhide sh***« with 
roe. I man h*«l ever* foot of the way 
fruu F<>r1 |y*Tfnwi>rth to Fort lUyart. 
a >li»un. e of !.»■> mil*-*. In the rowbld* 
•ln««. That long tramp «li*tn't |*h*M 
them. mmI I have them yrt, (iaa| «• 
ii> * M ui» «U-I»* in,« rat. 
the Teal »( Table Hhwii 
8|*aktng of favorite dishea the gour- 
met *ai*l: "I am ilaily tnor# convinced 
of the profundity of llnllat-Mararm's 
famous dictum—'iHs inoi » que tn 
mangea «t Je te dirai re <|ue tn ea'—tell 
roe what you eat and 1 will tell you what 
jonarv. At hotel t«l4», In mtaonnt 
or at the rluh, if you want to get an in- 
fallible guide to a man'* innate disposi-1 
ti*>n ju t note what lie orders an*l when 
it 1s «erre*| nlarrrt how be rati It It 
I vat* |«lmWtry hollow."—8t. Louis He 
public. 
Itlwl I'MSaler la T1l*lr Haalt. 
It U a curious fa* t that not one miner 
out of every hun.lr»-l who liaa ha*l any 
eiperience will do anything but |*Ut the 
•tick* of giant ja.wijer Into his bootleg* 
He know* Just aU*it how murh giant 
powder he will nwd dnnng the shift and 
theae be n«r«-IVea Iwforv be euttri the 
•hafthouae to go tlown. Then he care 
fully places it in the leg of hia Isiot, an<! 
in thia manii* r runreyi it into Mie mine. 
—Great Divide. 
A I warhman'a 
It lately happened that on an acci- 
dent «a « urritig to the eqtii|«ge of i rich 
merchant. Ibt nachmtn, though appar- 
ently fanltleaaly dn-aaed, r*>ubl not la* 
It id need to leava the bo«. At last, whrti 
he Jumped down, the whole crowd burat 
into Uughter. for be wotv a j<alr of tat- 
teixl ali|>|a-ra ami blue woidlen »t«« k 
ing». — IWrlin Cor. Chicago Inter (Wan. 
I>~pl» Wka taakt ItMIMtitl. 
DiilfuMj-liu «tjjar kwi> tm- 
lurtnl cl((tn for rultori and fur iho«. 
A cigar dealer near Walnut •treat told 
the ivjiorU-r that he wu tha tint man to 
buy an iin|»rtad rinar »inr» that clear 
•bop Lad two New York 
Han. 
At a marriaga >*n<in«-t, when Richard, 
Earl of Cornwall, wwLUd Clncia, the 
daughter of Haymuod, Earl of lYoraooe, 
tha tabid piaMl twmath the waifbt 
of mora than thirty tbooaand dlihM. 
At Lnbhman, In PraatU, It to aaid 
that •mall, raldtoh brown mire hare 
•ppeaml In great number* In the OaUa 
mm! are lUtmrlni everything. The 
rata will not touch than. 
Change* f rum bearjr to light under 
wear and tha wwrw ar* dangarou*. It 
to battrr to dapeod on one's outer cloth 
In*, which should ba removed oncoming 
Into a warm n»*n. 
It it war* Uft to tha angato abuvathey 
wunld probably *ay that fairly good 
Kagltoh to man generally apohaa In tha 
Unhad fltataa than la tha Unitad King- 
dom. 
i 
BABY'S OCSSCRT. 
|*hf *1 Ik* .Hula* fal.la, 
MUIa* In Iff *»•* klfk rkalr. 
Haw a raj «g *..i4»n MinaklM 
lllhllHr Ik* »ll»rr liter*. 
A>»< K«» *jm »»r» M«rklii«. lao«k)M- 
A* tlx lk« reliant llgbl. 
Rnii* II Ml »»a>a k*C l**apa>A 
Aixl >U r>«H 'I »'«k 4*ll«kl. 
T» lot «»«lb Ik* Wtif lift**! 
Tk* l.rlfltl Mlflu <!>••» 
I'vt • aaiU«*>l 
A *I«U •(■••l.ful I(I WMklM." 
Itahy latxl 
*>■•1 Muck n.it.. 
If no* raakra ■ ali|> of lit* bingo*, 
through rnt'i*rr»*aiiii nt or haat*. It U 
generally U«t to lr( It go rathrr than 
call attention to what might MUrwiw 
b«*» Imb ilaol uautW. 
A young rlrrgyuian, »r«|y *hUmI 
orrt a targ* |*rUh. hail <■ < aatooaJ Alt 
of rinln»rriM*iii> rit wrhru »Uii.tutg U-f«ra 
hu rotigrrgBllon. 
< hi* Mun.lav, aft» r tabling • n>*i< •• of 
I « i|||«li lllU>l< l)»rv lil<« (llltf tola.hrI 1 
in tb* rh»|"*l a f*w <1«T» Uu-r hi* m- 
<l»-a*or»»l to »|<| • *]■<• lal a|>|a-«] of hu 
own for a L*rtr** attrrxUno-. 
Aftif atatlug that It »m to l*> a iu<*t- 
Ing <>f xr> at mi. r.ai aii'l IniairtaiMV, l>* 
•ai<l. MW», th* woiu«n of thu ..'iigT.ga 
tkm" 
Wilh a •iililrtiaft. •• h»- >l<f|a<i| 
•if I rrtraml hu »i« |*> 
"WV, who ar* tb«* vmwn of thu «« 
tfr»v*lton," h«* I avail 
Thu «m n<> Uit»r. ami U l*al a 
hhuhing r» lr»*at hy aartng, "I<rt luall g 
Um» 40Ut h)inti Youth'a C'oui(«iiioti. 
11....i...i...i..i 
A OrnilMI |«f. f.aaa.r w aa r. ll.afkaM* 
at«-litliilH<l«l W hrl»*Trr h* «•* ru 
gag»l In hu »tll>llo, anlvlllg kill* st>- 
•tnu« problem. hu wlfobrtxigbt hiui hU 
•linn«-r III* fa*ont» <tuh «m j»n< ak* 
all'I nioUaara I lit* <la) hi* Wlfr lifoOf ht 
him a larg* («n< ak* »n<l a j«iu ht-r of 
mola****. air I went lark into tha kiU h 
m |*r*ttr »>« «h* hatnl the |trof*Mir 
nng hu u-'ll. 
"Why U It." It** Aakrtl Ill'llgtiaUtly, 
"that you t»rtng m*nothing tonal*ir*{4 
toolaawW 
"Ach llimm*ir rirlaim*«l tit* wlfr, 
"jotl hAT» in jrolir aIbm nllllllii|r*lli««a 
Ui. kt-l lh* ja»iw akr aruuifl your nr. k, 
thinking that It «m a naj kin."—T« la* 
Sifting*. 
oil* Him t rk«M*. 
II -utter MrOinnu prof»wr>d to Mum 
Koioeraida [>*>£< ■ ffln n«* day la*t w«wk. 
rvpliwl; 
"I want you lu dutinrtly underaUad 
tli«i I rrfum> to !■» )«>ar wife," 
"Now, don't Ktr that, at leaat not ft 
Wall until nrit Katurday you nay 
|i«itir*ljr Uwat you will not marry ine," 
{.leaded ll<»t#tt*r. 
"Why wait until Knturdayr Mk*l 
liatu«rai<la 
"Ibunv t»*f.>r* you r«*j«ct ina I wan* 
jua to iw tn tuy tww .nit, «ii>| IIJ 
tf*t It fr**n th« lail >r Kn.lay night. Jnat 
wait until jron ae* u»« in th*in Uvand*- 
l«nu' L>un t aland in y«mr own light, 
t^nurraMa '—Teiaa fMfting*. 
II* *•••» I •••« a k. 
1once heard <>f a old Ubllophtl* 
who bad the l>n. put inaide *11 hla *ol- 
utnaa. When a»k«-d to lend uw h» 
would !■•>• Inaid* it and My. "Yh, 
with great pleaaun*. I tin* |»nr» ta 
thirty shilling*. wht« h will refut»U«i 
whrti the vi>lutu« i* returned." II)* ar- 
rfned that If t)x» U»4 wrr» really rM|inn<l 
tli* money would cheerfully paid. 
Imt he found thw ucfakma wtw f*w 
and far betweeti, ami, what ta more, h« 
never l««t an/ of hu U->k» or h*l th« iu 
returned In a dilapidated condition.- 
Ornphlr. 
Am Ii**l11»«I \ i-. «i 
Th> ni U company to dinner, and Mar- 
rot haa l*«en •tn«-tl_v enj 'ined not to aak 
fur anything The (tmli wtra vary 
li*fly. and, at tit* aw-ond counw, mater 
famihaa forfot, in tb« beat of conv«r*»- 
ttoo. to Minra tha little ooa. A few iulo> 
Utea afterward tha aervant w%a ordaiwd 
to brtng another plate. 
Margot tlmahfnllyV— Will you hnva 
mine, mother d**r, U ta qaiU clennP— 
Jourual llltutra. 
A I* Mal»l«l«. 
Prooutwnt M.tnl»r <>f S« My f r th# 
Prvrpotioti of Cruelty to Animal* (to 
vi|hl«r'i boy>-J-.hnny, do you want 
to mm a qnartrr? 
Johnny—t*ur#! 
"Thru you nu4» go to thr dru< ator# 
and tr*'t in** "f iu«« t |>>wd»r tu 
kill curkn<*l»«. Ilrrva Ibr iu<m#) 
And «ay, Johnny «*r don't t* 11 tlx m 
who nut )oti 
" 
Oiu ago Tnbui..-. 
\m I miiimvIi I all. 
A n#uchla»r ha» a cut« littlr f<*ir-)*-ar 
old. Whll* th«* family «w awaking of 
tb# drath of e lady ah# iM niiif a|>|«r 
• fitly an lutrrrat»<d li»t< n«-r. f. r aba »uJ 
il«*tily Mknl wkwn tli« lady <li*»l him 
wm told tliat It mvmrwl at half |«at II 
that >lay. "What,'* *aid ah#, " f<<r» dm 
iterf—Portland Argua. 
Thr«lrlr«l *•!». 
llaldhr*d«d ii< nUetnan in tb»- |an|urt 
to young la<1y In drr** nrrl* during an 
itfTit ttoOati* |ia~ai(» in th" |>lay; 
"I rw|m t your •iii..ti..n, ma'am. joti 
ar« •lxtMuitf t<'«n >41 luy hand."—'Tviaa 
hiftuiic* 
>» I k*M*. 
"Ilair coir »»k«-d tb# »M« bar 
U r of th« l«ldh«-ad#d tnan. 
"No iun'." wa« tii« rvjJy; "nmldn't 
c#t rtm that way. My hair cut m», 
though, a down y*r» ago."—NVw York 
MrrJ.l 
Hit} ll» 
Kir»i Wakrfnl(in*lrr|»inK>'ar>— What a 
hat old ruUr coughiug w vtolrutly 
about? 
H»t-oiid Wakeful—He'a am kul a jkI« 
low down hla wmd}>i|**, 1 (irratuue — 
Troth. 
Our Itrtuli. 
Fint Lady—Well, my d#ar. baa yotir 
n« w nura* fmiu th* country got an-ua- 
toinad tu I'arta lif# aftrr bring now a 
month tn yoar arrrio»t 
JWi.tjil Utto-Oht y*a, quita. Tbta 
wry morning alia aakrd re# to raiaa her 
wagra.—Petit Pariairn I11a*trv. 
A Hmw JiMIm> 
Mt aay. It la about ttma our friend 
Albrvcbt got married, ha baa bran en 
gaged long enough." 
"That a what I aay. In fact, ha la not 
far off celebrating bia ailtvr U trothal" 
—Fliegmde Blatter. 
A Ukml off.r 
Tha Judge—1 Ana you fifteen dollara 
for faat driving. 
Tha Priaoner—Faat driving! that nag! 
I aay, jedge, will you Uka tha buaa and 
tru dollara In payment for tha Una?— 
Yankee Uada, 
to Alt. 
Watta—Etmj nun baa hi* own sacra# 
Borrow, 1 pan 
Putta—Yaa, tadaad. Bran tba bap* 
piaat appearing bum haa a akalaton la 
hia mldat-IndlanapolU Journal 
A ■«a» >»■»»>■ 
Calino waa baard to aaj on a certain 
—Itm, "U I know of a eunntry In Iba 
world wbara paipla narar dla, 1 would 
mj days tbar*"-8olaU da 
UrtUJUID I«n 
She #if ord democrat, 
IMC IP WWI»»t». 
I'AKIH, M \|NK, Jt'l.V ». lvrj 
ATWOOItJk KOKHKS, 
uiumi H.*rwM» A trmm 
TVIM |l» » MM If attVllf I* t IftM i 
Mi nW »)<■»« yr+t fcjp >». 
iMiaiiMiun »U »l»>m i»■ 
!<■■■ tt"» ««ariilln IMMttMi to* 01 !»' 
far* I* OfU •( wlwM -I— Ul wi»ll>Ki 
»i« >» altk koa< InaatrM •»! )Wli klnrth 
•M. 
»-«i«ri»« Am itf>, im r" —Hi»■ | 
• ^viirik*! I • |>rtraa 
•I4a« «m ««*• tkk Ippawm W mi kxtal j 
MMU « »riM. 
•wk TWf •« h» »«iW * ■'' "* " 
iwiii »■/■>» — mm«»ii.hm» »« y'7"1 
nJWntMrfitwtiMtUitWMriMaN 
MMIm Hmv* la (*• t —M» 
s«uriiK i-m 
«k«rtlrr» I «*•« 
w«*r, *•?■' "«• 
n«tifki, » r tnii i. is* 
n»iiii rn*k • turfew. 
fry*< «r*. A f ll 
F»r rrr«idml, 
Benjamin Harrison, 
or Znd lMn«. 
For Vic»-Pr#«idtnt, 
Whitelaw Reid, 
Of .1p« lark. 
IV Um rrmmr. 
Henry B. Cleaves, 
Or X*ortl<md. 
» M N«p»fw«uilM la <••«*•••■ 
\>;i.Mn Diitiu:v, jk. 
Of Lew 
iniih h»h»m •' 
%|,|l|»al% K III IIKh K. w( tMiwl 
rJ»ig* *i rw*. 
«,ii>«•.». * «ii.«»v 
r«f I <«Mt TlMamit. 
b»Hk«K * 
fat I »«••»*>, 
KI I.KM r ««ITII. if*«««F 
r.rf -t r?«»—». 
AI.RKKT l» r*»k. •'Mwll-rt 
f*r t -mmtj I ■■Mil art. 
itMirii r «th«nv «i u«»u 
Vmt »Wrtf 
JlVl* L. rtlkU at 
f<» Hr(l4r> >4 l>M>l>. Wxlrn lM>Vt 
mill ULUIOk ••» rrra^rv 
Representative Nominations. 
I*MiM 1 » I I'»V fn# 
•«rg. Hlna i»l 
«ILLU« N (TIll^RY. .f Nn ..hM 
lH<4rV4 •( ««.■« I *>■»«■ »r% "1»- "HT 
W | «!'«*< M 
<»»■« «.i hn>M| Ar»krw> brut. 
Mafe >»>hr,» 
m«tOHM HAD 
It4r»i i— I •# Mtv llthxrf 
Ux. lUIri IJitmI* wl Xmi 
rtiaMMM, IdUtt t»l H-nfc i»| 
W rM • «l>4a» KM«r..r>l t»l *11 IrtT* fi ».« 
'4Wmta> ItrMrl, 
J«»»|N * fllll.IIK.MlK. ut IWthr. 
iMrtI rnic »l "I Viw»», Ilii ru* 
a*l iiwkmI. 
J«»H\ t HnHIKtr 
«IW AID IKTKIHim 
riu Mill » a- v»<* < 
HMf \">Ml 
r»t|>r Iliir t* 
Km UlMNaH1"' 
tllfckn > r*« 
II 
\ liMhrari \<4h*< 
Rvlklrr. n»Ufc 
«» la»t TW« II 
M ite IU »«u»i 
ANOTMlH OX'OftO aiAH mono«ID. 
V'-r*n> W Hmlth. «hn tui !»tb noni* 
liatr»l |if hjr thr IN-|.uMkaua 
of K*u«w. aa«l «b» *111 la all |»rt»l«a- 
Milt* hr rWilnl, U oar of the llr*r» alio 
k««* (Urn o|.| Otfnnl i imntT au»h 
r»|.iiuil«»n a« thr of milnrat n«*n. 
Ilr hum la lllram, IM. I*. 1*43, 
• rtlantiw firm tal lb< 
o>miw« mKxiI et|«i< «ttoa at alUhlr for i 
fanurr'a U»T. \t th» n» of I*, la |wl|, 
Imp rall«4n! la tV Mnrtwnlli I uit»*| 
m»i« Infantry. and «rft«| la nua>rro«a 
Utllf*. Ivlnf i-niaiotni to •rrfrtii. At 
thr t>«ttlr of < hitkoiitugt. In the 
nH-r of NJ, hr »i. iikm |>rt*oa*r i»l 
for Dllirlrvu month* «u ttHilnnl la 
Ilk IiiuoimJ. I »«ti« lllr »r».| 
•ur«liln( til the horror* of tlut |<rl*ou 
llfr. th<xi(h It kfr it* tr»«"r« upon hint. 
*tnrr thr ««r hr haa iwro tlr*t an Iron 
aurkrf la Ihr mill* at Joha*t»wa, I'a 
latrr a farmrr la Kanui. lit ha* «rr»nl 
ll»r trriu* In tlir IrguUtur*. U |ir**klrnl 
»>f thr ti«tr b<i»nl of agrWaltarr, I* at 
thr hmj >tf thr national farmrr. iva- 
*«•». and at thr hrtd «>f thr *t«lr tutnl 
of thr ( nlamMia rt|toaitU»n. In fa*-t, 
hr la a tj|tual ti\fi»r<l Hrar 
MlRt ANO THIHI 
RhHiffh thr rra«iU of ihr milmaiv 
Mawa Ihmi*t iiwl arnatr itn i»<«« tw 
fi»rrtiikl. It la |>nthaW» that. na(n| to 
(••iifrruiiHul MlWo. thr world'a fair 
will hr rioarot on "mixta v. ami that, 
ahilr thrrr aUJ tar no Uara on thr Pt|at- 
•ition (nuiwtt, rrataarant krrprr* will 
t« allownl to *rr*r liquor* with inrala. 
Itii* U ktv<tr<lla| to thr voir In l«4h 
Imk** « of on a #.'t,i»i»,ia«t ip. 
|trUtioa In attl of thr fair. 
In rrgartl to thr mattrr of <*ua<la« 
tlo*in(. thrrr »*a a majority la 
ftih lnHtir, *o thr final «lla|HMitkiu of 
that <|ur«ti<Mi I* hardly «Jo*Mfui. Nu- 
Wt<>a* |«Klt i«tu* havr brra |>fr«rlit«l oil 
■4h al»|ra of thr i|itratWHi, Nit It la a 
notahlr fat t that thr |irtltluna to haTr 
'hr fair of** oa <*uti<L*t uunlrr ooljr a 
llttlr ovrr XJ.iaai n antra. while IIhmt i»|»- 
|»«n| uumbrr ovrr J.nai.iaai. 
In r«tin| to Ihr vlf of IU|«*»r. the 
wu«tr ai dm »<•(«! It; i»ut Ut- 
if. <>B the rr|)ff*rnUtkHi that Ihr fair 
MUM|fr« hail %lr»»*lv *l(ned nwtrtrti 
»ilh rxtaurani whkh iII»«m( 
ihrm to »»rw lli|»ir with smIi, lh* ir- 
I W>u reversed. dwnfli Ihrf* •*« • 
•trout mleorlljr I* i>f>|M*aitluo. 
Il W **•«*! |M»lat f«»r ixir third |»*rt t 
frWtt.l« in th»« 'Hi. that «»n the tfrat »«»tr 
la the all tl»r Kefuiblia-aa* batl 
•>».. > ifiinii allowlu* the aale of 
liquor. and all the ItrMmntt ImiI all 
»<>ted la fator. 
TV order-lovlaf |*>o|>le uf the ivun- 
tr\ ■ III r^^rrt the roo«i»nNBl«e ua the 
lN(««>r i|iir«(|uo, hut «• 111 nrJoW-e that the 
li< fair k* M to eataMUh a ulkioal a ad 
authoritative iim«|eai fur the tervltrl- 
«atW>o of viBilajr. The <>t»nlag of theei- 
l < «ltU>n <>ii ^wnaiajr woald, aa >eiuli»r 
ilathf mji, opM the fltMid (ain for 
eaerjr lura of Sabbath ileMrnlk*. 
Thomaa lleary < arter of Moalana ha* 
beeo vhoaea chalnoaa of the Itefutbik-an 
Nalktaal < oauoaittev, awl boa arifptnl 
the poaltioa. lie la a jro«M| laaa, • >«!* 
37 Tear* of a|r, Nat la a aktllful polltC 
ial Masafrr, and ollloMxIuvt a «l|iir- 
oa* aad able ca»pal*n. 
The < hlllaa war waa orer loaf afi>. 
bat the trealr of peart ha* ju*t beoa 
•fcaed. * hill ha* paid l®dea»- 
aitr oa acvoaat of the BaJtlaiore affair 
which Blade thetroableaad the "CfclUaa 
laridaat" aajr aow be nhfUal la hla- 
lorjr. 
SOUTHPAWS. 
I»IRK*-M»BY 
rinl ( MdMriiNtl (lMH*k, In A. u nu, 
!"»*« <>" fcnalat. fwi U*f wn>n. M M 
« « %M«tl tl 1MM jai yM'a 
■Mm. * » r a I » r ■ 
ikinwm.! » 
HhImIm « kwk, fci T * MM4, ("law 
«Nl Mm ""tW. W tit *•* 
Mk viwl ft ■ Muralti ynm ■iill>|. t ■ 
4. a wwHi |w»»»t M r. ■ Tm* 
fwrr.TT^ 
Hu4M t k«n« In T J WawtoU. fnair 
iNi "»wU«. | w»tH| unlw *• U * a., ftafc 
ii a |Mtt« —Mag 1 m r. a. 
N»taj tiMtai rnm mhim I *• r a 
mru> amiM*. 
I I 4 II.- >«otw aw>aif Tmi lay m»la 
mm m tm*mm tall ■ II ■ 
I o O r M mm mm Mm wa 
l«r- rw«r>tei >mlu at Mrt ■»> -ilM« 
*»■■!!■ »■>, Ira Mrf UMrl wwl«r 
>•( Mi > ■kl.lk 
r at ii rarw imm, —»>i <dir>u« at 
»*> » '■» TW ■«•'(* ta »(•• M li»b 
arlmltf Mrf <«t«KUl IKMWMM 
V. «l «. < -rra t»l UMrl rkun-U.Tt 
I. o u T Wiaii tvw ui|t, %• III. Mrtt 
n»n M<*l*j » r»lM !■ Uw ITl K 11*11 
t. a a a" k ir«»«ll fw. V. I«a. mm— 
■*mtmr*»+j mm ar M«M* Ml la U A. & 
Hail. Ml Mr • 
H ..f \ I. Ml a< *M* < aa» r«OT 
«** -« I T«faU< >«Mla al • at In*. Mil I I 
II. 
Ilol ? 
Krmbody hay Inf. 
Ihr S iN|tl£ hMtllrrt of llolaft Mock 
hra iiv ha fine la llartford thla awl. 
Ihr IWtWnd |>rah \lr **»clrlT lUU 
•rut a fa* «hlldrra lo >oalh I'aria. 
Mr. I: Kr » nrr l« apmdlag hla *»oa- 
tloa wit la hla fatally Iwrr. 
Mi*> JmIU I*. M.-rtoa. daufhtrr of 
* .|wrinin».l» t Million of Ih» I'aria 
Matiiifatlartu|( <o, U |i> hr oar ofthr 
<•• •1 i<ii ir.»« »m *i I'arla lllll Afadrtnt, 
ihi. fall. Ml.. Morton Uflnrh rdaratwl 
*l»l a (*««! tr*«hrf. 
h lionkrr ma-lr a trl|* to lloaloa 
I .at aark 
Id lUikrll, \ l». Holatrr'a (M>|Milar 
i-Wik. U .|<rtw1lu< hla iMallon al Var- 
Imni lu*a« h alth a |<artv of frtrada. 
\l Willuin. la Iraralnf the jrarlrr'a 
II I. <• illi .loliti IVna. 
w IllUia II Kdaarda of IHitrld. ft 
font** mltlral of >oath Carta ami ••tu- 
|4o»r »f ihr part* V*Diifuiarlii| r«ni- 
|«nt la atnia lo tu««»r bai In thla »U- 
l*fr. Mr. Kdaaida la aa rtprrl work- 
man ami iIimv hr Irfl hrrr h*. horn ran 
|>IiivmI h» ihr iMtArld *l»«l I iHu|«n« 
■M Utr \iix rW «ii |L ,t 
*»lmtt Ir Ci«i|i*at, 
IV pM|n | for ihr Mk«ra« of Ihr 
I ••anli Trolling llorar ltrrrU.-r* 
\aao.uttoa »•» nr«rr Mltf. Mora 
Interval than uaa*J U lria| ahoan by 
tl in'* r• f (Ih ».»••« UllM IV 
tra« k ha* hri n>-(r«iln| ami nmthing 
l«>lnt. to aii«>T*aful rvr« at thr fair 
gnaiMla on Augaat It ami 17. 
rhrrr a III hr a mrrtlng of thr Wuai- 
aft'a Krltrf I «>'|>a ttrdurfelav, Juh 1', 
at !:*► r. M. 
IU*t. I'. K. Angrll • 111 i>r*ftih at U. A. 
IL Hall, SatAif, Jaljr 11,al IJO r. a. 
TWO COLUMBUS DAYS. 
IVail of longrraa ahWh Inatract* 
thr |.rr>i<|rnt to |>rot lam *1 olataha* 
Kv" a |«uMW holiday, luakra thr iiay 
«Kt. Jl»t. lint aft<ahrr art of iiaprti 
pmtiiira that thr aorlil'i fair lialldlo(i 
.hall I* daalWalrd on thr IJth of U1o- 
hrr, 
Ihia la%o|«ra tlir a. *urIU« of tau 
"I olaiuliaa I'av*. unlra. thr datr of 
thr iMkatlon of tlir fair .hall U «hauc* 
n| lo thr Hat, whu h will pntha*'ljr ha 
lour. Aoxtnllnl to (rurral ftaafr la 
•4hrr mattrra, thr II at la thr cvrml 
auftl«rr«art ; aatmn.>aiW'ftlly It kltntlt 
H aahtnftou «aa b»rn oft thr llthof 
I'rhruary, tail tltr hanfr of ralnxlar 
• aa aftrrwanla niadr. ami thr lid la 
M»a oNarrtml aa thr annlrrraar> of hla 
hirthilaT. Maln( to thr {Mrallalitka of 
thr r«lrn<Ur. thr rfwf oa "i olumhaa 
>U»" la only nlnr iUja Inatrftil of rlrtra. 
Aa niry Mhool !«•> ami girl kaoaa. 
I'uluatai illHinrml larrWa on thr 
llth of iK-tiibrf. II »J. hat Ihr ua*h am 
ftltrraary of tlir rvmt «ill l« nkhratnl 
IM. IIat, l*»l. 
Iloa. < harlr* K. JohftM>a, l»ra*aratlr 
caiiiiklalr fur (ti«rrm>r, a.iilrra««0 tlir 
\ •Hinf M<n'a limnN ralli' <1«*>of |N»rt- 
laad oa a Arid dai lat-aahai laal arri. 
an I thr tao ia.tat llluatrMMt* m aho«i 
hr coald (lad to art hrforr hla hmrrra aa 
rtalU|>lr« for thrlr raiulatk'Q. arrr 
"»utni»rr and l.im.'la. tao of thr mal 
rroiurat I.Vj.aMn-ain ah»i ha*r rarr 
li»«.l Hat Jo)ina.»a la a vouug man. and 
i|.»«at rmKiiiVr h>>a hla |«art1 uar*| to 
hatr thoar tao air ft. 
THE TARIFF AND TMl HOMISTIAD 
THOU BUS 
imr» ••• * ar fclkta* 
Ihr IVni(rrwk«tl inaiinllU* which 
ihr I i**iii<* rat• «rnt to ll<>mr«tr«l b»»» 
u.-u-lr m thr til»alli>o 
• if thr •>K'lr country Ihr fact that «»rl* 
lufu at lli•«»•»«t«*«l *rr» f*rvln( u high 
a« WTn « mouth. ltd that r»rn Ihr 
t'hnpMl kMol unaklllrd Ut> r »«« 
(rttliitC fin |«-r mouth. Wlirrr rla» la 
thr > i»ili/n| world t<Nild Mttbln| 
(•nuu hi tig that tir fuuttd In thr war of 
*agr«- Vnti Ukr Ihr itw uf thr Idaho 
minrra. »h» rr uo«kllM turn who »ho*rl 
dirt arr *tr iking »g«ln*t thr |iat «>f (.1 
j»r ilar. I>r«<l orr U onr of thr chlrf 
|>nitlutU of thr Idaho mln**, and a w-mi«h ratic llouar Ka« |>aaard a Mil to 
admit frwuf dut r *u*h or** coming 
fnmi Metloi. whrrr thr* |»«v H» fMitl a 
day for doing |>rr* iarly •miliar work a* 
that of ilir lilabo ininrr*. who arr strik- 
ing ag«in*l thr |>at <>f |rr day. Sua 
It mu«t t»«»< fir forKottm thai thr MckliH 
Irs tariff hUl mluvwl thr dut Ira oq or ar- 
il all thr |iriHli,> t* uf the I arargir mill* 
at lloiaratrad. aud a I Mom ratk* llou*r 
ha* <Ioih> what it could toward taking off 
iirotwctbHi on thr Irad orra |»roducrd la 
likh> linn* If thr tariff la to hr 
brought Into tlir ilKu««l"ii of thrar 
•trlkra, thr rt-aoll lUUat nrvwaaarily hrl|i 
in*tr*d of hurtlug thr ltr|i«blkan party 
In bringing prMBimrallr MMV ihr |«i- 
|ilr thr rn«>rwi>u* tliffrfrtk-r In w»|n 
(•■Id In thr«r ruaplo) mrnta In thia coun- 
try aud in contorting ivaatrln. 
A GREAT OPPORTUNITY. 
I»r. o«bornr, ri|irrt diagnostician for 
IhB't Kiarifl'*., will I* at thr Kin 
Houar. Norway. Jnly i*ih t-< Aug. ith 
4 oti*ult*tW>ii aud r lamination frw 
I'attrnt* from •ml of town in allowrd 
car far* to thr ritrnt of |l III. A. N. 
I Urn, U. I*, I* thr Itrai of lUnt'a 
IJrtordy l u. ait I U acknow U-lgrd to I* 
lioaluft • lit '«t •llrtTttful a|ir« ialial. If 
too ha»r a ln*ublr that ha* ImITM 
othrra. no wtattrr of what naturr. If y«m 
wi*h thr ho«M»t o|iinwm and a ivrrtrt 
diagn«*aia of fintr ca*r, ht thr doctor. 
liltl< hixira 3 to it f. u. 
WORLD'S FAIR NCTtS. 
Many la illffrrvat part* of 
Um rnaalrj mrm (CkIiii muad tr1|> 
Ikirti u» ti»r Work!'* Fair u |>muiuni> 
fur miIm*'-rt|4l«»u*. TVkH*ar» al*o Mm 
offrr**! la h biiult, by the altu»l autburt- 
tiva or »•% prltat# Individual*. a* j>ri/«*» 
for riitlkw* lu hhuUnhlp. 
It !• prwjuMwl and »l>lj *u|>port*d, that 
fc«ftliln( I# «|oi»r at the tllitr of tltr 
Horld'* Kalr, |>r**muablv under lh*> 
of i»h* Wurld'a ronftva* Ami* 
lliarv, to brtuf about throughout thr 
• or id th»- ualtrraal ad«»|»tW»a of a ilev liual 
*> »trm of weight*, iura*urvwat* and 
cutaafa. 
It U i.n>i-»«*"d to hold world * fair* In 
lUrlin la l<4M, «ii.t Id Pari* la IWi, but 
d<rtult«- a«lU>ii baa t»o< }*t takru by 
thf nation* o>o<rrord. 
IV wort of aaalgainf i|«r« t* th» 
lh<«uBi1i of •shibltur* iii ibft viriu«i 
Miirld'i K«lr t mi tiding* hu lw# tglmd 
u|mni and will br (Mitbol to a fluWh a* 
r*|>tdlr a* poaalM*. A* much mor* 
Km »»*i» applied for llua U »*aU- 
aM* it will br aocvaaarr to acaWdown 
thr r**|ur»t* of * »a>»rily of tW «ppli- 
tiali. 
Tha World* Fair IHrrvtorjr lu« n- 
|miM up to dale appnulmaUlj '•mmi 
ami a quarter million dollar*. 
KrpmnUtlm of tweatjr-oa* dMfrr- 
Til rulkf* < • rr* L 1.1 irr fratrrnltU-a at- 
irwM a niwtlai at tlM tirand PariCc 
Hotel, I fcicago, rtrrallr, and Mad* »r- 
r«n(ratmu for making • fratrmlty •*- 
hlbH at tkr World* Fair. An finratlr* 
Kiiiuilttc* «n appointed, rouaUtlf of 
I'kihanl L IWo. MIm Ufftredi K. 
SmIU K. X. Wlnaton, Mm UM M. 
Baker ad lltflM M. KilU. 
NORWAY. 
l'ii««ma«iWrk.ln.rwaM K. Aapn. 
rmm h—Mm wntm mm *mm§, M •» 
b-u-i "i»i> J>i. u mr. 
Willi Oa^matftaaal cimirfc. ®r»- »- *• 
!•»♦* 1'iftrMli Willi*. *•■^•71 
»• » 4. B «*Martii SM II •> *.M.i taHiJ 
M mi. 1 mt r m nmIm ww fiV* 
rr3^:i2rr7r MhImM tW. IW» r. w. MaMk h»f. 
IWU^ W »*.«.; BHwU, 
i« ■« mm imiH MuMn. t • r. a.. 
t«wIit fniff MmAi, : » r. a.; On« 
"CSt KStf rtii. — m v. vM aura.: hrw mmn»1 r.» 
n*m m—ttmg: «r a. 
•ram* aurrtN* 
r n a. i, w «, 
WflM»U< IlimUh.mmMm* fall 
HmU« IUjI Macular ainMM «f 
Ull*. ** I*. la Mtwaif Hail. M<-» la* Km 
lag mm « Whw fall ■» n■ 
T. tl. (t. f^-Mpkr inlli| (• 4b|i| fllbvt' 
ll»H Ta**la« r»ral«a Wtk|r« fcarMap 
MM, *a tl. m* la «bM r>IW^. IUI1. I 
m4 Mrtli FtMay «( ** k auMk 
K al r — N*«aUr Mag I* HMtetlf Rlak. 
mn Tk«n4it Rr»ai*« 
I ft U. t -la Uraaga Hall, M»ri *m>pU| 
InalM 
U AH lUrTT Iwl ra< UN, wH> la 
>W litaafa Half •• ik* Ulnt hUt; Inalifirf 
9m H Untlil | 
V. U U t -Mart* Um I pat Md UUrl rrVlav 
.4 art 
rTat n^*«r»»i 
*aiar»lay M im^i Hall 1 
■•gator »a*i«** 
Rvaalaga af «ark 
Nafvai UiH lufaair*. — 
KM im m4 UUrl W>Im*Ii> 
■ r aurtM. RW). ^ Uraa«* Mar*. to U» 
llllwlnl toaai »»l lawa^allrt »lu» 
lUanrat M Mam; aod Ma will 
■a ka 11, a > aa KHaWn 
Tb» ttiwn and oorporatloo Uin ha*p 
hm ci>nmltl«d to K. I*»rd for col- 
H *11 
ilurlaa Wwdburf U apaodknf hU »» 
cation Id town with frlaoda. 
fhaa. laaatiraat IjkkIod « Irvua will 
•)*> w to thla town Aii(iitt M. 
Mr. and Mr* W. II. ItoMnaou and 
•Uughtrr ha*a raiumad (nm rrlm^'i j 
INilnl «hrn thry rnJoH »m»l wwki 
•>f »m I'lfaMnt »i*lhrr. 
V. y\ IIIIU la having • larg» »«lr of | 
la.lwa hit vclaa Ihla 
Tha <t>hlrr ol tha Norway National 
llauk upon hla arrival at thadlgoltt of 
Endfathar waaj>rraant»*l 
with a kilter 
itool cuna. TV praaaaUtlon ■»» j 
mad* Tuaaday morning br tha praaldant 
of tha l«nk, II<mi. II. M. llMfw. »#<1 
lha ol I t«r of lha Advartlaar, T. W. Han- 
bom. 
Mr*. A.N. Cram-h and daughtara ar* 
at I »ld «»f\ hard lU-a. h l»r • f»w data. 
Ilia tiollar to t*a uaad at tha S«tw»jf 
|'a<klng • -i.■ a worka on Watar 
Mrrrt arrival thla waak. W. K. Auatlu 
ha* iharra of tha work. 
I\ K. Holt, Kaq., ha a mo tad from ona 
•Ida of tha building to tha olhar orar K. 
I*. Mooa'i drug atora. Ila hai a mi 
pl«-a*ant aaflle*. 
Mlnnla >hurtl*IT of t omptoo, I*, y U 
vialtlng at *amurl II. Ilaydra'a. 
< harka* H. I'artrtdg* hu inntrM-tal 
to fumlah curbing for Main Mraat A 
iiuhi'i of huodrrat faat will ba put In. 
I ipt. Kdmund \n»aa waa tbroon from 
• arriagr Suixlay avanlog and «|utta 
badly hart, Ila waa confined to lha 
houw through tha waak, not bring abla 
to attand to bwaloaaa. Harry Amaa took 
cliarga of tha ataamar. 
Mra. W. H". I looter and chlldran ara 
lUltlni In tonn. Mr. Iloopar, It m»111 l» 
ramratlaml, • aa for aairaral mr* |«a»- 
ta»r of tha I'nlvaraallat < hurt h la thia 
ill lag*. 
lllahop Naaly of IVrtland trtad tha 
ttaaa tiahing !■ thr laka a faw da* a ago. 
Ik | twantr and tu au Mall 
I'lratPil «lth hla ">atih" that ha Mill 
tialt tha lak« afftln. 
Wa undarataiid that S. H, Smith of 
Kora MraH, Otford. haa «dd In thla *11- 
la(a froiu hla farm OMrly Hfhty hualn la 
of atra»t«>rrW thla aaaaoo at an a«ar- 
afa prWa of tan «anta i«ar tjMart. 
Dr. r. K. I>raka haa itttKl up tr«r> 
prrtty ilaotal n»»nia o»ar tha dmj{ alora 
of f. I*. Stooa. 
Mra. IVrlibt, MUa I'atkard'a mllllnar, 
haa rHurwd to liar hoUK, 
B. W. Wtwd haa op*n«i rmnna for 
i-uatom Ullortac at ll* Main Mraat. 
I apt. Amaa will mmhm! tha wanthar 
al^nala at tha ha»d of tha laka waak 
data at at»Hit 1 :JU I*. M. 
J. H. ^Miliar of Mn I lay Itruthara. ka In 
N> • > ork thla work bulla* fo»i|a. 
I^H>k * Hit for tbam haraaftar. 
Th» oltlfaraof I'aunaaaaawaaaaa 
No. I* h "f I* »*r* liiatallad Thura- 
dai rirnln( by l». I». U. C., tiaorga A. 
Wuklaa. 
Ilia Miillar Brothara haT«" atild thalr 
ahoa atora to tha A. II. Barry Hb* l it. 
of Cortland. Tha Imalnaaa will I* run 
undar tlia old naioa. Mr. SMrtt Mill 
omtlnua In ihar^a. 
Tha |<rrmanaut ••rganlfatk"n "f I*1* 
ltr|HiblUwn campal^o club waa athx-fpd, 
tha following oltlt-ara twluf rl**tad ! 
r>a4ihal, a a *aa*r*a 
t Wa rppaA-toaaa. T. t «»IA.I R l amalar. 
tuhat MliMI. r M X-4.W. t MT. farlrVlc*. 
Mr U Ttwrf. 
Tpmmptt, R r taiMk 
i tork. C. I Akara 
l^dlaa' You can And tha haat Una of 
<>&f»rda In town at >mliay ahoa Mora, 
oppualta lllm lloaiaa. 
ilia following la a Hat of lha haavy 
lat-payara In tha town of Norway, for 
|w»* 
Afrlrrvv l> ♦ "*< 
ItillMI, it f 11* * 
» I'. IMfll 
AUIMmH II.MM* r«r*l*4llM« >m 
«MI«. Imi|i, 
k. AIMa* «» II. MM 
Htirl j.4l % 
Ml ll.4»l U. * « 
IW.I <«.. I. M»M 
Hwrn. II M 117 HI 
Ih'Ml In It. *4* 
IbKlrf. ■!«*• A 
NnJtarf, I- t. • •• 
I "to. ■? 1 
I nto, l>w A ^ I tt * 
»«•%. it*. .•» 
I rwUff, Jm O, IM*7 
« J<A* M l*» 
I ■■•ton. « B A »a a 
( <ua«tef*. •» M. MM 
I.IMMI, A A II •» MM 
KiiwAi, r u. m :» 
KuhM. r g a ««. «•» 
Kim*. Mr*, f R »!<• 
r.-«»r Urt Atelf*. a M 
r.-«r». rrwl A.. .... M* 
rw.M.,1 K, Ma 
ria, U Um. 171 a 
»r._* l*«M A »«•, MM 
liiont, A A 4) IT 
i.mxt. Mr* AM'Wr, U «• 
IHmm*. U M 
lli-tri I II Tla 
Maiawa*.I U laM 
II.W lit 71 
IMM.Nn HirM, U » 
H«(m. Um. W ... 7SM 
H<km. J I.. IM II 
ll^w.J I. A M L-. IMM 
Hurtr.Mr. II I.. IM M 
lla>«r. rralftfel. 114 7* 
JitIm. A r 77 M 
J M«. P., M II 
ktMfaaJI A WlllUBM, MM 
la*#. J t Ma 
Vrl l*UU, At. M*l 
MUM*. N. W Ml* 
MUM » I M»a 
MUMl •!«*• II .. M7» 
MllMk. « II A II A.. Ma 
Ml*»r. II K a a 
M^m.1 A^MMitl MM 
Kafckr. A C, •* 
%«neey haute# Awe-MUl*. IMa 
lumi I »«|M«lli*Tn<lf AmhtUIMi. 7«a 
Nurwat lltartrtr l.lffcl I ■—fr 171 a 
>»WI) »to ImiMfMt, *7M 
H*rw»t **il*p kul 117 M 
Xurwai Taaalay i vmymj, K M 
k«nn; Wariafui, M It 
IL'twit. rH«k nl M SI 
N»im. A r. MM 
i»lMrt A>»4. lata 
M)«.r II. MM 
iitMrl, H. I MM 
l*a>Aar<i. » * «M 
fartrVlfi A iMaforlh, III M 
rwa.w. .. MM 
nte.C.U. ... MM 
hu,ur, laa 
nu.inHik 
IMS7 
MM 
nm~. * H A / • « < :» 
K»l. Ml*. U. L. 
~
... MM 
IU-Im. JuAa K <7 M 
Mtan.r.W, M7 a 
IWtkf. K t\. nMr <>t U I" 
Inllm, 
»»  wpa 
hua, H C. 
A 
(H IMM I 
t ■»! J ,.|MM| 
I. II l» 47 M 
•mimmrj, II f A C*-. M M 
•afHl A, 77 U 
*•»»»•«. Mr*, w iat*rvt> a a 
MlarAAvtl. awtk J, a 7» 
Tm. Mn «tnk K., 17M 
7>u- (' *, lam 
TaM». Mr* A. J MM 
TwM. Ir«|. *| II 
TaAa.lyna ... IMa 
Tartar,i mt I.. (antllM. MM 
HMraab, w. m. aai* 
WMaiAW.W., ... mm 
*<U Mr. Tk.—. a a 
• rwkrjr. Mr* 1. H. 7*a 
Jufca. ...Ma 
MM •MIIMUTT 
AMmM, w. t m « 
Aiilrvw*. Mr*, ft. C>* .... .MM 
IMM Milin, MM 
tUftMitiB*, MM 
Imm, iL M, Ma 
T1kW«u.Ci. MM 
TIm d«alb bv falling fn.ni m train la 
Mm Hraaawk-k of *ui* Ammnt OU. 
mas will tw fwiiBbind. II* lad 
MO.iUU laaunuK* on hU UN. Ham* of 
lb* Mridwi lo»ur»i><* n>Mp*alM will 
ao( pay claUalac be dUd aad Umb Ml 
off laalaad of being thrown aad tbva 
killed. Ki-Ciov*raor l»arU, a avinrltlaf 
partaar, «UI mm Um ( a»aalt jr aad FldaP 
It j of Saw Yort aad U» MaroaatUa Aa> 
ridrai at lottaa la habalf of Mr*. QU> 
Maa for #1000 aacfc. 
TEE WKKK IN MAINE. 
TNI MOST IMPORTANT STAT I NtWS 
•HIIFLV TOLD. 
John li»Dfy of < *UI« fell fn>n Ihr 
how of i jrst lii la Hi. Andrews Hay dud 
«M drowned. 
Senator Try* U to addrwi Um l*ort- 
Uiid (Ivbii IU Uland club boaM on 
WMlimdijr aft*rnoon, tlm loth of 
Au|u»t. 
Wilh*r A. Iiftfrnim, of thr Annri* 
(U Kimn*. llattiHi, i|«d III. *M 
drv»nod In Orland Twwdajr. II* m 
•l*o»llii« hU %*r*lto« In Orlnnd. 
Kmma iNuhnr of KUhmond, iffd M, 
to mImmI friMii hrr Imnw. Atlfwinli 
hrr h«l *M r< >1111.1 M«r lb* H**r, and It 
U supposed thai ibr «u drown*d. 
Mr*. Henry < >*k« of IUn(or nttrmpud 
snkHd* by t Am* morphine, but h*n»U 
tmlnml wtil hrr. Hht «u the »U® 
• >f • tram.-, r and had been drinking 
hanvtly- 
lio»rrn»f llurklfh hat nominated 
lUnjamln K. (Itadbourn* of Htddeford 
for r»11 r■ >*. 1 o>tnmU*looer to All th* *a- 
cwacy rnu**d bjr the death of lt«*w I., 
Bmn. 
Arthur W. and W. II. Warn of I#vant. | 
twin bnwbrr*, aged * jranr* *n.l S 
month*, »rr*droaiM«d Friday, th* 1Mb, 
whll* swimming. Th* hodlea w*r* r»- 
iwrrfil. 
< ianvr I* jitrntT ami Uiw In Arooa- 
limk. A nf«i|«|»r ilorjr from th»r» la 
that two lire boom ww arm *'foi»- 
trntrdly lmllu| with thr cowa In thr 
pnaturr." 
lion. Oranrdmltld la ripntrd to 
vlalt Sorrrnto, going thrrr Augu*t 4th, 
and mualulng an Irwgth of 
tlmr. Up will br the gurat of lion. 
Frank Jonra. 
Mm. Jrnnlr king Morrlaon, |N»rtland'a 
Blar contralto *lngrr, 
haa Hnnl •« 
a" <|uar1rt In IfcMton antl rwdtril a 
lUttrrlng offer to alng In • fnahlouhlr 
Wiahln|ton chur*h. 
Thr building of thr llangor and Aroo*- 
took Itallway makf* an oprnlng for a 
largr amount c»f *killrd and un*klllrd 
labor. It «tll add to thr pro*|*rlty of 
Malnr In many waya. 
A IHlW child In Walmllk 3 
nan old. wandrml on thr railroad 
truck nrar a cu nrr. and thr rnglnrrr of 
an approaching twin dWI not hatr tlmr 
to atop thr train. Thr child waa rut In 
two and dlrd at oner. 
Thr Arena aaya that • young pro- 
fraalonal man of |N»rtland to whom a 
Virginia nklln l»ft »n oid-Uahlonrd 
drak toflw yrura ago, acvldrntallf dla- 
coftrad a Mcrvl «ir»wrr In It a abort 
tlmr a|<i oinUlnln| 
Thr matrriala for thr rlrctrlc amrch- 
light on MoUlit Washington liatr twru 
rarrlnl u|< thr mountain, and work haa 
!»fn hrgun. iHir notlcr will hr gltru 
whrn thr llfht la rwady to alitor ao that 
all of nlnr or ten aUtra will know whrn 
to waU'h for It. 
linn. A. It. Hltby, onr of thr hnlldlng 
committer of thr Malnr World'* t air 
commlaalon, ha* rrcrltrd a Irttrr from 
thr architect *Ullug that tlir work la 
|in>(rruln( flnrljr. Thr foundation* 
arr all In and thr walla art- up U> thr 
•oi'iid atory. 
I*. Wlllla of North l-rbanon. 
whllr at work on a mow In* mat lilnr 
Mondat afternoon, frll off In fnwt of 
thr knlvr* whllr thr horara wrrr going. 
lUforr thrjr could I* atopped hla right 
wrlat g»t Into thr cuttrr* and thr hand 
waa marly *e*rrrd from thr arm. 
Thr |*ortland p«prr* rrj«»rt that a 
atrai>g»r m^rotly trndrred a merchant 
of that city a • 11 * <"onfr«lrr»»r hill, and 
thr mrnhant ilM in* know It wa* worth- 
Iraa uulll hr referred It to a nelghf-ir- 
Ing •hopkrr|"rr. Wlirii hr rrturnnl to 
Id* own *tore l»r found that thr airangrr 
had takm two hill* fn»m thr mowry 
■Irawrr ami aklpprd. 
Thursday morning < Mflcrr hrarlna of 
l^wUlon *hot a n»ad dog oo <Itford 
Htrrri. Since rnrly morning tlir brlndlr 
I hi 11 trrrlrr had »*ru keeping tie* atrrrt 
vacant and thoroughly aoared everyoue 
that madr hi* apiraraiMT. Not Iraa 
than a iloreti |impli wrr* cliaar«l by tlir 
dog which arrmnl to hatr reached tin* 
I•«-ri«•>I whrn III* whoir niadiie** ran to 
Mtlng aomethlng. 
Krunrlw Journal: Thr dultnra* In 
l»ulldlng ojirratlona, cauard by th* gran- 
Itr atrikea, ha* *erlou*ly alT»-«ted thriv- 
ing lndu*trlra of rw*trrn Malnr, Thr 
lliowutrlllr alatr bu*lne«* haa liean ma- 
trrUIlt d« reward, 17 mrn hating bren 
ill* barged at one «|uarr v ami 11 at an- 
othrr. Whrn thla atrlkr la otrr awl tlir 
lailancr madr ah<iwlng Ita rrault* tlir 
•Utl of Malnr will tw Mtouudnl at l»rr 
loaara. whllr It la hard to *rr how tlir 
atrlkrra inn a»o>mpll»li tlir alightrat 
thing froui thrlr |ifw«NllBga. 
A lUngor hoy'a lltrrml tranalatlon of 
lu*tniftton wa* thr rwu*r of »t»n*Mrr- 
ahlr amuarmrnt thr othrr day. Ilr waa 
working for a day or two In a grutlr- 
man'a oflWr and waa arut to tlir |«»at 
oilier for thr null. On rrturntng lir 
waa told to cut thr Iratrra of thr t cuturv 
maga/lnr, which waa auioug thr null 
mattrr. 'M'uttlng thr lr*trr«" rtklrntly 
•uggratnl alaughtrr to thr fioy, for In a 
aliort tlmr hr rrwppraml with rath Iraf 
coaplrtrly artrrrd from tlir hlndlng, 
t"o*rra a lid all. Thr rmplotrr waa 
hardly aatialled with thr work aud lit*- 
txiy waa gltru aomr imluta whlili will 
do hlui much good lo In** futurr. 
Mr. J. K. Itandall of ISirtland haa ron- 
tractr<l for tlir rrhulldlug of Maln<- llall, 
llowdoln 4 ollrgr. Thr ball will hv 
o>mplrtrlr rrm<i«lrlr«l and fnrnlahml. 
Tlir tKilldlng will It pnitUl^l with all 
motlrrn Impnivnurnta, thonnighlt 
pluml^d. trutllatril and protl«lr<l with 
*t«wm lirat. It will lir flnlalird through- 
out In lurd wood*, and lir, wlirn cmi- 
plrtrd. aa rlrgant a wllrgr dormitory aa 
any In Nrw K.ngland. Thr tru*tt»*« will 
alaii Imlld two hamlaomr UKulrru dwrll- 
Inga of tlir mo*t nttractUr typr of 
archltn-turr for profra»«ira. IlKiar 
dwrlllnga ami tlir ImprotrrmruU In 
Malnr llall will hr from plan* and apn-l- 
lliatlona furnUltnl by Mr. Kmncl* II. 
Kaa*rtt, thr wrll known arrhltrct. 
An Auburu man *|irudlog hla vacation 
at OfT'a 1*1 and, waa out for a atrvll and 
a constitutional amokr thr otlirr morn- 
ing. wlwu lir found hlm*rlf minua a 
match, and arrlng n man a abort dla- 
tancr away, r»Wlrntly out for thr aainr 
purjNi*r a* hlmarlf, hr M^ntnl him 
with, "III thrrr! fkiC a matchr* Thr 
grilllrmau addmar«l iiroduiwl thr rw- 
<|ulrwil arthlr and th« two had «|ultr a 
chat, In thr courar of whkh tlir Auburn 
man alrrd hla opinion* on polltlca In thr 
flnrat mannrr Imaglnablr aa bla audlrncr 
waa ap|iarrutly Intrntrljr lntrrratr«l. 
Aftrr Iratlng blm hr found hr ha<l breu 
fratrrnlilng wltht^n. Ilrnry B. t'hwvra, 
l(r|Mibllcwn uomlurr for (iotrrrnor, and 
hr pa*ard tha mat of thr day In railing 
hlmarlf naiura and try ing to rroM-mbrr 
wlut foollah thing* hr lud aald. 
<»oe of (lie Industrie* which to-dajr 
rail* fur atteotlon, ami Increaae. and 
i»ur which tut Id It aure pruplir uf «ut»- 
•tantlal return®, U that of aheep hu*- 
bandrjr. While there niajr lie a «|geatlun 
aa lit the puaalble outcome uf aome other 
tiraiirhee, there can be none m to till*. 
lt*rog«lilnf tlila fart, the Trutteea of 
the State Agricultural Sodrtjr hare de- 
t klnl to lot-rvwae the already literal pre* 
lulutua for thla » U««. and to offer, la ad« 
ditto*, the following premium* for 
grade e*ee: 
tmr Ua m, Um ta iiaUr, 
«ra>W, tamg w«ul we*. !»«» 
)MH«U M * |l« $tm 
f«r l«4 fM, lluw la iiaWr, 
|ia<i, w««J rwN, «M 
tMinU tm tm tm 
ru» laa mi, Mm to tmWf, 
aiolm twib tea taa faa 
TW iia»>n»l»i lar grmt», aU4li vm), 
u4 frt>la, Cm waul ma. 
In flaw of the (u1 that ItM Tnuleea 
U»o( ago derided oot lo offer any pre- 
miums for grade male*, It waa thought 
beat not to opea aajr clan— for grade 
backa, bat to eoruarago the breeding of 
a bettor claaa of awaa. Katrlea for all 
claasea and puraea rloae Augutt fid. 
Koiry bUaka will be aeot at voce to all 
former eiblbllora, aod to othrra wUblog 
(be aamo, appllratloa to bo ma lie to U. 
M. Tatlrtwll. Hor'jr, AuniU, Ma. The 
oflWra will do all la their power to 9m- 
coaraga the falleet axhlblta la atary 
departaeat that tha ooaalag Htata Fair, 
Hept. tth, 7th, Mh, aad Mh, may bo tha 
bkm( complete la tha hlatory of tha 
Hocktj. 
OBITUARY. 
MAl'h I. IUIMI. 
BrrntL, Jul? ", IMS. 
In tb.de.th of Maud Bradbury Brtdga, 
wkkt oemrrad on tha VHh of J mm, tha 
Congregational church, thr Hoclrtr of 
fhrtatlan Kadrttor bar* loat onr of Ihrlr 
young ami Interesting mctnhera and thr 
Hundijr He html a cooatant atlrndant. 
Ilmmial of i rara and cultivated 
mind, alwaya geotle and rather ri—reed, 
Um had greatly wtdwwd heraalf durlnr 
her abort Ufa of rlfhtrrn year* to all 
who linear hrr. 
liar health alwifa dalUlr, and brine 
nredlapoard to «HiMia«|4loa, ll niada It 
ImfMiaalhl* for her to mnm from a re- 
cent attack of la grippe, although ererr- 
thing which medical (kill, lore and aym- 
|»athy could derlaa, were lavlahed u|«»u 
For tha paat Ihtw jrrara hrr Incraaa- 
Idf vmIiimm andfcialn. borne mi bravely, 
with auch haHrmw and with a fall 
knoolrdgrof thr InrvlUMr result, hail 
rndrarnl hrr to many who had not |>rr- 
atoualv known hrr. 
In hrr earl* death hrr to<»thrr la 
•traugely bereft. Widowed only a faw 
month* ago, with a youoger daughter In 
Kogland, an imljr aon a realdent of a far 
wratrrn atate, ahr la Irft with oor rhlld 
of A*a veara; aha haa thr tendereat 
aym|iathbw of our community. 
11m funeral aervlcea on Thuradar, 
conducted by hrr |Mator, lie*. (). n. 
Ilardr, war* attooded by a large mn- 
courar of neighbor* and friend a, many 
of «h«»m brought beautIful floral glfta 
which literally covered thr raakrt. 
True II la that however abort one'a life 
may ba, "No oor llveth to hlmaelf, no 
oor dlrth to hlmaeir*. M C. 
I'AMhtM C. 
Many will Wwrn with drwi r^*(rr' "/ Ihr dralh of l^arkrr t WoToUml «.r*>rn, 
•t lilt htmir at At hoi Highland., y#"-« •I thr <>' *'• '"J",* * |*art« »-»T ^tlir aon «l the Ulo I* M",1" t ,rmt wa clip the following from ,l,r 
Athol Truoacntd: 
|hr death from coo.umptWm, aftrr 
. long and dlatroa.lng lllnra. »* I »rk" 
C. t.rren. U drrpljr regretted hr many 
frWmla, U»High lit- 
0.ntluu.Hi. .uflrrlng for him. Hh- fun 
eral wa. at hi. home. the lrtth, the l«* *• 
Mr. i.oui'i «>m«-uumc. ami ••• l*rr,y 
■ttended I.y delegate. from Tully l*-lg*j »dd Fellow., Artlaan I**!*"- 1 n.,trJ 
Workmen. Ilannal l4"tg*i I». of I'm «h°l* 
mate. (PHii A >«»»h * 
«nd ritlt* n*. Sr. <»reen .llm7 htld pUc— »C rea|ton.lMllty and ini«*. 
ttt4 tWr»t*ci ia»4 oat—m "h|» »h^h he waa held waa ahowo hy th* 
floral iWcurathma eo«»rtbotod at the oh- 
1.uka. Among them waa a pUUm S21t»uf Si;». »: >;j JT chorfrom Artlm* l**l«*» A. / ; w;« ha.krt of roa»a and »••*** ,TI" 
tlful white pronlea from Ilannal I-0"**' 
ha.krt of ro*** and '»* f'"f 
fr..m S <i »f !»• ,,f '*•» * h*nda.Hre 
floral "f M.iom*»l \**UZ7u mtnot r..** f"»«i llapgood A *■»«*
(with wh«»ae Arm In* ma. * 
• rtwth am! har|>. a clu.ter of f»uir '1-eau- 
tlful callaa, rearranging the four hr.db- 
er. «»o* of •hl h waa brokM), a larr- 
»«.tt,iurt of puff •hll* *>•*•. hU fa*or- 
Ilr flow*, hmU» many .Khrr tr. l«««»nl- 
»U lu rarr cut flow#r», meh l^arlnf It* 
•llrnt mw»a<r of frWadaWc awl r-trttn 
of Ihr 
Mr.tin^n hrliif a «W|. Uilntof •»«! 
•tiolmt of aclriM^, a of all thin** 
Itrautlful In hoth art anJ #al«rf, ami 
,|.«T. Til Informal oa th* «|Wtl.ma 
of th* «lay, mad» him at all tlmrj au In- t.rr«tln* o.n*rr.atW»nall*t. IN 
)H^o a r«aUW«t «f \t»».»l —arly l«fnty 
trara, ami for ^»rral y«r« ha. h~n 
,%mnr.t«l ulthlhrllfm of lUpml * 
Miilth a* «lr»K»»rr atvl lultrrn-m.krr. 
Ilr |ra«r. a «kl«>«, lUu^hlrr of J. w 
w till* of I "art*. II" 'I""*"! ■',|l lia|>|>T In hi. h.»mr. ami trur lu hi. 
frlrml* «k" «"»y : 
Xm-\ ».r»«r« »■ t»v«alW» 
• bifer 
'n»r arrtlr*a at il»r f»m*» *"* *»»■ 
i|it« t«tl h\ Tully >rU"**' 
Mautff! hy thr <»tl»rr ofjrra of »hkl» l»r 
w a* a nirmhrr.** 
CMAKLM W. MMKAtU 
lrt«t lu UumlorJ, July «. l-jwt « h*.. W. hlmltall, afr.1 U *r*r*. only *..0 of 
dia*. A. an<l Klta Klmhall. 
Mr. KlmlMill ««a« l»»ru In lt«»«nh,r\'; 
• n<l ha. al»ay« rraM«l In loon. I^»r J» 
trar.hr »a» a nirrvhant at llumf'»ril 
{•oUt. Ilr ha. »>rru «►« ^ 
M-I.vtmrn ami ha. rrj.rr~ulr.l ihr lorn* la tl^ IrgUlatun.. Ilr -a. ^ • UrttfTrar.tountrra.urrr, l»ul lalllaff 
hr*lth cowipolkd him to drtllo# a rr- 
,l Vr^Klw**!! wa. unl»rrMlly |-»|»ular 
ulth rtrrO-lT. ami •" far a. «U mr\U€ 
kwiw.had u-t an rnroiy. Ill" 
dUpoakkw ami o.nltal •°n 
hUo lr».t. of llfrlon* frlrml.. II" • 
no fatnll) rii^'t a olfr. 
NtWn M U» Itllxrl l^w*r»l 
RUTH'S PIT- 
Ituth .01 «»*»• fl'l "2T,iUt,,,J. "J1, * fAiin MOOOC 'hr hill, of Malur In tl»r 
cuooly of o*ford. 
a llrr fallirr kr|.t ijultr • larjr fl«^k of .hr. |i ami laml~. I«r«ltlra oth*r farw 
ankioaU. A. Iluth wa. %ery f»ml of prta 
and *|*rut much tlmr out of d«»»r., tln-jr wrrr ol»i»vt. of much l«»*r ami carr. Uk- 
l,ijr the ulacr of tlir playmatr. ohlch lit- 
tlr girl, lu cllka ami *lll»«ra ImV*. 
Ilkr good thin It* to rat a. wrll aa hoT. .ad girl, like |d* aod oakr, - 
Ituth mad* filrod. with ttn-in tiy <Ulot 
tIk in h.ndful. of corn, or J.lr*^ of \»- 
tato aod turnl|i. 
>uim of tlir flock knew Iluth ... orll 
•• to rat corn frt*n hrr luod. aljd ^Mor »f iIm* tamr.1 IumI hrru t<t«a*r»l tola•It* 
klnbru, toiuakr a .holt call awl la 
ta.tr of aomrthlng nUo. Hir> l k»>l IhU 
•ourllthat th*y w<»o»«l «n»l^ ln •l,rn; rvrr tlK-rr «a. a cliauor. Iloo Ir.^.1 Ituth wa. whrn thr COnnlaf llttlr lainU 
wrro hold rn«»ufh to follow »Mr m«> |»rr Uirooffh thr dour > »« *»" hoow th-t 
Ituili had a kind imrtltrr or .«< • «« "• 
pny 
would m»t lia%® l*ru allowed lu tlir 
M,n»r llttlr lamlx orrr *rrir |»rHly with 
»li« Ir ...It wtt.il and brlnU fa»^.. IkiI nonr of tlirm wrrr a«t drar to Iluth a. 
,.nr jrrntlr and %rr, frlrndly .hrr . 1 niMittv, wIhi waa wiurkahly 
tru.tful and frlrndly, and woul.jI Irllllio chiltlrrn put thrlr arm. around hrr nrtk 
•nd ,-t Iwr a. m.nr of 
»ould. Iluth wa. im»r« food of to* han 
Mi ihll.lrru cau loi»<ln*. unUaa.lhay 
lia»r lud M»mr prt whWh tin*) l"**'| ■Irarlr. fipott) waatiM. wl^lo hr afraid 
ol tlir childrvu, and would lr«*r thr 
flm-k ami tttiur and .Uy with Iluth and 
hrr brvthrr wlirn Ibey wrrr nuking 
■now lioua*. of dlgglug iw*r. In thr hlg 
•nowdrlfu. 
„... 'fhr ourrrr.1 il|l>t «»• I" f 
drawing wood with hfudly. Xlir ma if 
« iMrnraa tinw aa hoya nunrtluira make 
for thrlr dog", aud outllug Ihlaou H|"K- 
ly, .hr would takr Wr to thr wood pllr 
ur.«r thr .Ih*1 and faatrn a •■Mil MI of 
.tick, to thr tug", ami tlirn NiwUf 
would follow lirr lo the alir.1 wd«hthr 
litad, wlirrr .1* rl|ir*ir.| ««r plrcra of 
Bato aa • rrward for l»lng 
ao good. 
|« waa nli* fun for Iluth, and >1*^'^ wa. con.ldtrrd tlir l»at »lo«rp lu thr 
world. 
Iluth'a father w». much plea*rd t» m«e 
llw frkod*hlp brtwrru hU only lUuhtrr 
and the rentle theeti. Ilut nor thing 
troubled lilin. Trrrlble t«*r* li\r.| |q 
the mountains, and they often came 
dowu to the pa*ture«, ami tlieo the |ioor 
ihi<r|i had to aulfrr. The fear that 
Hpottjr Kuulil I* killed troubled Ituth'a 
fat tier, lie would rather have l«>«t a 
iiuiiiU r of the other tlieep, or ooe of the 
cow*. lie put • aharp MNiadlog bell on 
N|"»tt »'• neck, lo the (prlng, and hoped 
It* nolte would keep the bear* away 
from her. 
Tbf ud p«rt of tliU true story mutt 
oow tM> t■111. Ooe day Katb's falter 
ram* down fnwn the wood* driving • 
•bfrp which i bear bad wmmM terri- 
bly. ltntb ami Iter mother went oat to 
Mf the pour ihwu aod aa Hath stood be- 
tide her father, lie put bit arm aruuod 
her aod said tenderly, "1 have aad oew« 
fur Ituth; 8 potty U d«ud !~ IW Hath! 
Hhe by down upon the |nm falat aod 
•Irk at baart. It was such a shock, for 
sbe bad never before lost anjrthlaf which 
sha loved so much. A blf old bear had 
killed poor HpoUy, aad Ituth was a vary 
•ad little ulrl. She got a little of 
Hpottr's son wool aod pot It awajr care- 
fully in a box, aad It was a long time 
bafora sha forgot her sorrow, liar te- 
ther bas avaagad 8 potty's death by 
slaughtering lots of bears, Including the 
oaa who killed ftpatty. 
Rath has had away pets tlaca, bat 
never oaa equal to BpoUy. 
RIAL ISTATt TRANSFtftS. 
Jomn r. Ituut, I 
tllwakHl M II. A. hrUnl, 9 II A- Mrnlll l«i <« M. »inll. 
autiM ruifin<« 
Mil ItattotoC. R*m. r I 
) UlM, I—1 
mvir. 
M. R C nrUMKtlwni lUrtM, I 
•. A. rvUM to A. Cartte. 
ruu 
4. II. IUr|*w to A. M H«rr*-«. 
—fum. 
fall* IVirrla. to II. ><»>■■». 
Nm to W h»»|>H, 
•mm to A. R. I «■*«, 
r. A. KImUII toC. II ll«*to. 
—■■■. 
I., r Rml to W. I.. I k*», 
J W lllrlitol i. Im*. 
BONN. 
••Jhh!7t,V;hZmr'r 
"• *,M u'n.| 
K !•**>*• u» Wit. (1tM 
U^^.U^ltor"'' '* U ,fc* « X. 
MARRIED. 
Il INlhM, July in. \>j NldWillW lluhMi, 
lUa.lkM CfnUoHtrtUit.ixl Unto r 
af IhlMI. 
In OriMl * »WI. Jllf IT, kf A M>«al 
lUv, >*h- *••?»' T Martla aa-l I»»» M. YMrt, 
I mill i>( lin**«nii| 
OICD. 
la Kuwf.»rl, July I, I Mite* W Kt»l«ll, Mr-I 
Mmii. 
fa Srmry, Jal» IV. Mr* Julia J«k>tM 
la Mk»l. Jal« I*. lJUM«l» af 
la *anray. Jalr II. IU< kal J»*laa. •la««Mrr 
•f Mr aa-l Mr* 4 « •aam, uxi I »<m> **i 
la I*ar1a July II. Mth aaa »l lawn I. m4 
lall* l» Mart, Mai I aaaxrtk aa-l t <lar 
la I <rU'( Wflla. Jala 4, Mr* lira* l|ni>W. 
afol 4 |fan. 7 ■»i-a>a« aa>l 7 4afi 
la r*(l«a. Jaly lrt. %M»r |. ItuA, i|al B 
Iran, ? wallii aa4 4 -la» a 
la WaM. Jalt It, Mr* Kk»U *»t« af Ma 
aer, yal aA )f*n aal • arnaaai 
li ma, Jalf M, Altllwlia|,i|fi| || irar* 
la Cam. Jaly V I liliaa i^lkaai 
PARIS HILL ACAOEIY! 
TW f»U Trm mf l*i#W If III will 
MMMM 
Tuesday, September 13,1892. 
II |.r»a*ata Ikn* ivfalar iwarw af 4»l; awl 
a laiip aaaatar of rlailiN 
%ll>W|>*rla»»a|a atll l»al>'i ><>»lwlr>l TW 
riW ,.f lalrwliif* a III I* lariMa>l A Mr«* 
»l-IIIUa will I* aalr lit Ik* arktaal 1l>Mrj 
Parla lltu Iralrar la k<*rH a»l faMkfal *ttk 
Ma 4»Im«. aa-l II 'ImIim |m imlta llxaa IKal 
(»iaa»ai aa taraul il»«lr» U> lapKrtf K«i«aara 
ar» Uiaar Wf» lhaa al My alaa-l »f Ik* kla-l la 
Ikr Mala 
fur furiarr |<ar1Wular* I a al A I 
il 'TI*. I'M lrrtalTraaiwa, I'arla, Malar 
State Normal School, 
PARMINOTON. MB. 
TUITION *ND TEXT-BOOKS FREE. 
rail Tr««, IMI, baflaaa la|«at I". 
r»* rlf? alar* *•»■! latlkar lalnfawlUxi. »>Mfaaa 
Ik* I'rtarlfal. UKI I I I kim.Inv 
E. W. CHANDLER, 
Builders' Finish I 
I will furalak |nw»H* an I W|\|NI* of aat 
a|«« u* Mi la al raaaaaUa prW< 
Also Window & Door Frames. 
If la «aal <»f aa* Ila4 af flalak f«r laatla ar 
ihiMIr ■«.!, *• I la faar arlata 1*1 aa I.am 
• »» aa-l afclafWa na kaa-l I hri|> .r I a*'< 
Plaining, Siwlng and Job Work. 
E. W. CHANDLER, 
Waa« lawarf, ... Mala*. 
I:a|la. aa4 Rallar fWr aalr, |a*4 aa aaw. 
PVmkJV&T" 
NAllI bALSAM 
n>««« •»! U«»MW IK talk 
|i ■ m hNnwt r-** 
TO«T~SfcTett' C»« * —— • fc-H 
»• .-«"-» »—«- 
BBHGE3IHSEBZD1 
£jr.£i&x'i.T vic^r. 
WS&WMb^tivzkrJZiT 
1*|Im (ftNawl Vt*<l*fl *f l't*4Hw« la 
UMltlMf. 
T'ilto<-r»«lkl*ir*ttt |%m»iH U>l«liiilW«if, 
ItlWI K«Mt »f ll|(»rl •• I »Uk if Mala*. 
iMnllrdl IWUuf 
I ■« tl* Wnt>* Mllr I. th«| «UII Ikt ii>|4<><ll 
u(U»J»l|»irflUla«rtul laaatlrrarr M aak.| 
owhll Ito ara-iHa I i.f |W inalHiin .»f 
wi IsatillraH U a|>|a4»lr-l to I* tokl al Ito 
I inrt l|...». In I'wto I* kM ■■«imr, 
i« H»lw*Ut IW l!Ui 1U1 •( Uf I l» I Ml 
ll tlM <• ka k la (to lidtlh'it 
1m Will (Irtira iwirwlm amtnllMlf. 
1 liltfn iia-tor *ii li*»l aal ur>Wr ••! ito (««rl 
lkl< Mk lai ••( Jalr, 4 l» I "I 
II Mi 1(11 k • I • \ \ I ■» >(.«< or «r Ito l«M1 
of |k*i(iMry, fu« Mkl I <Mkli .ifl»itu*»l 
\*llrr mf rMIIlM lar lllwll«r|«i 
•tat»: ur Niiti;. 
• aa -1 uart »f |ita..|irr* 1 liiltoitar 
al M>lh..(U»l A Iktlll,-. |a~<ll»M IMA 
••re. 
N' ITI« K I* 
torrr l>« ultra tfcal a irllUu* Kav ril 
IMa Hk>toi ml Jalr. A. I» !■•». la** (-<» 
aalrl to aal I I uart •>>» «ll I |«M», ki JfcV 
M». A Ml I IMI I «Mi m I Ilk III'll. M 
I'II11.I.I I'*. MM catlnrn an-1 a* lain Maato.»( 
(lltarl,Ik |la I •. rails* Ikal 
Ito) may l« iIkiwI • full •lit Wary* frmat 
•II Itolt •IrMa, |»rtn a Mr un-tor Ito |tr««l 
•!■••• nf I U|l> *r>i nl III* Malulaai.f Waltvr. 
Ia4k m laillil ImU an I m m (urtmn. 
•*l k|»a Mill |a«tl!.rf», H la i«Wir>l !•> 
•ai I ..art Ikal a toarlag to k»l «(-•« Ito 
km tofur* aaki ( •nit al I'ar1a, I* aal I I 
1 tr ml llltol, mm Hr.|m-«Uj Ito ITlk lai nf 
(■< A l» |«| ildliruitol lllto l«r»a.a.a 
kalllulMkrltorrul to |>«lall>tol I* Ito • iif..r«l 
I»■ w..a-ral a nr*i|<i|*r |.*l.llato-l In «kl I m»Ii 
•.I iiifupl •••§« • *<<*I (ur lkr«v Mrmalir 
*i«li. Ito 1*4 |»al*ll» kltoa lu to >Ui • tofur* 
Ito •lai nftotrlaj. aia-l Ikal all rn»lli « 
l>air prtiraal Itolt toll-. a»l <4tot lalrr 
Ntol.Ml a|»|>*jr al aal I |>U>« a a 1 II w a»l 
•lata niiar. Ilui tot totr. wkjr a ilia kirit 
•kuakl M to itklal -al iltlitoi • UTurllll l§> 
Iter klim ul IMr laWkia. 
AUr^ —III Mill k I IIAVI*. Mrrtairr 
kl aal l I mtrl lur «al I I uakli ml llllnrl. 
Salto* ml ftllllaa far Iklaa fcarga. 
•Tin: or «im:. 
illliiKIl, •• 4«M| ml laauli—rr. lalto.aar 
..I i»TI" * l(Mi«ik«. Ia-.li.nl |kl4<* 
NllTM I la torrl>i (lira Ikal a i*ll(k>k kaa ..a Ikla Mil *lai mi July, A II I Ml. lata |>rr 
■rail- I k> Ml 11 iurl Ivr *al I I i.ualt. Ill < »TI« 
H lilt *Ik * (<<i all Ila I f "\ 
f ft i-iai lug llial to nil l» itorwl a fall -Ila 
kargr frtHii all kit <lrl4a. pruialilr aa-lrrllk* prw- 
t|.|..na at I | M|4rr Wlrklf uf Ito *Ululrt 
Malar, a a. I u|»n *al I |aiill.>a, II la iir>to r»-l In 
aH I n«rt Ikal • toartn/ to tutol a|a.a 
Ito Mar tofurv aal l I >mil al I'arl*. la aail 
I iHikl) al llilm<l, <•« Hal*r>lai. Ito I Till <lat 
••( Aag A I* l»i al Mata'rM la Ito Imr 
■MBta, axl Ikal aulkr# Itomil to |ial«liato«l la 
(la mM Ik-m.a ral. .a ar»a|ai|«-r MUkM la 
■akl I ••aali <ifii||.ii<l.>i«ra airl Ut Ikm mm- 
rraaltr »r»k«. Ito U*l |>al>lk«ltoa III town 
•lai • tolurr Ito ill) »f toarlag. i*-l Ikal all rml 
lima alw kair |>ruinl itolr toUt. aa I >4 tor |»f 
«*a lalrrr«4r*l, ma> a|t**ral Mkl |>larv aa-l 
llatr ami ikn* au«r. If aat Itot Mir, aki a 
•ll" larp akuakl a.4 to rtialrl **kl >tol4«.r ai 
mrllag to Ito i>ratrr ml kla ia «ill..n 
Allr>l -III UKI< k I I»AVI», Kr(l4rr 
ul Mkl l imrt lur Mkl I mM) ml ii«fut«l. 
•TtTKlir MAIXK. 
lliruHli. aa —l ..art ul laa»ltrnry Tklrl 
W>taraiU«. ml Jalr, A ll l»*f la Ito mal 
Irr i.f lltl« H llUtmk*. laa.4*rM IM4ar 
IT 
U krrvk^ nplrrat, Tkal Mln to (lira to 
ail |wr»iiaa ImrrrMl la Ito arlllrinaul ul Ito 
rat art-1 «aal m. unl ,,f lltrrr I'arl |ul(M* 
ml Itoalattr Uk*t| I axil I rat 'I irl4.it li) raa*la« 
a rai|iy ul Ikla unlrr to to |ialillakr>l Ikn* wrrk• 
ami raaltrlv, la Ito Klfurl Uraaaral. a arat 
1.11nia— I la t'arla la «kl I MHt, Ikal itoi 
mai ai'iaaralir*art*l litaulirarr to to tokl 
al Ito I rwl^lr I .hiit Hiatalua Ito Iklrl Wr>lara 
•Uf u( Aag.Mil. al alM n'rkrk la Ito (of* 
aia.a, aa-l to toarl Itoirua, air I vlfral If Itof 
liKiilUiK A. WIIJMIN Ja-lf* 
af laailifar) I uart, lllf..ri I uaalir. 
A IrMtofrjr—AUoal — II.C. I>A% l«, Hrglator. 
HMlai mt CMMari la 
lM«lr*a«|r. 
1h lit# rmlll>>r< mt FRRtl J RollKRT* a»l 
IIIARLM A. LJtrRV U4h IItUmI la iatl 
I mMj, ( • Mrtwn ll l>u*lnr«« uft-lrr Ik# lm 
MM.I RnHKNT* A t'AI*KR. I* Ik* «.*M) 
•fitiloH M>l *UI» >»f Malaa, ImhIihI |trl4of> 
VM II* hrrrt.j fc4lhvl, TM vUk Um a|>|»rw« 
II *1 IW J»ttfr »( Ik* I Mil uf lltulirh for 
Milt I'MWI;. Ihr DmwI NmOm »f Ito (tmt 
M*n •! Mhl ImJihN to H'f ill ■!# I to I* Ml a! 
Um fmlian (Mil mi la r»fl« la nM Mali 
mm nmtm~.Ur.Um ITife .la; mt Amg^ A. D. I«i. 
a« alw a'rlurt U lla Ihwiiii. lM«lllfui«n 
;Mn*liw iiiiiOmI). 
UIim mtor my la»l a»l II* «f«Wr mt ( Mil 
IM* Mk <ta; mt Jul/. A. II. IM. 
MRRRJl R C. I»A Via, R—lKf ml Um CmH 
mt la—luarj fur nM UmmI; mt lliM. 
TUB aaharfl bar tonby fliw f«Ur fllil 
thai >W kw Im •Inly iMulalBl b» Um lliawi 
UiJall* mt filial! Im Um Iwiai; mt IHM4, 
i»l immmI Iha IhmI of AlWaMnini mt Iha 
MART ARM TCRRRR. toaaf Ranra?. 
la mM I'Mal;, iteiaaiwl, iy |(ilaf Una! aa Um 
law 4li«4i; «ha lliwlin miwii all M'"" 
lalilto I la Um aatoto mt aafcl I I to a«li 
UaaialliH >i;«ia, awl lhaaa wha toNM; 
duaaiila Hiw.a to asMM Um mmm to 
Jaaatl.UM. IMRZ R. IIILU. 
T1IR wlMdlw limy gtvaa r«Uh a«Uw 
Umi ha hai haaa 4*1; maliUl hf Iha llHin- 
Ua Jwlfaaf l»r..bata Er Um < ««alr •* UltoH 
i>l aaa—>4 Iha MM mt Rim* ir mt Iha 
-^flLAR RRRRR1T. M*at Raivav. 
la «M ONMfi daaaaaari, hj ftvtof hawl aa Um 
toawitoa pM—i, aa4 lhaaa vha hm may 
■vaaMvrwbLM. 
Gould Academy,| 
BBTNBL, MAINS* 
rail T>r« k*|hM A«|Mt • 
Tfcraa nwmt «i 4wlf at* «fcwli- * • 
l*rr|«r»4..f, M|i»« tar MM, lU^ile, 
NrtinWIi • vWadtr Imw aa-l e* *■«•* 
mm km all iiaal <oahl I* 'lerira-l ^1^"" 
"VwTVnhrf Infwnaaliwa a>l lr*aa « H Wll»f, I 
llHhrl, uf ik« >»r1i lyal. 
J. D. NMNIIAR. 
1804. Hebrom AcadBiy. 1892. 
TW TrfN« Art*torn* WtM n« 
■l> > •« 
Tuesday, August 30, 1892, 
"•UN la lh» rtMMf MM aa»l »mr« af Ifcl* W 
ralN; Iih r»tap) »Ii**U|m 1 taUl*« M Hn imhr 
Oafcpa. 
Th»l 
la I 
M> 
af Pf»l wfca a III iu< fall l«(1a a ("•< 
r*a-laat# nvm wf Ma<t> al Jafeaa M*fkla> 1 at 
•««%. 
la aafrlNltaa lu Ik* aWta Ikiw mar—« wf rial; 
Ika Twmit. aufc t» aaaavftra Hal KiartaMW 
af Kkautla.n iwl Maalr wata ntol>H«M M 
Br a»l a 
HI ha oaatlaa** na-Wr llta taaa 
krr« U«a n«ala* raar. Ml«a l-ilttea U 
*ta«MM a (ra-taato Ar M«a vkw( af Oralary 
kai riarr »f llta ilrfwrlawal wf KkrdM »a-l 
will 'Wt.4» ail hrr Uaw atarta* Ifca law la I Ma 
4ffMaaai Rrary M»Wm will hat* <lallf la 
HraiWn «Ufcnal aa« HMrpa la alar all aa 
Ma-Uau iNliflai rilra Ua> la IfcU l>rtark 
raalak# Itmmm al prVaa a* a>ltarfl«*l la rM 
aWaa larirarlkia U am>r<lla« la aHkwl af 
Ikhartf 
th» M wl.al l»|4rtiMail* a a-tar Iha rhar|i 
u» Mia* l.uilaa II *aMll a la>lt af tar*a 
far aa.l iralalaa aa>lar »arfc kaWr* a* Itraaal 
IVralat »a Iha | Ha a... aa-l Ha II llaaaaM la 
i<r«l f»i»r» MIm aatall will flra t*a#ral 
ia»l> wll-.a tat llw aH.»W wl> il la alaflaf aHhaxtt 
• karaa aiagla lama* wa l Ua. aa.orgaa Ma, 
t .. al Iraaaaa* «•» r*a a 
"latlal iUmm fitfiaaal u# Uaiaa lad flag lu 
r^H** m>mm 
far ratafc^aa. laf. naall m la ngarl la bM 
a<»l, Uarl. raaaa, r*r arH> t» Ifca I'rtaalpai. 
W K ItMMr.ar/ I. »*Al ft*KI». aaa'y 
llafcraa. Ha., Jalf I, l<ai 
Waterford, Main*. 
DOUGLASS SEMINARY] 
For Young rv-opcna 
NrplrMkrr T. 
T*KM» U"|*|.K4Tt. 
Mill H. E. Oouglm, Prln, 
NOT A THING 
IS THE MATTER 
WITH BUYING YOUR 
HAROWARE OF 
WM. C. LKAVITT. 
BECAUSE 
YOU CAM MI'V — 
m 'i1 
lint I I*m Tuuto, M I'rV e« 
Lawn Mowers, 
Lawn Rakes, and 
Rubber Hose. 
liwIlimltM • Pr»4« to m. I*ri will 
l«r iw i.«f»r rWfcijr. 
U. T. K. HARROW 
AND CULTIVATOR, 
TM Utra u» W*l Ikmrf »■>! 
REFRIGERATORS, 
ICE CREAM FREEZERS, 
and ICE TONGS, 
{•It of • kk k ir* M>l W*-l lv mmkr 
Ml 
American Oil Stovi*, 
I, I, *mI • tarwiii 
« liU li •III M«« Ihm »lf» Mill • 1x4 >Uf'• Wufk 
(tonoliiie Stove*, 
j iKal I'* roalurt a»l MlUly, k4kl*| !»*• 
fwa»l. la mj •>*•»«. »<4lil»« will \m, |I*( 
VI la II* m .ik Mlw »•»■' • U »H. | «||| M 
an ixyniillih yrrmtm mm UM a ••*!, In*, 
liming. «u»r»i.lr*lB« Mtiifntiut »f *« 
Ml* 
Wm. C. Leavitt, 
*».*T >;l.« tiol aac. 
K«rw«y, • • Malar. 
DRY G0008 BY MAIL. 
MANSON G. LARRABEE, 
*11 HMdlr HI., PtnlMri, nr. 
TW p«Va »( • I»i»m rm»r». wtlk Ikr 
*.« W>l V«ri J af»U «l *..»!• la t»*»j 'll»* 
pwMarw 
•oml For SAiuploa. 
>>laah l<4M ml Vtatl l»r |lrl|r, la HfM 
l»l l>ru«l allium, a 'Irrx |au*ni awl 
l»«(atf» a-iwi, luf II 0 li»fj film firt 1%, 
|.-W» Ir. 
M lath '4I>« an l W«a4 lltaiVtu, r«Wi 
> arllaal l.la> k. >Uik |i*»a aa-l aa« f Maa. TW 
Irm |«Urra aa-l (■•« #1 M Kwj 
flirt »ar-l flr »»U|» Ir. 
M lark All Wual IN- IM««. la &**4 aa-l Urt 
I.K.wa an-1 (rrt alll«PM, TW <lr*M |>allrt«( 
aa-l |»>U«r UN. r»r liffj rUra jar I •», 
i-«W» u 
M lark Mr1|» < krt t>4* la *t»> aal l*a alii 
arr. 1W IrvM |>altora aa-l fMMiatfa #l*»l Cur 
rtrtf rtlra art |>-.»4aa» »'»*• fc" I'aMrra 
an-1 I »l-rw M TV 
la lack la-iu TwilU »a-l I aakatni, la all 
ruVin TW iliw« |«*l|rf* »»l |««Ur ft !l. 
K«rf) rlira >ap| I*, |*MU«r al-«l ir 
lilahl hrtM> a a. I IW-llurl (vrl« la UgM 
IiImt i»| !>•>•«a Mltlur*-* TW |>aM*ra aa-l 
|i|l fallrra aa-l »*(•«*•« |iw I'-.f 
n>i ilta )irl <*-. |a»«laga al»-o« Ir 
a' la- I IU II..rl I ur>l«, la ara cla-trr r«-u-f», 
fla- •laalMj TW |«ttrm aa-l !•»!•(• |lla 
l.»*ry rUra >ar»l TV, ii. ui |r 
a la<h la.Ua TwtU«, la .tr>lral.lr •ka.tr* 
T•- i-aiirra a»l ia*r |\U kirrjr rtlrw 
yanl JW. |--l*rr aUml Ir. 
BLACK Q00D8. 
Hlak ItWk Mwkalr TW (allrit aa-l |-«4 
a«r #1 » Kirry rtlra j ar*l *a i>»l«/r ai-ui 
Ir. 
•Hark IIWkaa-1 WkM# <H If M»kair. TW 
|<allrra aa-l #1im liirr) ralra yar>l 
*V. |r. 
la lark All W«l Twill, al— llaaatMW TW 
l«aMrm aa-l H'l* M 7*. lirn aalra * ar«l 
Swr. Ir. 
la lark AN Wail Twill, atlra ^aaliljr. TW 
|allrnaal|>iiU|f fili. I'MUm aa-l aapfaaa 
Ilia ICaery nlra jar I », |--Ca*» aU.al 
t*. 
U la<k AU W«ul llrartriu. dl* Iwlak, tar 
Maaiiljr, a Urgmla. TW pattrm a*I i-~ta«» 
H-M '.««*» raira rani ;ir, |aia«a aUxM Ir. 
notrra aal t|.rr.« |l la. 
la lark III WimI Hallurl l aal, la* <|ialHr, 
I'aMrra a»l l>-Uf •**. Ittrj rtlra )aH 
TV I—l*** * 
TW aWi II* •farlai Rarmla. wa km wkH 
r>l ima Mar kn* Mark at t>r*M Ummt, aa4 
ma< k»l lira at la y* raw* Irum |W rrfatar 
'a* Ik* WmM mt aar awl al T>«i Caa- 
fc-wrft. Mwflai wM W» aay aklma flaw. TW 
ai^aMalkminiMpiMiiktHlalH, aU aw tea. >Harw rktiy. aw all areata 
•awl C. O H MawOaa IkU papar. 
Manson G. Larrabee, 
"WELL BBED, SOON WED." GIRLS WHO (J3t 
SAPOLIO 
ABB QUICKLY MARRIED. TUT IT IX V0U» 
NEXT 1I0U8E-CLEANIN<;. 
Ladies' 
Hosiery 
AND 
Underwear 
for Summer, 
ALSO 
FINE LINE OF SPRINC HATS. 
J. F. Plummer, 
Formerly KENNEY & PLUMMER, 
NMlh Pirla, — — laiar 
Children Ory for Pitcher's Caetorla. 
you »<k «hMHT thrar ( mda ar»- 
W hrrn-r lh«* black f«*«da, nhrnor t!»••••• tahtlr g 
Willi thr rtgurra brlfht u|hhi (hmi, 
With thr la*-** Hnr to trim Ihrm, 
With thr jr<« and fruthrr Irlmuiiutfa, 
With Uw> hvlloni and thr rthhoaa? 
Whrm* thrar bin* <<■«!•. whrnr* llwar Un 
With Ihf vrlvfU n>« and auraha. 
All thr new and atyllah trlinmlnf.? 
W# ahould aliawrr. wr aho«l<| trll you, 
Kmm thr great Nrw Kntflan.l markrt, 
I'nun lh« •bnlnal' h»u»« u*ii]r, 
KriHii thr dry fooda )obhln( Ihiuim. 
Knim Ihr f an.y notion ilmfrrt 
WhfT* *t •rot la«t week In |rt Ihrm, 
To aelert lima and l» mnt« h Ihrm, 
And *r aril them. a* we tonight lhr«, 
I Imp fur >°a*h and at the |»r 
rialiiIf marked upon ra< h ticket 
If atlll further yon *houl<l a«k u«, 
Ha*In*, which are new (<mh|«. whU ti are •«vlial* • 
We ahould an««rr i«>nr Inquire*. 
Straightway In amh worda a* follow* 
Naff Mur Juat now tbr »ttle |a, 
llrtfhl, dark navy for tbr tnihir*, 
Hut the tana they atlll are racing, 
hii I he light graya and the greena are 
lllack tint know la good taatr alwaya, 
Xrm out of place nor ran be, 
In lh* winter of thr aummrr. 
And «o«ne tieautka «hea|> wr ahow )(H| 
If f »u aak who, In what village. 
Mrlla thrw gooda to w>« ami «arlr>|, 
f*rll« Iheae >|rt g'»da. and Ihear fanclra* 
Wr ahould anauer, we ahouM tril you. 
Thai thr txialoraa nam# and tltlr, 
W rltlrn largr In golden letter*. 
O'er thr iloor* a*. In thr tillage. 
On thr iiKwr, right <m Mailt Mrret, 
Writ mi large that all can rea«l It, 
K*rn hr aim ruoa mat read It, 
In (lie dat-llioe or In the night-time, 
la—H. II. A 7.. H. 1*1(1 M K. Norway. 
T. L. WEBB'S BLUE STORE 
Has a Complete Assortment of 
SUMMER CLOTH I.Mi. 
SUMMER UNDERWEAR 
SUMMER SHIRTS, 
SUMMER NECKWEAR 
SUMMER HATS and CAPS, 
At Very low figures through July. 
Please examine before you make your purchase. 
Hm|*t-triilly, 
ME. 
WEBB, 
lORWAV, 11IU 
Employment that will pay 
$75 per month, 
•III k (tin b> *•». WiMibl Hi* lu wll Dm 
i*l •«»fc. 
"The Greatest Thing % in the World." 
%m Iwf wwt Ihrt mm |«|m T»u 
Im nirtilw) Ka-lnf il Ity Um- irnvtrM 
! Nn 
WKITR *T«'V K M t*rUr«Ur* la itftH 
to Mltrr, to 
1 A. P. REED, 
South Brldgton, Ma. 
C. W. B. & CO. 
Absurd Prices! 
1 Lot Black Emltroidcrd 
Flouncing* 27 incite* wide. 
Then* good* rout to iui|M»rt .'15 
to 75 cent* per yard. Price 
now 27 cent*. 
We have a drive in 
Oriental Laces. 
25 Sty leu .'I to 1G inchc* wide 
at actually 1-2 Former Price*. 
2H) India Challi 3 34c. 
Come at once if you get them. 
C. W. Bowker & Co.,; 
iMMk Part*, 
Remember our Gonna and 
Olove Department. 
irmiinr or 
Bethel Savings Bank, 
BrtJtol. M* J mm Ak. I Ml. 
i. n. hnuaiM, 
A. L Huih I, tmrniff 
I.I AHII.ITIM 
M 
_ 
•.<:«< 
1*1 
RK*»l'BLBil 
i Mr n< Tmi UkhI* •( MaiM. 
«WMtl|li»ilWNt; hi !««}< 
A line* Ortftortfiiriit of 
Fishing Tackle. 
HAMMOCKS. 
CroQuot Sot*. 
BABY CARRIAGES, 
Base Ball Coods, 
Etc.. 
All to !*• *ol<l at bottom 
Call and examine I < |>u'» 
ch<u«ing aikI I nill ivo jot 
money on any irtiele \«»u l*»J* 
A. M. GKKItV. 
■Mlk ■«* 
Hose, 25 eta. 
Am food quality «r* b#iB* 
■bown in Oxford County 
ladies' Jersey Unto* 
12 l-2c., 25c., 40c., ind Mc. 
lei's Summer (MM 
25c.,50c., 76c,4$100. 
Men's Outside Shirts. 
M 50c.. 75c., 87c., of 
extra good value. 
N. DAYTON BOLSTER- 
NmIIi Pari*, 
Two Things You Want ! 
Tfc# Whit* 3«wlng MichlM- 
wrM 1 r*** 
THE BKIOOEPORTORGA^ 
I ■■» < «•* (• ^mWi, 
 
TALK WITH 
H. R. GODWIN, 
■Hhri, MmMm** 
OB ms audit, 
f. w. mramT, 
bfcn, mi 
nurwat. maim. 
^#i(ord Democrat. 
UN TUB HILL" 
PI**CTI»BT. 
A * N* 
„.r, *«»»•» •» II ». «- VmIW 
•» ^ I %»>■>»* *•»•'•« «Ti 
•«f *..»-. eta** 
^ 0«I» 
«lih • wmwaw. 
« «. M* N»l»p 
»• «MlUm at J*Mr* 
__ 
1^**. M 
« ►:«•!., MurM 
^ Hffwl* 
Ual »rr4. 
g | 
n . r.,Wrr ,.f thi. ,.U^ |t 
,^i.at bt**» '■ 
llrt>r»»o. 
**.!•■ I lu IU*» u •prn.lluf the 
mtmrr wilt 
M"« V. !.'•>••. 
« H U»s***«. K«s uf 
Kaai Nk„#r. 
»1 ikr Mill Uat I ur«.la«. 
f*v » 
I !'• • «' I iaufhlrr 
» »»»■»«' Ki <»'«rn*f 
iVrKam • 
iWi K lu-%. r**». of l.'.Niiimi 
!>/**' 
*rt- v- K- 
m 
l.. * 
> f North i «m- 
*.«• i« tUilinft »Uti«r« ti 
fW»- 
M- II* « lllMMM U «Uilltl( 
«^**a«U» aUl ba foa# llwal 
.a*1* 
M.iikUla ha« »wr« *all 
hi ISria »^»|.W a*rt«4 thr 
1 f>« *»»«■ 
*„ll K "»WV. «»f l^rtUml, aa«l 
1' -MMitk. "t Kati*or. ara al 
* it***' * 
f*g0r * ID of 
lh» <i»*luiltc 
»J. ■* hu 
li tin* %' Mf* 
t « M«*" l.ai»J f**"*. 
»rr » Hi.* hU I*a 
^(n \ 
w, j Mwr%% t{ui*b% »f IU»«t«Hi, 
m.i IUn<»n »»f «torlaaall. 
JfetfattaM :■>' »« J Marblaa. 
v ,•• Jl- 'ihrt «f l*ar»» 
.... tfc-f •<♦*'» |«atuta»l Ui»t H Mrr» 
thcaiaw* twal 
qfmr*J*r 
\ t.»k«T\ <aa*-»o ftr 
, ... t.'f «»n tbr *>"l» 
.d^MI M • l'la»~ !*•' Krt4«jr. 
ItmI •*• !"•♦»• 
______ 
^ r. a. Rfmfd. pdiM-iMl of 
II \. '• IB*. t« »|»-«»«lll»g hi. wa- 
ihr k*< lit trM II* U rolling 
*r,.. U- II.«ll>. Hall farm »l 
IM H%« 
Ij.7. I' M.wtna «f *»«ath ruh 
rn^vH I* »aaial l*rl®ti|ial 
lliil Aoa.lmn thu fall. 
I„ H a »Ju*tM friKn ||i>hn*a 
Ifc l»vt at th* V*a4 "f » «•>••• 
It llkl tU« r«vaetlv CT*4|i»at»«l 
l«aife\,riiu; Nb.ol al < aslWtwa, 
t«» t»<»c *»fl a 
f| » tihi ftNilKIt, ftl 
*„jr«i t>i tr*. h*r, and lh» win"'! U 
V>]Ul> Mktrtlf brt irrikw. 
l» Ui "*l»f War nil t.rouglit 
^ I > V»«|lH*Ur. Thr 
fvw •». Iiitlr »mf.l on th# U)ur*«l 
M. ,»| b. li» *m la ka4 
• 
» t»>». Nat U feline 
• »>» !•» l»**l m »lt««k«>f 
at iLr Ivart, la «kkk ha U 
< .*« *u'» It* ||r t-mrrW* 
aill. Ilr 
i t< :Sr h»*f wi.r*|im»#i*l 
I* »U1 ki ram aWm* 
Ma 
TV Olfi -I iv-unty llu«iim* IHrvvt-1 
.f^t > il^ |Nm>W A \«at«a 
h. £* u.).«u« »f lL»i.tf»r, Im« )•*•! 
i «..I.« lala* • full l'»<r 
»•- »• *ni < t |*iik lliil l»»- 
vUt a| tMlllil- 
l. Iki> |art i>f Ibr K'uitirt. 
Pin* H> \ «>uii t«i»«l« a lnaJMiw 
mi tm-" n|fl.r I Hit In Kiwrrrnirllir 
i..r * lutr <l»«a u« 
ta*. <11 ti«i.illaj{ alik'li Inn Miif* 
•*«> « • IoUk lrr«Hh H*^kW lluo 
a «*f aaJru.f. 
TV r. «t I'trU Hill A« •<Vmy 
d Vgla MM I .••!«> ^rj'trfuhrr I tth. 
• ...I >i. • i. tltvr txiluutu. I*na- 
ryai bm^l • Ul tw »al •» 
k» m ti m<r4 Imtril uf M«l4*al* 
\ U'i- «»f «UiIm>I« 
:• t».»- .ti.|rk*t »rr alrvadv aa- 
«ni t «l tl>« wlfwl «kll III la* roa*«>«l 
kaBUr* I ., I will «|m |uutl ImshI 
• n IV ar» k»*|»l »«jr >«»• 
u al 'I.. tur«ti« <4 all *h" «V«ir»- 
IV \< «<lrnT lui Ihrr* 
ww» f 1> tiki Hi* •lu«lrnl* U» ra- 
X» • I I* Vilnr t^)|ll|fl 
1- !• • 4' I KIU IU»««r|T, •!»«• 
Ww .. ; ; tr(r iitj »m-»«**«ful 
j >J.IUC*« for »r»er«l 
a»'.U tf■ >ui< utfr ih* |"»«t nf- 
V- • .. ,r > Im r» tht* 
rg f iWtr Mil 
.4. M v l*'ta !!••••*> 
•*0 laV a tuii. h mM ml i|«rln( thr 
*-» ; In .iuai> r *uil alll. af^rr 
" >k lrf««a<klac tf b*f fa 
• N I H.I. kflrH. IVr* 
■ of I'aria III!) 
I Vr»l |«aln»njiC' 
hf-»| rv if *ut Krr». 
* P•*! ; «' n of llr l*1»alr »«»»1 
•'* > <»• I Mnar r*Ulla| I* llwI 
•• ; ••unl. It U OHM- 
> »rnn<ton. Ikd \ 
tw» |b thr n(J|(T of thr *r- 
-U' .J U\ tbruutni 
.« \ > 4fr»r l« !• 
• •onlVa. «'<•! 
tl < fcjf 
'* 
« • 'litoiirctii nwllit »*• 
•»- .«• tf an* r*»M, rrfanllnf 
4 .1 t>«|« i* tlnim of oat- 
««••! I tni iUn(rr of 
i '• .w.i.f thr «t*l# thnMi^h 
* '» |V U»k U NmiimI In • loth. 
» • t,f \ |». Iluurll, 
M m<i(4 >'f tin* 
* fttS AT OHCt 
» ihr«* tf«ri ilMf lh» 
II. M« lOV ft» 
i* lu t At I If *4IIH* 
► •» f July «. thry 
AttU Ihr tOO 
i£« Ixtrm >1 «ff» • llhlo * 
««M "f Ml "f 
M of thr forrm«»n tlrr 
i thr tiam of Krauk I* 
Himw |H«trkt. A 
•*l fh. id thr mxMIr of thr 
> I' rtr> -• uh»I to lutr «tart- 
onl» npUutiirti of It* 
.1- i* that It »*• 
"*""1 H «| .rk« from thr ihimwjr 
H 
* < »' th** o|m>u K»ocy- 
* £ >• \ -Irr. thr bolklinf* 
"• •r,ir»| ti*. 4U.J mrtr rntlrrl* o«»o- 
» Mi « imI • rtlf. 
'I tW hi .« U>1<) £<>.«W orrr •**- 
v "'•»« .f fn tn Mr. M. Kmi»rt'« 
•! * 'li.UKT of at ir..t forty 
•'"> f»»U. thr farm ti«ilMtu<« 
J-J* l<rr*r. IV alwl «aalnjoat 
^ 
»'■' th-n to «-»rrjr the •|*ark« 
p* ''** un. { hol!«lintf« toward Mr. 
«;• iimI tlr-v «rrr «rt no 
►!* ,|r«tr..»«l ISrtofthr 
l «rrr uinl, hut |*rl 
^ 
ami a l*»< *rrr 
l' '""•** «n lt«ur«ih« of $142*' on Ichr, h«Uilla|*. fw«N 
•"■I hoo«rhold faida. tad #l""' 
^"r- *. IfcKh had cot ••ni 
' r* ^*"r * 1*^ 4"raV 
■ -fl! * '"•t * tt>o* ,'1 ■' Mr. I irr»r (Mrs. 
Uirnnl arn» Dot mw»h 
• •(utrtrr of a oilk fnno th» 
'* "Into* MMm*. hWIM 
*»ar« 4*.., and .o«kr rt»r «rta of 
^7?'*** fKirtir.| la that lw«a»r«llat» 
a it kin a llttir urnn than 
ACCIDCNT AT 
SMVANT'3 *0*0. 
» <n.i W Ilium *ltcfc»ll 
»*!>• bathinf at Brv*»»'* 
*»•« iTSl' «■? m— *•* m '«• •!« *rrW«. 
)>«f|liriM U lUr IUr» 
la turn* Itr- 
THE OXFORD BEARS. 
TH« OOINOS 0^ TMt WtlK IN *U 
MOTIONS Q» TW1 COUNTY. 
RUMFORD FAILS, 
w. r. IVhm oHumriK-rd In (na« 
Ikr lumber for UwHNa Mack, M«a4;. Thr .Ula oere tot I Wednesday. TlMf» 
• 111 be tlx atoraa mi the *r«t floor tod 
I t*H»l m the mtmm! aad third. It to 
rr|»»cl«il that thto hnlldlag «toa m- 
p)H«4 will br m foul u ant la Ito 
CVUlT. 
M. I» Of Mlto to batldlng a aloe 
More m i mnrt, MUii. It will 
he itoilhfillh«hiit wood. Mr. Fuater to 
r>«a( t.. k«n> a uii iki»» of <-tothiag. 
|Ml« NrnMitnf*, ilwhml* aad ahoea. 
Maiaell »r>« thr contractor* f«.r the 
hrM|* itoliwwli, work 
Monday. They Imt» iwr»l tent* pltch- 
«*l imr thr rtw, lid «1U fcwrd their 
J. K Me|>heo* hu hU More up 
•Ml 
fote to hnlkllng a houae ou 
the awl stale of the river. 
fN«k KWhmood ha* the foundation* 
wH«pl»tol for hto houae ai»l ha* ru«- 
meoveil to fratne It. 
Jamea Ihtwllag to hauling laaiber for 
a honae. 
The fi«tu.la:k<>ot for tiamt Wwrk'i 
wlitoHt are pM(t«Mli| rapidly and 
■ III mhi he it«i|)MNl. 
Mi A. (irweetoaf, who ha* the coa- 
trvl to holld Mr. Srheoti'i honae, ha* 
alrea.U got a lam amount of Hubbee 
oa hand aad aori will be commenced 
oa It at i>a««. 
II. L. Klllott ha* >>|>eued a atore In the 
balldli>| and ha* a t«<d line 
of (lothlng aad genla* furnl*hlng* 
\ reiirewitathe of the \tklnaon 
IliHiae Vurnlahlng t'o. «aa In town 
Friday. 
Dt \ atea and a part* from l*arto 
were here TT)«tr*<lar «»n a |>U»a*ure trip. 
II. I.. Thaver to aaotng the dkmett*l<»o 
lumtvr for Mr. Mtheork'a rwklwe. 
A. K Morrtooa, the taauraace agent, 
ha* l<r**n here iimM of the week, and 
rou either had to take out a |««1W t or 
C" aad hide «otue where to get rid of 
him. 
A *<>n of Mr. J. T. Ku*tla la here on a | 
vncatWa, 
envANrh pond 
Mi*. Una* \ at In of I'arU and Ml**| 
l>n>r(U Uarrm* of liuhfleld are vlalt- 
Ing at Alonro Kelt*. 
Trwe l htld*. K*.| of Otlragn, to atop, 
ping olth hi* alater. Mr* Anael I Midler. 
llr* tut ha* mote*! Into the j Jiel IVrham rent over the printing 
attaa. 
\ l*ar la r*j««»rtf*l to he prowling J 
arottad la <>rerawuod. and ha* ioa>le a 
vtott la the aelghborhood of tlie HUr; 
and • naceat camp. 
OlFOftO 
Mr*. >!••«•■* Iltnana attend**! thr 
funeral «f Mr. Itowe at l*otoud. <*uo«Uv. 
H hile retaining the hor«e ran laar, 
throwiug Mr*. Ilaitwoot <»«it of thr 
carriage and breaking t«Mh t«on*a of the 
Irg tl.« kitfr. Mr« < 
who driving. * u hurt t« Ihr hra<l 
Arvhir fnrturr mkint of 
thr toon, ilkrd it V a tarn. July I'-th. 
IV »r«r« 
Kr». Mr. Il.«nir »f IWthrl |>rr*< h*>t 
•I thr I ongrrgatlooal churvh *un>lar, 
rtrhangtng olth Mr. * ath» u. 
» H Wrlilrf of Mun<r«(rr U ttartltl- 
l'ig hla (m°«IW>a with hit uiulr, F. C. 
Ktrhanl*. 
\lf Mart/' \ »rw» < mniiMj nhihlt* 
«l w nlimji| rtiiiiu(, «H*r of Ihr 
cnm|i«nr Ultra hr a hotoogtng 
to Mr. tt 1m. Thr i|<>< h*« »HK-r Iwtu 
kllUI. 
K.AST MtBHON 
Kirmm irr rnio<i tug *>ror Hnr hat 
wrwthrr. and aro tni|>rm lug It. 
< T aud V I. hrritr arr doing a )oh 
Wr«t AntNiro fur II. W. 
Rn«fi 
Mr J«»hu l&krr of Mtlaiukr*, with 
hi* wlfr and <Uughtrr. arr v Wit lug Mr. 
>•4 Mr. ||. Any. 
A hr*ty |«>iri| «>»rr thU 
iilafr ^tinriUf nomine, thr I'Jlh. Thr 
iguthlng *tru« k thr w Irr frnor of W. 
II iMwnlng. onopkrtrlr mrltlug tb»«l 
thrrr n>U of »lrr iml •putting tin- a*h 
l»Kt« to thr mrnrr of thr wall, and a 
rmknb thr wall »>• ahattrrr*! In thov- 
•and* of *tr*ii|* to aav thr 
i«Ur |«mU mrrr •itu|>ljr t»rokrn. 
QlLtAO. 
Mnr growing ami having *» rather, 
au-t thr Uratrn are Ui«) tilltluf thr 
lu(, ahkli will l» an avrrwgr « ro|« 
kl»a • U|«mii U rr«uodrllu{ hU 
'tiUdlnga whkh will uiakr a great addi- 
tion to thr l«»»L» of hl« I'Mlllir*. 
J. W. himhall U building a ataMr la 
ii«M«'tlua with lila txilldinga, ahlth hr 
(rwtlj IMWtla. 
Hannibal an«l Alg*c t tubman. villi 
two ti.llrge frteoda. «U(trd lue»«ia» 
nn>ralii| fur Ml. H'aahinglou. 
Krlnf thi>BH«th of June Ihr Wild 
llUrr Lumber *o. *hi(>|*<d !>• rtrt of 
long Imti'wr. 
GRttftWOOO. 
Nmrlv all m» wrll uudrr way htyla^. 
and whllr «on»a- rr|«»fl a alltfht falling 
«>I1 fn>ut Uit *mr, otbrra arr 
ii>n»lttrr»M» IV wrt Junr dki 
woudrra lor IIk hay crop. 
U»nit Ihrw ocl«*k la at Naturda* 
morning r<>«ir m tIV iimI bt> aon «ni( to 
the llrkl Ui |Hi! u|> I load <»f hay to |HT>- 
IM It ln«i au appro** liiujf ihntfr. 
thrt luj jttil rr*t hnl tbr d<>oryard <>u 
ihrir rHura a bra a t1a»h of Iktfhlalug 
«Ixl a |«il of lliuihlrr tl thr aaror it>- 
•taut. uor tlwta both •iK-h « ihnii a* 
nr«tlt to takr tltrw off Ihrlr Ifrt. Iltri 
lhiKi(lit thr honar aiuat haw lam 
atrack, bat It wa«u't, and no wriuui 
harm «4oa*.' 
V latr nuiuU-r of thr Iirtivvrat a|>okr 
of • fiikl nil or la l.hrruMtrr; thrrr l« 
also mU to t>r oar lathla to* a on IUn- 
««i • olr'a latnl. and » hrg i liar Ira Karr 
w aa up from INiftUod, m<rntl), hr 
14r- 
rtni l«(i wKBr of thr ofr to tr imynl 
with a »Wa to Irani I n* Ita panning oat 
qaalllhM. 
Mr. I olr'a mo, SUuloo, la Boar la hU 
ITtb j"»r at* I la four frrt 
la bright, 
with an aioirdu|>ol« of V. |>oumta. ||r 
U a >iuan ho* and lunb to t>r all 
or 
ar«rn »rar» old. 
Klaarr t «>lr U balldlag a|> a anaart III- 
tlr tra'tr, a ad thr nrt£hU»rtao»d Mud It 
irry cuutrulrtil to fo Lhrrr 
fur thrlr 
gnurrlra tnatami of four mlira awar. 
% rrvrnt irttrr from Mr. IkaiU of 
Miunraota aaya thry will nit thr hralU 
r«t crop of hay la tf«r yrara; 
com la a 
month latr, but If thry hair ao rwrly 
froat a ftrnd tfwp n III br harvnlni. 
I In 1 arr now fall of HiMaKl tioardrra. 
and tbr (<mi1 hunting and flahloff 
(rouada lhrrr makr It a dralrabi* loca- 
tion for that mxI of hamaalty. 
Mr. I»ail* «*ut na a but of ailnrral 
a|*viii«rna, aboat alujr la nuiubrr, 
with 
nrarly aa many ihaiir* of color, 
and 
varying la aUr fn*n a Ina to a walnut, 
pUknl up oa thr ahorr of l.akr 
IHakla. 
Thry all brlong to thr <|taart« »|aaka. 
ami arr highly |«ollabrd by bring taiu- 
blrd aboat bjr thr avtloa of thr wat ra. 
la liar Hi «« rrcogwlar thr jaajat, chat* 
i-rdoar, agatr and cararllan. Among 
thrill u our aaaall prtrtlfal placa of 
wuud, and It U a rnj lutrrratlug »|r* 
l- 
uarn Iliaiika. Mr. Ilatla. 
HIRAM. 
MUa Mlnnir II. Iliabhard, who liaa 
tirrn trwching l«u yrara at Alhambra, 
I 'nl U at boat* oa a vacation. 
Mr. t'alila K. « Iraaon* ha* t>oa<lit 
thr Krrrmaa I'uffalry farm at 
Kaat 
II Irani. 
Mr. Wat. II. < Inooaa la 
at work at 
( on war ( rntrr, N*. II. 
It. ii. tararnr. Kwp, baa rrturnrd 
fnxn 
bU «iatt to Matllaon. 
John ( uttou. who bmkr hla Irg 
«•«»* 
nrrka a(u, U bow ablr to ft 
to tbr 
vlllafa. 
CAST SUMNKIt 
H'kat Kit# 1*4J wtwthrr f<«r Utt pi 
too wrcii! 
A Urgo lot <tf IIor ijualitv haj 
kaa 
bm MPt wml. 
Mr. AWoi krm of CtutUmt*, K. I., 
arrltnl la low* <>n Taoatlay. 
«H» Hnirtoadav Mr*. kulfht, fonwr- 
It kaoaa u Oalla lihnar, arrived 
from 
MiMMuta. Mr. knlfkt «UI tfrin 
mhm> «»fk« l*irr. 
Itr. J. M. Koblaaoa ha* rHurani 
from 
Sew York sod U aponding tko mmmmt 
at biHM. 
A trawltaff oirraa U bUlod 
tor Bark- 
ed, the J>Hk lust. Hack 
akowa 4m aat 
oftoa vUU ivaairv placra In thla 
coaatr. 
Through traiaa from Kamford 
Falls 
arr |« —— raaalaf oa AafuN 
I at. 
' 8UJCI-M. 
• FftVlBUftO. 
Mr. tad Mr*. I Una furtMtiHi ml 
Mr*. I*. Haiarl of (Word. X. If.. tU- 
M*l tWr iltlfr, Mr*. Lots umm, laal 
Mr*, rantIIit* uibaoa MrMUtan of 
Mlttniwlli U it Um> Walker 
lloaa* for t fr» aniki. 
Mr. Krvaui'i rrp«utk»n M an artlat 
attract* i«i|4l* ln«i owl of town who 
ar» mrmlirrt of hia riaaa. 
MUa llalll* Ilka haa * klodcrfartni 
claaa la "Soaga and gaa»ea." 
I Mr*. *tuart Hrtdky aad hrr daughter 
llallkof (klrt|n in at Mr*. Warrta- 
er*. 
J. H. Harma* rHirnnl from lloaton 
Hedaeadav. lie aa« at til* laknlrw 
Aiwaltlr, Kramlnghaai, two day*. 
Mr*. Haiti* lleald aad daughter, Uln, 
of ("harleatowu, Maaa., cam* to Mr. H. 
Ilnld'i on W*dn*adajr. 
Xewa kaa b*m nwlvvd of tha death 
of Walter, oUrr *oa of Mr*. Manr 
McNaal < aa**ll, at Haavar. Col. 
Krantia Morgan 1 Washington, l» I'., 
I* at hit HBt-k'i, Mr. lletTy Morgan'*. 
(lajrtoa W. Ilk* ha* gone to X*w 
\ork. 
There was * m» agreeable entertain- 
meat at the mlrr Tnnredajr evening. 
ICefreahmeata were aanred aad frteod* 
from abroad aaalated with Ihe musk- and 
( 
rwltatloa*. 
Nil* of the working fttrre are already 
al Martha'* tlroif preparing for the aa- 
•enihljr which a III brgtn Ttteadajr, the I 
JKIh. 
MUa Minnie Hark and A** frleoda ar- 
rived al Mlaa II. K. Char lea' on Friday. 
1W, added 10 the als already there, 
make the old Hradley houae <|ult* lltelr. 
WlllUma Souther, formerly of thla, 
place, now of Oawford, Neh., aaa mar- 
rted to Mlaa Maclntoah of the latter 
(dace on July Ith. 
Mlaa Kate Voar of I'alala U flatting 
hrr aunt, Mr*. I>r. laiuaon. 
HEBRON 
Thm vu • mr phvunl lawn Mrtj 
at l*vl Morrill's lot Friday. 
Mr*. IUttl< Harrow* Jordan ha* 
t Wltlu* rrlitlm la thlt, her Mllif 
pltM, 
Mrs. Wovf I'nKkrr U «lth hfr mn(h- 
or ii NIh l*ratt'*. 
Mr. tod Mr*. l*«o Whltnrr of IW»*- 
Ion ir« at II. L W'hltB»r'i. 
Mr. ami Mr*. Hartley < u*hman of 
Htxith Cart* arr at II. A. <'u*lim«u*a. 
Ilev. H. D. Kkhanlaon and Mr* Itkh 
ardaon ar» at Oakhurat fcir a whlW. A. 
M. KUhard*on «»f Watenllle U with 
thrm <hi hi* vacation. 
H ill HIliU «ntl hi* aUtrr, Ml** lle«t*r 
lllt>h* of lloaton. arr »|wi><lln( part of 
their vacation with thrlr uncle, Mr. 
JiNr|ih IIIMw. 
l ittle Matwl Itartleit of Itoaton I* 
tfMplag at /. I.. I'ackard'a. 
\ laiU»r* are con*tantlv ci>«lu| a fx I 
(oing iikI the place I* null# lively 
even <lurln( the klxml vacation. Near- 
It ever* Im>u*t In* *4Mite vUltor*. 
L I. Uumim* of AHliorn ha* hwn lu 
town a few dav* *elltu( grocer lea. 
The weather U C'««l for Ilay making 
I Kit It I* (ettlug 'jutle drv aftaiu. 
C. | 
RUMFORO CINTRt. 
1 »r. Frank |\ \hU»tt fn*n ItrookWn. 
N ^ Ilflwi I" toll la*t week 
Ml**ea IWW and tirade Farnaum 
fn.m M althain. Ma**., are vWltlng rela- 
tive* at Kaat Itumford. 
The mock trial wa* a decided •#«*•«. 
A family here klndl) *he|irred a man 
for the nl^ht, Tlte nett lay h« aivu*n| 
her of *toalln£ hi* rum. >he collared 
him ami kicked him out of door*. That'* 
p)u< k ami Ju*t what he <ir*erv*d. 
Hr.CfcM *»|w*r »'i i f*f»n«- «»f lull 
ton made a *h«»rt »i*lt at T. II. Iturge**'. 
Mr ^|<etr la a *u« or**ful K««lne** man 
of Ij-wUtoa. • 
UPTON 
Farmer* are lm|>rotin( the fine 
• t!. ■ 
Mr*. Tom Warren I* Improving. 
Mr*. M I. DvfeM <»f I ration. X. II 
I* tlaltlnf relative* In town. 
John Al«r* and wife of Krrol were In 
to*u 
J M. I till brook and Kll Meatn* are 
up !••»»ln< *u*k 
Mr. \ ork, the ml**tonarv, held a 
merimifon Ka*t Hill Mondat e\enln(. 
A*a F. Ahbstt lo*t a cad salurdat. 
DENMARK. 
Mr. W'II«»b Itngree and ftmllr of 
New llaniixhlre aie 'topping oltli Ml 
nephew, Mr. F«»*ter llngrer, for a fen 
dart. 
Mr. Arlln. »*<• »*/| .lr/i«, ha* lea*e>l 
thr |>*vkl L>nl plate aud will *<«>ri ojwn 
a flah *n l mtrket; al*o a Itva, 
leu aud t»euly-lt»e irat *tore. 
11m re are oulte a nuiutier of summer 
hoarder* at tin- M«pl«-wood (Mr*. A. II. 
.lone*, proprietor) and more are ei« 
I«1«| In a day or too, which will mtke 
l«u*ine«* <|ulte l»rl*k for Mr*. Joue*. 
SOUTH WOODSTOCK 
K«rryU«ly U bu«jr luring Ju«( now. 
No time for telling itorlrt u( wlttl <|ihi 
li*<rr tioiM- hut |im«f II br ) <>ur work*, 
for wheu Ihr iuu ahinea, llnt'i tile lino 
to nukr h* y. 
Wf are apt to think when the nx rmn 
vartea front 7* to XJ il^rrM In llir houae 
wlth no tire In Jl hour a, that outalde It 
niuil I# <|itrrr luy DMlhrr, kt au« l< 
* u the cnae la«t week ami yet luy nude 
well. 
Vio llattie lloojwr Mil mother from 
i'.' II ■ lllkllf ll I I.. M>nuu'i 
IihIiT, Ibf J'Kli. 
\ our correapomlent made a call on 
on* of our orderly firin. Mr. UlllUm 
of till* 1'l.vr. Wr »rrr mi *iru>k 
with tin* arrangement a of hi* whole 
building* that we omakdered ll an lit 
of ju*ttce not onlt to ihr proprietor, but 
for tli> U n« tit of all. If aavlng atep* aiol 
i»r»lrr couuta In the flr«t plat*. Vou 
Irtr none of the rfHuM, m-toMiliiK al 
milking lltur; at III* tie-up door aland 
Ihr cum* of thrlroan i«vnnl, hating 
tirrii (iMxIiKlnl from Ihr |>a«ture bjr a 
lam* alikh ivoimtt with thr barn cel- 
Ur and atall ihivr, and If ah* find* noth- 
ing tail one |tolaro paring In her atall 
•he'll lie I here on time. 'Hie whole l»u«l- 
ueaa of IxHiir and tiarn fliT|it attending 
to the cropa iimI laying In aupidiea inn 
he done without aleppitig outaide. We 
o>uId »av miuh u»ore If tlnte and apace 
would allow. 
WtST PERU. 
I luring tin ahowrr of Saturday morn- 
lug, the I'.th. I lie lightulng atrurk the 
laru of \. )| t'urti* near the centre of 
the rklge|H»le. throw ing offaoaie ah Ingle* 
ami a boanl. thru through the hara fol- 
lowing mfieri ami (mala. It paa*ed 
dowu a |HMt near the cattle, within 
ahoul three fert of a tuff, ao when Mr. 
i\irtla went out ahe did UK want to 
ale|i u|> to the crib. Mr. I'urtl* lud 
aeven cowa, a bull and two horar* In 
the barn. It la a wonder there waa im> 
lire or UKKe damage done aa he aald lr 
could |»Wk up a buahrl of allvera on hia 
ha v mow. 
H. I. Itowe haa aold hla aUnd to I.. 
M. Wing, formerly of IJtertuure. Mr. 
Itowe haa moved Into Noah llall'a. 
Ilie rent waa Juat vacated bjr Alba At- 
klna. 
Mra. Alba Atkin* haa goue to C'antou 
|N>lnt on a viall to relatirea ami friend*. 
| Mr. Atkiu* la intemllug ta» put up 
Id* 
Itouae after haying. 
Hjrlvealer Kroat and Atklna hare hired 
out ou the rallrowd aa aectlou baud*. 
Thejr are to commence the llrat of 
Awgwat. 
The church via HUM to the full on 
the 17th to llaten to Mr. Ilolman of |>i«- 
Held, a new prewrher and convert of W 
W. t'nrrer'a. 
I Med. July Mb, l.lillan Oldham. 
It. r. 8. 
tAST Pf*U 
Air* tio ling, daughter of (ten* and 
Klteea finding diet of cholera tnorbua 
on the l«4h, aged 11 jrwara. 
PERU. 
WU«on StUlm in has utovtsl into hi* 
new houte. 
II. W. llabb'a folk* hare ocm|i*njr 
from UaMarhaaetta. 
A. B. H'elker lu* boirdm from II*h- 
ton. 
MU* He rata Bm'k«U of MtuitrtpolU, 
former I r of Ihli town, U vWltleg at Mr*. 
Kuillr kaiffht'e. 
KrauKh Htlltaau, w)xm« toe tin- 
horn •Up|»*d om. u spoken of In the 
lait Democrat la the Wnt IVm Itmi, 
has had to ban hU to* takes off. 
tir«N llodgdon hu ffaluatl strength 
so he ha* been over to hU store two or 
UtfWllM*. 
Tha farmers are ffrttiag along alcelr 
with their haying. .Home are aearlj 
They are getting aa average 
ANOOVIR. 
(laying U hrtok. The crop will fall 
abort but ■ mmII p»f mat fnMH I Ml jur, 
Mr*. Anal# llarrelUof l.yan, Mim.. U 
tlilllii her daughter, Mr*. A.Jordan. 
Mr*. C. Ilortenaa Jordan and du|blrr 
of l.yan *re *to|iiilug at Krencb'a. 
The |oJ|« la In a |>ro*p*roua rondl- 
ttna. 
Mr*, fitevena of the W. C. T. II. U to 
brtai* Morr thr lodge wjr aoon. 
Mr*. ttoorg* Ilutrhlna rotirUtawd thr 
l\>a|rr(itloBal Circle laat wwk. 
Mra. I*r»tt |lm i lawa MrtT la roa* 
wilkw with Iha Methodfat (1rrk oa 
Wedneaday rrwlB|, the 17th. 
CANTON. 
K. N. ('arm and wife »r» taking a 
muih nmlnl va<**tlou at Off'l laland. 
Mr. Fred I »yer la lu «li %r of the Tele- 
phone during Mr t'arver'a ahaet»c*. 
("ha*. I*r'a (.omion Clrvu* will ha la 
town July r.Hh. 
The I'nlvrraalWt circle will meet 
*>lth Mra. tleo. W. Moor*. Thuraday, 
Jul)- »Mh. 
I). M. KfMtrr and wlf* gave a recall 
tlon In h»nor of their niece. Ml*a l.ula 
Huck of Kanaaa, laat Saturday evening 
at I'iil»n llall. Paring tha evening Mr. 
and Mra. Foater were presented with a 
Bilr of nice aaay rhalra by their many lends. 
ALBANY. 
Mondav we had * verv |>len»ant nil 
from friend* of our youthful dava—Mr. 
and Mra. (lark of Georgetown, Maaa., 
uid Mra. Addlaou htlfjojr of South 
l*»rl*. They were vlaltlng their hroth- 
er. I*. I*. I»rr«aer. 
Itev. Mr. hennl«»n of North Water- 
font ami Itev. Mr. Mann of I'pton, cIm»« 
niatea of our Mr. Hunt, vlalted him and 
apeut Hednraday night with ua. 
Mr. Hunt ami Mr. Krnnlaon exchang- 
ed t»ulplt* laat Sunday. 
h. T. Ju<lklna haa returned from hay* 
Ing at Norway. 
Itoman/o Croaa ami family of lloatou, 
Maaa., are at Mra. Onle'a ami will prob- 
ablv a (tend tlir summer. 
(he*ley Kertiald haa etrhanged hi* 
horae "Jumbo," which weighed IW*» 
Ih*., with Johu M. Itiilhruok of I let lie I 
for a pair of *maller horaea. 
Ml** I Imta lawrrnce, who la In ijalte 
|MHir health. I* •topping a while with 
Iter •lain, Mra. Dexter ramming*. 
J. Adrlmrr llrown and wife of I'm- 
f ad > Mi-., are t Wiling relative* at the 
t orner. 
Archk S. Cole la at home. 
(Hir farmer* are very huty putting In 
liay. Tlir crop *UI hr rather light. 
(HI* llayford ha* wild twenty arrea of 
hi* meadow to Mr. Ilaker for I* per 
acre. 
Mra. A. W Judkln* called on rela- 
tive* iml friend* at thr Corner tlie ltr«l 
of tlir wrrk. 
WIST BET MIL. 
W> luirr hail incIi lliir hay wrwthrr 
thr |»a*t arrk It haa l»«J ibuul Im|»>«. 
•Iblr In fri iHit fur 
T"tvr fa row-r* *rr m-urlnt tlirlr Kn(- 
li*h Iut In flr*t rltH i<Mnlltl<i'i, •ml 
•«>mr arr ilrcttl) rutting lln-lr nmitlim 
bay. An atrrtgi-i-mp will |m> Mvurcd. 
Oat* arw —iiui'acin* to ruat. Othrr 
I rop* arr looking Aim-It. 
A. W. <iMtrr Iim an right li «»f an 
•*-r« n| trllna turn plantrd thr tMh of 
Mm Milt Is III full *llk at till* ilatr. 
Jul* It iiHiiini n. «| *how I tig •Ilk 
!l.f I If ..•>! « nil" fr ill 
|ini|> a tw ago. It It tli* Karly Hi > ant 
farlrty aii<l ha* •litrru mat. 
BUOWNFICLO 
Alltrrt Hlakr, <>nr of tlir Iradii.g inrr- 
ihaul* i»f tbl* tlllagr, mrt wltb a »rry 
•rrtou* Mi-idrnt l'ur*day aftrrnoou 
whllw *u|«*rliittndliig tl»«- ttoragr «f luy 
In tin- turn «>n ihm of Ida ">ut farm*. Ilr 
*llpl*-.| from tin* »«*(T"1.I falling aomr 
•ll MI Ui M R iMJllfe In lila haiiil 
tl r* up «»;» of th«-linra rntrrrd nrar 
tli«< pit iif tlir alouiai li Ilr an I in 
mrdlalrly rrmoTrd t<i hi* lionn-. I »r. 
Klli It aat all«^l In and a dlipttrb Im- 
tunUatrli miiI In |»r. Mltthrll of llrldg 
Ion, alni arrlml In tin* night- It aa« 
bn|to**IMr In anvrttlu tlir rilrnl <if tlir 
Injury. Ilr n-milti* at thla writing In a 
«rliW it i*• 11 1111«'ti. 
Kinatti arr lmpnt*lng thla 11* luy 
wrathrr. I lirar tliriu aa thr»- itaaa 
along thr *trrrt. \|» h«T t-mp (« abort 
I>ut utbrf i-mpa an* looking 11 nr. 
WLST SUMSLR 
I!••■ uii«-*<r|.tlonal'l> flnr wntlrr fur 
tin* p«*t |»o airki ha* lirrn lni;ir<>«nl 
by our faroM-ra by *murtiig a largi-tjuan- 
t It % of hay In rtcrllrnl orilrr, 
Mr. Samurl II. Ilowr a In I nlrcr, a IN* 
<-r««ful mm hint of lirlnurll, low i, ami 
* f'-rim r lli#•'11 of lltl* tow n. U at-•(•(•tug 
at John llrald'a and tailing on old 
frlriid* In rr III* WIff, ar uutlnat ill-l. 
t* ana at Portland and will *oon Join hrr 
liutliaii I In rr or al Snrwat. 
Mr*. Mnlth and thn-r rhildrrn, wlfr of 
Itr*. A A it It. t.f \i.rt|» I aroliut. 
• ho forrurrlt occuplrd thr Ha|itl*t pul- 
pit III till* Iillagr, ha* twru to Turiirr 
« tailing li It it.l« an.I !•!..•• Im-ii lo *ta\ 
during tin* hot araaou. 
ll« in* llowt*. *ttn of l.lrut L K. I low r, 
I* *toi plug at l«nt)U Mrrrtll'a. 
A. II. Hurrti«r*, M Iand wlfr, of 
W •-•tl>rook. luadr a frlrndlr call r»«rntly 
on Mr. and Mra. John llrald. 
Mi* ii froiu St* 11 a in p*li I rr arrriuploy* 
•il for luting by mmr of our fanurr*. 
I'hr gra*« on a Itrld In Ihl* town ha* 
lm-n *urrr|ttltlou*li moTrd ami haulril 
oft, \\ r l*r *omr our to liuiuiilUlrly 
•••IIlr with tlir agrnt of aalil ttrlil. 
Mr* ttrtlirflirr •rut to Norway Moft- 
da) with hrr hu*haiit|. 
AIIU-« romiurtt of NorwaT I* •topping 
at lil* grandmothi r'a, Mr*. Mallu-*- 
Krrrmn'i. 
Mra. I .If ilr h in llrr from Lynn, 
IUm Ii" rwrrnlly ariltrd at hrr fa- 
UNI J. 15. I'uUlfrr'a. 
NORTH BUCKFKLO. 
Ilrrmoii Mor*r |M* trulid with Krnrat 
Ilaiuoit for hi* farm and Krnctf lia* 
bought tlir I'rraton l^twr farm urwr 
Hni kllt-ld illagr. 
|lr. < hailr* liiblta ami family of |.U> 
rrmttrr Fall* wrn- In our plai-r on a abort 
vlalt a frw data ago. 
C* II- hrrnr, Jr., cut hi* hand whllr 
win tl lug hi* H-ytlir ao hr lia* Iwn laid 
u|i a frw daya. 
Artb- l'o*lrr of Auhuru la at J. A. 
Warrvn'a Ihl* wrrk. 
Kiwi AtwiMid'a daugblrr, llrbn, of 
tlir lowrr % illagr la lii our plai-r tIillIng. 
What grand bay wmllirr! And arru't 
tlir fanurr* ImpniTlng It? 
SttMKi Miti-lirll of Auburn U TiilUng 
In our |dai-c. 
I H a. llaTld Karrar and Cturlra 
IVnv i-allrd at A. F. Maaou'a tin 2l*t. 
I'lir tlraotn U n*rr '.Ml. 
SWEDEN. 
Mr. frank I'. Knight of Mechanic 
Kail* IiIjcIi nil In town laat 
week ukI r»llnl on mhim> of hit many 
friend*. Mr. Knl(hl, um* of our HwmItii 
liojra, I« a *elf-iiMde nun with a flue 
nlucitliiu which In- obtained with III* 
own rffort* ami without niltUnrp. ||r 
graduated frotu llrldfUm lilfh arhool 
aikI llowdoin College and now It making 
% tinxi**i of teaching. 
lie*. X. Freeman of Xorth llrMglon 
ha* be*n canva**lng the town la the In- 
t«-r«-«t» of the lilhle Society. 
LOVKLL. 
Mr*. C. II. Itrowa ami frlrwli have 
l»rn camping for ■ few day* at I'lMatut 
I IHilnt. 
On Friday Mlaa Annie Chapman 
caught a black baa* thought to weigh 4 
pound* ami Amy Mcl Unlet* got one 
nearly a* large. 
W. O. Ilrown and wife have returned 
from a vltlt to Xorth Anioa. 
lie*. II. A. Freeman U canvassing the 
town In the Interest of the M«Im lllble 
•oclety. 
Mlaa Klla Cturlea la at home oa her 
1 vacation. Iter aunt, Mr*. Small, cornea 
I with her. 
WILSON'S MILLS. 
T. J. llrnnHt wu In towa Tawltr. 
T. H. Mint aad family arc oat (root 
Col*l>rook uo ■ *Ult at F. A. Flint'*. 
WillaM lUwry U al«o it F. A. Flint'*. 
J. H. lUnfortti, of thn IV» 
m»i'hrruNa llab, bjr Mr. 
and Mr*. F. Hwtft Hilling* »f New York, 
pained throogh her* Friday en rout* for 
('•■ip Cariboo. 
A wmi electrtcal ahowor paaaed or*r 
brre, between two and three, Saturday 
morn I tic. The roll of the thiindar and 
glare of lightning «aa aoatethlag mod 
-If tearful. 
Ilaylnf la bow began la aaroart. a 
week later thaa laat jear, aad a much 
better crop thaa waa cipectad la early 
BUCK Pi IU). 
Mr*. Daatol Htncer of Sfcakopte, 
Mini., tad Mr*. William fraaaey of 
Mlaaeapolla, Mian., formerly of thlc 
Iowa, arrived Um Mk lad. to ipwd the 
aummer with (Mr matera friaada. 
Clareare At wood tad wife of Aabara 
•l*n» thr Sabhath with tha family of 
Aaa At wood. 
MIm Marlon Karrar of Karlvllle, III., 
U at MIm I'rloiw'a. 
MIm Alto* Morrill a ad brother arrived 
from Dover, where thejr have heea 
during the aummer. 
Joalah llutchlnaon a ad wife of Wal- 
tham, Ma**., are In towa for a varatkm. 
Thr remalaa of tha 11-year-old aoa of 
Mr. aad Mra. Kdwla M. Ilurroagh* of 
Soatervllle, Maaa., who waa rwrutly 
droward la Mjratk Klrer, were brought 
here for burial on th« HUh last. 
Mra. Ilolmau D. Waldroa and MIm 
Mary Waldroa of Newcaatle, lad., and 
Mr*. Imogen* Moor* of Indlanapolla, 
lud., are iIm' cumIi of Mr. and Mra. II. 
I). Waldroo. 
Mr*. Mary Brewer of Portland la vlalt- 
Ing hrr alater, Mra. C. A. Allrn. 
Mra. K. W, ladd aad chlklrea of Kaat 
(Y»ocord, X. II., ara vWltlng at Uae. It. V. 
I .aw mice'a. 
A Children'* Day arrvlce waa held at 
thr Mrtb«>dl*t church Sunday, July 17th. 
II. C. IVtme ami Mr. Drummond of 
Watervllle ileal thr Sabbath at C. II. 
I*r1aea'a. 
1*1 of. DanlrW of Xrw York, formerly 
principal of llrbroa Academy, waa In 
town on the ItHh ln*t. 
Mra. I.ydla A. Ilartwrll of llrockton, 
Maaa.. whllr vWltlng frlrod* at Ka*l 
llurkltrld, died after a very brief lllneM, 
aged ?& yeara. 
Mra. iMbrlla Ingraham and daughtrr, 
MIm I'aullnr, of Hrookllnr, Maa*., are at 
lion. A. I*. Itooney'a. 
Mr*. Orlando Thayer and Mra. I^oaUa 
Marblr of |*arta were In town la«t wrrk. 
J. II. iM'oaterand *on of Mft'hank* 
Kail* wrrr In the placr on the 1Mb. 
M .... |*ul*|frr ami wlfa of Autarn 
arr vWltlng tlarlr daughter, Mra. Anion 
TUtoa. 
Joclah llutchlnaon haa purchased thr 
home*irad of thr latr William t haw. 
IV* ton S. hi»r haa Mild hi* farm to 
Krnrat L Damon. 
The Waldrnna, Mr*. I*lkr and thrlr 
(ur«|i had a jolly picnic apread In AN 
fred Cole'* grove last Friday. 
Thr "Maplr llouaa" I* to br tlir namr 
of thr nrw hotrl o|ienrd at thr Jcwrtt 
•tand by tiro. It. Cojrle. 
A. II. Ilurrougha, M. D., of Writ- 
IimniV, waa In town thr IHh luet. 
Thomaa Itatr* and wlfr of <1ik-ago 
wrrr «t 11 i« l l/iD| laat wrrk. 
tlua I<rr'a Monatrr I/»fx1onShow will 
rihlblt at lluckflrM Thurada). thr ;Mh. 
WEST PARIS. 
Our farmer* irr l>u*y hay Inf. 
Four 111■ | • n...-I * little rirllf*- 
mrnt lu the |i(ut the flr«l of the week, 
•ml when I j.utjr sheriff Tucker and * 
nuiiih»r of citizen* marie them i »l*lt 
and r»<|UMl»il thrin to lf*»f they left. 
Adonlram Cut la hti purvhiml 
^Iiikhi KWkMI'a Manri on l*n»*|»»Ht Htreet. 
Henry A. l*n«ctor of Wm| Humiirr U 
at work for K. I». Andre** (tainting. 
Thirty-two of our prople attended tlir 
•onf •errU-e at I'arU lllll lad >urtday 
evening. 
KlUworth I>«nhatn and wife of II.- 
too. an* In the place flatting 
relative*. 
A few ilav* ago a *tranger m i- <" •! 
In our village canva**lng for the llo«ton 
r..*t lie a«ke<| our trader* for Jiiuilra 
ginger l>ilt couldn't get It. I rid'>uMe.|- 
It that young man would like to have 
tlie M»lne law re|«eale*l. 
NIWRV. 
Mr*. Julia Johuson died at the re»l- 
•IfiKf of her mother. the widow of N. 
I*. Ityerson. In Sewry, Frldav of I**' 
week. runml aer\Ice* were held In the 
church at Kmjr Corner Sunday. 
Kmilnolr I* huif now In it* h*» 
fields. After the gra** crop U secured 
I *up|io*e tit** war of |Milltl«-a «tIII wax 
bott«*r. 
J. M. I "hi I brook It tin* llepubllcan «#• 
•lldate for rr|irrw>uUtl>r In thl* dlatrict. 
Mr. ItilMmmk Ua farmer and drover, 
long a rwaldent In Itethel, well known 
all over the «ounty and a large |N*rt of 
the state a* a shrewd slid »ww*- 
fill business man. If elected a* un- 
doubtedly he wtlll*. the farmer* will 
have an aide mm to hank after their 
Interests; one of their own number who 
la well (Dialed In all their affair*. At the 
lime I imture to aajr no ilsaa of 
hta constituents will I*' neglected or 
gjien au) juat cause of complaint. 
MASON. 
Ite*. Mr. Iludden of Norway preached 
at Masou laat Sabbath. 
Mr*, C. J. I lean returned to lancaater. 
Mass Friday. 
Col. I Midler, of |*xlngtou. M %aa., haa 
l«vn • |«*ti<lltig a few (laya with Ida old 
friend. tieorge ||. Itrown. 
A. S. Itean baa a crew of men at work 
haying In town. Mr. Ilean ownatwo 
farina t>e«k«|ea sever* I thousand acre* of 
wild lands. 
Kriie«t Morrill will put on the river 
from ight to tiielie hundred cords of 
wood and tlmtier the milling winter, 
lie ha* a two or three years' job. We 
wlah lilm amw»a. 
Tliere an? lot* of nice beef cattle In 
town. iKm't arem In te mm li call for 
them. 
All am liuay baring; ti rasa la very 
good ami amiif will cut aa mut h or more 
than laat rear. 
"NORTH WIST BETHEL. 
Ml*a tirare (i rover clo*es her school In 
No. ft the J Id. 
A fine young Illy belonging to Wm. 
ttia|iman waa injured *eterely In one of 
the h*rd thunder shower* recently, 
(•araly fed by electricity, la the verdict of 
many. 
Claude MIlia la working for Herman > 
Mdlllift 
llert Tyler I* gaining. 
Mr. Jerrjr Verrlll and daughter Kva 
are at Wabater I'ratt'a. They *|*ut last 
winter In Florida. 
I»ati Matheraoii ha* m-overed from 
tlie mea*lea and I* again driving |Vn- 
ley '* meat cart. 
ROXBURV. 
Hay will be about an average crop 
here, 
M. K. Taylor haa let hi* graa* to John 
Heed to tie cut on aharea. 
Jamea Irlah ha* bought a Wood mow- 
er. lie ha* cui nearly all hi* own grass 
ami ha* mowed all the machine mow lug 
for J. 1.. Week*. Mr. Irlah ha* aim 
(•ought the gra** on the Thompson 1IIU 
farm In Mexico of I.. II. Ileed. 
tieorge lined ha* struck, and left the 
mill after working tliere a long time. 
IaHs of men are not making hay thl* 
fine weather but are traveling behind 
handsome hor*e* Into the wild* of 
Maine. , 
fAST BAOWNFItLD. 
Another good week for haying and 
many are getting well through. 
Mr*. Caroline McMillan from Min- 
neapolis haa been In town calling on her 
relative*. 
Mlaa Mary llamtlll haa been visiting 
Mrs. Stlckney. 
Mlaa Maud tioldthwalt of Haverhill, 
Maaa., la visiting her aunt, Mrs. U. M. 
Sanborn. She la a fine pianist though 
but 15 year* of age. 
Mr. A. F. Johuaoo Is vialtad by his fa* 
titer and other relatlvea from Waltham. 
1 »r. McAllister and wlfa (Klla Har- 
row*) from Hasting*, Nebraska, are 
stopping with relatives at tlM Centre. 
Sunday School concert at the Congre- 
gational church Sunday evening July 
Slat. 
NORWAY LAKE. 
1). T. Welch of lloston la spending 
his vacation with his aaat, Mrs. C. W. 
I'artrldge. 
There are quite a number of summer 
boarders at Mr. Shattack'a. 
School flnlahed here July Ud. We 
have had a toe school. 
Mra. Bradbury and her daughter spent 
the Sabbath atooe of the cottagea on 
the shore of the lake. 
Dance at Flood s llall next Taeaday 
night. 
WtIT FRYtBUMO. 
Mr*. Kiln Abbott ud Mrt. Hauo 
Tuckrr haw beta v lilting at Mrs. J. A. 
Jowa'. 
Tht (Stirling IJtorarjr Clab bar* ad* 
Journal tbetr oMrtlnft uatU Iha irat of 
nram bin bad food lock la gvttlag 
tbalr bar. Tba woaibar bu ban flao. 
Mra. IUmo ttmai baa two "Praab 
AlrM children Mopping with bar. 
Mlaa Abbte TowU la at work for MIm 
Praacaa Cfcartaa at tha vUlaga. 
BKTHIL 
II. A. iVkinl haa NtthMid of P. 
Burn ham ttw Ooddard bouae, mi known, 
on Main Mra*. Mr. IVkinl will nuko 
mom nmM rwpalra. 
Tim entertainment |1»fn It IiImI Hall 
under I lie au»|ik«« of Um> ladlea' c lull of 
Uie I'onjrrrgattonal church waa very 
iMVfMfil). A goodly number were 
preaant. Ira cream and cake wrra 
Coroner R. B. (loddard hat imcwdtd 
In learning of tba relative* of the man 
klllod at Waal Part* June ttd. The 
tnan'a name waa Mnlllvan aod ho haa 
relative* In Nova Hcotl*. 
The lirthel Water ('ooipauy liaa ei- 
tended Ita Una of pl|>e through High 
Hlfwi* 
Mra. H. H. Atdiott of Denver, Col., mr* 
Kate l^ork*. la vlaltlng In llethel. 
Mcfhee, who waa arreatrd t»r Sheriff 
Wonnell ao unwillingly a abort time 
ago, waa arraigned before Juatlce Itlch 
Saturday. July l<Uh, and bound over to 
the October terra of the H.J. court at 
Carta In the *um of liono. lie did not 
get honda and waa committed. 
Joaeph l.lttlehaleof Newrjr died at the 
home of hl< daughter, Mra. laalah Co- 
burn, In llethel, July lath, aged m 
ynara. 
CAST WATIRFORD. 
William Knightly la receiving a vl«lt 
from hi* daughter, Mra. Ktta Gerhard, 
and her little child, from lloaton. 
Will Mitchell la working for Whitney 
lluck through haying. 
A chlldrrn'a picnic at K. C. Illlton'a 
the |(tth waa much eojoved. 
Jennie Amea la home from Portland. 
Joae|>h I'atteraon la working for 
lleorg* Itennett at South Waterford. 
Joaeph W. Skinner la vtaltlng hl« 
horaa. 
ANraham Norwood went to Blddeford 
thl« week to attend the funeral of hla 
•Wter, Mra. Abble Keodrlck. Mahel 
Ward of Wtwtbmok returned with him 
for a vUlt. 
DICKVAlt. 
A alight ahowrr rarljr Thundir 
morning clrarrd up with • *1117 north- 
wratrrly t»rrr/r, ami thr mowing ma- 
t hlri«*« arw clicking on *11 aldra. TV 
graaa U •till *rrjr grrrn. It»rrr I* 
promt*** of a full »%rr»gr bar crop. 
Mr. ami Mr*. |i. W. ttodlng of thr 
raatrrlr |>art <>f till* town mrt with m 
ar*rr» lot* In thr ilrwtli of thrlr rldrat 
ilaughtrr. a child of much promt**. 
'Inr .Htlllman boy had to aubtnll to * 
aurglcal operation to «a»r hit leg. 
I* It nght lo ahoot «»ur Innormt, 
a*»clal r«x|bma«t to aa*r a frw, Infrrlor, 
aour chrrrlra? Wa lirar a Oonatant puf>* 
ping of guna at two of our nrlghhor*'. 
Itila world waa not «-rratrd for lb* ef 
rlnalm tirm-rtt of *u« b a* tliraa. 
M-- Oiforii I ind ami Umlvr t o. 
havr uinir I'rm.'linira idling t«ark on 
thr |h sIhui lota. 
TIh-w III 111 a •III aaw two *« brdillr* 
from Harlow A Stanlrjr'a luntlwr at one*. 
W e lute walk*! a mil* ami half to 
lh«- olflcr t<»-i|a«. Oultr a frat for ua. 
TM> aark la (itrnl bar wrathrr too If 
i»m< will gtt to work In thr morning ami 
not aUtxl and watch the clouda too 
much. 
Kartnrra an* ft tin* alone wrll with 
thrlr having, aom* aiw nr»rljr through, 
though thr grratrr part of the graa* U 
yrt atamllng. 
CAST BITHIL. 
All thr farmrr* arr bualljr rtigag**<l 
grttlng thrlr bar, ami a largr •jnantUt 
ha* lirrii b*nr*|c| In a fine comlltlou tin 
pa«t wrrk. 
Mwrrt corn la aplndled out an<l grow- 
ing faat. tiraln ami |x>tator« arr looking 
Wrll. 
Ml**ra hatlr and l.ucrrtU llowr of 
Itumfonl vldtnl thrlr al«t«-r. Mr* II II 
llraii, laat wrrk. 
Mlaaea Kflc and Mahrl IVrrjr of 
Maa*a« huartt* arr aprndlng thrlr *um- 
inrr vacation at Jam*-* O. Itrown'a. 
IMrd, July ilat, Mra. Janr llartlrtt, 
wlfr of thr latr \aa llartlrtt, aged 09 
yrara ami 
* moutha. Kunrral •rnlcw 
wan I- I at tbr hurch thr I 
CAST RUMFORD 
I »r. Frank Abbott, of Itrooklyn, X. V 
la lu town. 
I'aiit. Klamlrra of |l<»*ton and Solon 
Virgin of llafrrhlll arr In town. 
A. K. llartlrtt haa built two largr i-rl- 
lara for John Mephro* at tlir Kail*. 
Nrwton Stowrll of IMltlrld waa III 
Uiwii Thursday. 
MUara tiracr and Kloaalr Karnham of 
llatrrlilll arr In town. 
W'altrr Abbott and wlfr of lto«ton arr 
lu town. 
SUMNER 
W. Itradrrn of Mrilco 1* at work 
for O. I., N'rwrll, tu)lng. 
Mr. ami Mra. Africa Krrnr of |*ro»l- 
»blrticr, ||. I., arr vlaltlng hla brother, 
AaLa Krrnr. 
K. I*. Ilowkrr of Wrat numorr la at 
work for W. K. Ilowkrr through hay* 
Ing. 
llirrr waa a prayrr inrrtlng lu con- 
no i Ion with thr Sabbath School, July 
17th, Ird bjr W. L llradrrn of Mrilw. 
W'r Irani tnat Mr. Ilradmi la a atmlrnt 
of (.rwlaton IHvlukty vIiiniI. 
16TM MAINE REGIMENTAL ASSOCIA- 
TION. 
The annual reunion of th<* 11th M »ln«- 
I'rglmrutal Aaaoclatlon will tie held Id 
Washington, |>. C., on September 
Arrangementa h»v* hm made 
fm i »|>r«-UI train for the Irtth 
lion an<t tit* Ir frlrnda to leave Cortland 
It V I Ik- Portland A Wnnrtlrr l.lne, on 
Thuraday, September 1at IJ:W r. N., 
fn>u» Portland A Itocheater depot. foot 
of Preble Street, arrlvlug In Provldem-e 
*1 7 nr. * lb«li.e Im I'rot Itlrnt-r I.Ill)' 
•learner to N'rw York, going thnnigh 
lint ltl»er under the great >u*|wn«lon 
llrldge and cloar by the f«Hit of llarthoU 
dl'a Statue of Liberty Knllghteulng the 
ITarM 
rii«>«r who wWh ran get »u|i|wr ami 
l>rrakfa«t on the itramfr. 
S|*vlal annex aleamer will In* pro- 
vided to rontey tin- part)- to Jeraey 
llty IVr, II. A 0> It. It., (obviating 
trauafrr In New Vork) when* aprvlal 
train »111 br taken, leaving Jeraey tltv 
abouttt A. V., vU the Philadelphia A 
Heading It. If. to tiettyaburg. arrlvlug 
there alw»ut .'t:;H» I'. M-, September l«. 
Saturday and Sunday, Septeml*-r 17 
and l», will l«e apent In llHlf«li«r(. 
thua itlvlnjt ample opportuulty for 
rtrrronr In vlalt all polnta of Inlrml 
and in tlirlr own way. Monday, Sep- 
tember IU, leave tiettyaburg at *:.*> A. 
N via W'«lfr« Maryland It. It., arriv- 
ing at IVn Mar, at ti:»» a. Nstopping 
tlyrv one hour. I#«r IVn Mar at 
l«Jl> A. M.. for llageratown. Md., 
reaching there at II A. Mm where a 
•t«>|» of one hour and a half will l» 
made, citing ample time for dinner. 
I«t« llageratown at 1 :<■> I*. M., arriv- 
ing at Antletam at I uHi »\ making a 
atop of two houra. leaving there at 
3:fflr. on the Shanandoah Valley 
It. It., arrlvlug at Harper'* Kerry at .V"' 
r. M. After a abort *top at that place 
the train will leave at f. M., for 
H'aahlngtnn, arriving thera at 7 :IA f. M. 
The aperlal train end* In Waahlngtun. 
Ticket* are good for thlrtv day*, and 
to atop over at all point* oi Interest aa 
• ell a* llaltlmore, Itilladelphla, New 
Vork, etc. Tk-ket* for the round trip 
II3.7&. Stateroom* oo alnmera and 
•eat* In parlor car* extra. 
Comrade* and other* can economize 
thrlr living eipenaea bv taking "cooked 
ration* In naverMcka." Arrangement* 
will l« made In Oettyaburg an«T Waah- 
Ington for hotel accitmmndatiooa at low- 
est poa*lhl* rate*. It I* underatood that 
tent* will l« provided In Waahlngton 
for comrade* who wlah to camp out, 
al*o ration*. 
BEAR RIVER Q ItANQt. 
Hear Rlrer Grange hu lately wtl* 
c«Hwd t«o mw mm titer* to (he order. 
A number of Invited friend* were prea- 
rot at Um last meeting. After mu»lc 
and i lengthy rcdUllon the following 
<|UCMtlon waa diicuaaed: 
"Riaulfc*!. TM (umn 4* Ml toll Um later 
Ml la rstotkal aMn Itoal Uwf NfM." 
The rial (or* entered freely Into the 
dlacuaalon. Keourka by • {wimlar 
younf minister from abroad were lUten- 
ed to with much Interaat and heartily ap- 
plauded. Om brother thought that 
farmers did not a]vara manlfaat the 
Interest that they really felt nod all 
■ freed that farmer* should Uke a 
malar lotereat la political afhlra. 
Mule, followed with recitation* both 
grave and fay. Uy that time we had a 
good appetite for the bos supper. 
There were bona of mit colore, abun- 
dantly filled with the dalntloat of food. 
Marching, with gamaa both new and old, 
•owrtedeil the ewteetnlnnaewt of the itw 
•HMUf. 4* 
• IMMI 
MlJ 4m 
t rukinc. u*. »r i* 
<»nTTil. m iWii* «w 
Uata |m/ 
•II MHM l»t*Ma4 I* liN 
ItMha 
July l», !«• J AM>H A. I.I Bin 
TIIR ni»iil»r »■•** (••i'"' Mb« 
IkM >W k2 tan Mf a|yalnH I Wt Um ll<« 
Jwlgm uf l'rt>l*l* M (k* I u«Mr »' OtftoH t»l 
>■>■»! Ik* treat of Rtrr afrit of Uw utalr uf 
alMRoN W. tfAINONN. Ial*»f IW4k>l. 
la atkl « <nMf. .|w»»wl. In U »l »• IM 
U« <llr*«t'. >Im Ihrrrfofv mimti *11 fWMM 
iMltUxllHllKNt of aat-l iba««<l Wi MUt 
l«m>IWf Mt—^ m4 IkM tlM ka»r Mf 
'Ifllli Ikrrrva lu nMliH Ikr ><imr l.i 
July l». I#»J L'AKMIR *Afclt<iMV 
TIIR aalw»r1l»r k*twt»y |>aMtr MlM 
Ikal kr hM l«M •lull (Ma4M»l by IW IIkkw* 
I H !<• f I'n air f..> II,' ft MM 
M>l Ika Iraat of Kt«rtitur of Ito 
r«uu- i*f 
MARTHA A WAITR. lai* af RwkltM, 
la MkU aMtf, iImmiI, m Ik* law illrvrtt, kr 
Ihrrrf.rr rr-jur*fa alt |«r*»*a la-Wltr-l la Ik* 
nl«l» of •al l mmtm I I" auil 1it.m».|ta«#v 
ftiwM. a*l Ikua* who kat* aay i|«i«a 
IkarauM lu nhlbtl Ik* aaa* lu 
Jalyl». Inw imioiili R. WAITR. 
TIIR Hlarrtlar wi»bf |tm |>al*ib- »4i>« 
I Sal he kaa l*»n .luU ap|>4at»l In Ik* Ho* 
■nlik J wit* of hutat* far Ika I oaaty af Ot 
font aa<l aaaaewl Ika treat »f A-la<(nlafral->r 
with Ika *111 iiMial «f Ika —ma ..f 
II ANN All ABBOTT, lat* of Kaiaf .M. 
la aakl I'naalf, 4—MM, ky (Itlaf ImkI aa Ika 
law •llrarU, ha Ikrrtfui* iv^aaala all |»f»a» 
Ialal4nl tu Ika ratal* uf aal-1 ilmaaal to 
atak* lMMM>llatr la^aMl, aa-l Ikuaa aha hair 
M* 4Maaa<la lkrr*»*a kt rikll.ll Ik* «m* la ■ 
Jaly la. IW al l.l.lv AM K MUTCUIX*. 
TIIR »«lafill*r h*r*t»y f1»*a fa Mir a«41r* I 
Ikal kr kaa luww lal? a|-|a4a«r>l by Ikr ll»aur 
a hi* J a-1** at I'rwhata fair Ik* I'waaty af OtfoH, I 
a a I aaaalant Ika treat «f A<lalaMn«<if of Ik* 
IVORT r avow lal* af Rryakwrg, 
la aafcl I'uaaty. 'W»*aa*^. ky f1«1na UhnI aa Ik* 
law 'llnnta k* lh»rrf..rr r*>ia*4* all fNMM 
latolol to Ik* nlat* af aakt lr.*a«a»l lu atak* 
laiawtlala |>at i**al aa-l Ikua* »Ku kat* aay .|* 
ma a I. It~.*..a to *lhll4l Ik* aaa»* la 
Jaly It. It. R- R. IIATIM.a 
TIIR »aha«r1h*r k*r*ky atraa wblr xtk* 
I hat k* kaa h*aa -laly MB ilaH I fey Ika lla*. 
lu l<» ■ f I'rolala fur (k* I oaalf of mf .rl aa-1 
a~uaw-l ika treat of A'latlaMralor of Ika ratal* 
af 
oi l V r. ClIAaR, lata uf n*rb«*kl. 
la aafcl < oaatf, cl«*aa»l by «1<1a« kn«l aa Ikr 
taw •llraala. Via lharrfwrr r*>iu*at< all |wra.taa 
la-laU»l to Ik* ratata af aall ■Inaaul tu taalr 
laiawllal* |>a» a»*t. a«1 Ikua* wku ha»r aay 'W 
ataa-la tkrwia lu riklUt Ik* »aair U 
iaa* II. 1*1 I l.llloS a. Kli klH 
tumuli, aa -aim t man «f I'rviaw mi ai 
«IIM« aa-l fur Iha < mMi uf nilufil, 
••alWIMnlTvNiUT ofiiilf, 4 V l"»» 
A tut ll una#*, wfaluw »f ll» > J I MIN M 
tal-IMC*. la»a nf rryafaurg. •!■—>» I. hai 
lug Mvarnixl iMf |«4JU--a fur U lUaWMi* out at 
II* IvrMll I >UU n( Mi l iImmmM 
I)II>IIII>,TMmIi| |«1Hk«*r (lit a>4lr* uf 
Um Mmr U> All |ar*»** lalrrr*U-l Ihrrrla, I.y 
|mMMIU • rnfi uf thla (TlN Ihrw (nil •« 
n nl»fl> In Ik* l>«brl III ■u wl. I wwt|M|»r 
l-rlntcl *1 Parta. I* mI'11 ihirIi thai War m»j 
lM»«r at a IV-tak I ••art In la hnl-laa al Pari*. 
• Mhla a»l far aahl Ivaalf, «• ll» IhlH 
Taaala; uf Am Mil. al alaa n'rhak la IW 
lufxna*, a»l ikia raa#, If aa; ihaj kait. 
l|liM |i«r 
uMKi.r. A. Wll.wiVJalr 
Alrwruff alM — II.C. IIAVII, K»<i>Ur 
l)\niRI>. aa — Al a • .-art »f I'r.iak hafrl al 
I'arW. atiMa axl fof iw I uuat r »f<ufuri, 
na Id* IMrl TmUf *f Jllf, A 0 l«l 
laiMf A'laooia. A-laalalatrafc* ua Iha ratal- 
of |IA I 11 • \l>»H~>VUlr of tlrthal. In 
I'vaaif, 'Wian I. having pr»w«4»l hla tnuam 
nf alaUMralka uf Ik* ntou «f m! I Um»i 
f«* alh-aatM* 
miKIIH, Ttel UN <tl>l Jki|*r (lii »<«i"a af 
Iha aaaa Im all |«r*>ia laWrr«4a>l Oaraia. far 
I'kI'IIiMiii a •■•17 «f IM« nrtar Ihraa work* ia> 
nailiilf la ila ilifurl lawirwi, a »»»«ia|»r 
|>rial*>l al Part*, la «aH •hmMt. thai IWjr aai 
ap|«ar al a l*r»ial# ••url in la Mlra al 
I'artOa Mill uaalr .ua thr ihlrl TuMlif "f A«a 
aval, al alaa .<>1 m-k la Iha f >raaia<a, aa > 
ihnw im". If aa? Ikff ha a a, ah; Iha 
ahuafal a4 la alfarval 
laKllKlaK A. Wll.atlV Iwlfa 
A lr»arufy illnl -II I IIA V la, H**1a«ar 
OffllHIl, aa -Al a ImiiI af Piulala WM al 
I'arla, aithia aa>l hi Iha t uai alt «f nifurl, aa 
Ualhlrl Twaltf •>( Jali. I II M 
l.afMw II la-trraa. aanal » an ul.r la a r»r 
lata laalrnmrnl i.«n»rtla<l.i la Iba la«* Will 
awl TaafcMaaal »l *11.1.1 V AN AM»KI » *. Ula 
■•f P»r1a la aahl • maalr, ilima I. kaila# |>rr 
•Title I r Pr.. ah 
"imrr ti«ai iiw «an i^iu»>» 
Mka In all |ar»-Mn Ia4ara■♦>■!. I>r raaalhf a 
raff af ihla urWr M fa* mIiMwI Una aiafca 
aimaaalaal; lalWMil.itl Itnarnl |>rtalal al 
I'arla, IKal Ihri ma? «||aar al a flalaU • • 
Im la lall al I'arla, la Ml I I ••unit. uai Iha lhlr-1 
Tur«lat uf luauat laatl, al alaa u'rlnrk la 
Iha f.-rvmn-a aa-l aim* rauaa, If ant Iha; hat*. 
• l.i HH •• llMtnM r, I .r,. ■ : a> 
pnnal aal all>aal aa IW la«4 Mill i»l Taaia 
maal uf Mhl Iwtaia I, aa-l lhal aai'I laftaa 
II Aa-lrra* I* ai>i»4nlal I maM 
«.»'• » W||»I\ lair 
A Wua..»v; ailral —II I |IA* la, UatflHar 
aa Al a t Mart uf I'rutala haM al 
Part*, wtlhla awl far Iha I <>aalr ..f mfurl, 
»a Iha iKlr*l Twra-lar uf Jal*. A l» l-ri 
Mali> II llru«a A'lalmatiafc* IK* lata 
f RXlM ll I II |ilil\*. law af Pad., la aal.I 
I uaaalr 'Inrawl, ka<lt| |>raaaala>l hi* amaal 
»f a»lilal««ralt»H> nf Iha ralala of Ml'I -lata aa-l 
fur aUuaamr 
Hll*llli, TImI Iha aal'I A'laiialatralnr flir 
a»4ha !«■ ail |aranaa I alary >4—1, l.« 
nf Ihla urler |u ha pahtl*hai| Ifarva »nk< •» 
rraaltrlt la Iha 11» Itipl iMMrftl (irtalal al 
Part*. IMI Ihat mar amar al a l'r»tai* «a>i 
In la hakl al I'arla, (a m' | luaMr, uai Iha Ihlrl 
Taralar uf Aa( Mil. al alaa n'rhafc la Iha 
fu*vaa»>ai, aa-l iha raaaa. If mm j Ihr; hara, «h* 
Ua laar ihnaH a<4 la alh>a»«>l 
IlKilHIIR A WIIjmi* Ja-tg*. 
A lraar»vT allaa* -II C. HA VIA. HaalaMr 
•l\fllNI*, aa -Al a load nf Pniialr krll al 
I'arla, aiihia lal fur Iha ( uaalr ufoifnrl.au 
Iha Ihlnl TuraUr nf Jal;, A II 
I. K lillra, I'lalal4ral«r ua Iha nUIr nf 
lll**All M.iniH, lata uf Mr- unirH, la Ml-I 
I ••UBlT. 'lutaal, haalaf uraaiahil Ma arraahl 
uf a>l*lala4ra4lua uf Iha Kalala uf aal-1 Inrau'l 
fur alfarvaara 
• IIIHIIII. lhal Mi l A'lnalaMraior flia a«4l. a> 
la all (arauaia lalaraala I, fay raaala^aruy; uf ihia 
i.nlar lu la imMlahaat ihraa aali imraalial; 
la Iha Otf-rl I«rm«« r»». |ir1a|fl al I'arla, lhal 
lhar ma j a|.|»ar al a 1'vairl uf I'rulalr In la haWI 
al I'arta, la aahl I nuhlf,ua Iha ihlrl Taaaiay 
vf A«| ar*l, al alaa u'rlurk la Iha furrm>a.aa-l 
aha f aa. If any iha; haia, ahjf Iha Mat 
ahwakl a<4 la allwaa>l 
IlklllU.K A M ||JMI\, lu.«a 
Alnaar»»|>; aUaal -II. C IIAVIa, Krgtalar 
•• -U • "url <»f I'mUl* N*kl al 
l*arl«. aitliin m I lor (If 4 »umi ul oilupl, 
i* llw Utnl tw*Ur irf ill;, A l« Iwl 
Mwla h»|iw aa I rn*>lM I* WIUhi, u« 
► aiur* la a f*iui« lummti 
|M U h* llw M Will Itil InUMM of I 
rn><iiNiiik I. ritoHKK. um mt liwirt, 
-Imut I. ktiltf (inaHtlxl lb 
•aim fur 
OMI>«UI>. TkUlkrlU I'rtilloMrafllr *.4Ur 
t>> all l»WtfV*l Uy >Mtlt| ■ ...17 of 
lirl-l u ran*, in Mii'i 1 <mnj, on n» —— 
Uf of Aug aril. M klM u'llurk la Ik* for* 
iM»a. i*'l iku« <«<••». II HI Uwj klir, ak; IW 
aal-l ImtrvMiil »I»miI.| m W |innBl, •|>|>rv*r<l 
•*•1 •lbi«<«l aa Ibr l»4 Will an I fwlaairal of 
•al-l .|«w»l aal |K*I Mil rrtlllMiwr* 
!<• ii.i-i|iilr>l Kinulan 
KkoMur A W II Jvl«r 
AIrMMfj-iUM -ll.(MIAVII,lr|t«f. 
OIMKD.m -Al a < .Kin uf l'n»l«l# WH al 
Nik •Hhla m l for Ik# imalf uf mi.-rl 
1 
<t« IWIIUH TmmiU; »f Jalf, A 1» l«i 
1 »a llw iwliU** uf (»««»rfv A Mill* A<lal« 
Ur*l»r of Um> nuif if KiMWt.U ftld. 
lair »f Srnnf, la aafcl I ima|», 'Iwmii I 
|intU( fur II<t*« l<i aril a«l «min al faMIr 
or |>r1< a«» •mir all lb* rval rttoto >>( aai I 
«l l>i« Ik* |<«;Mal ul <lf i|< a»l rkarpa uf a>l 
alnl4nlloa 
■ >Mli»a»l> thai Ilia mU |»4Ui..i»»r fltr n.4br 
In all |»mai IMM*4nl, b; rmiflug an a>~4'a< t 
uf hla prIHtua, wHh tkla urWr Ikrrvoa, to lar 
i>ilMl«br»l Ihrrr vrrka aimwlttli la lif <•» 
furl IiMhiral. a nra>|«|*i |.i1i.l.-l al I'arl*. la 
•al 11 <>uhl lluM Ik#? iaa; a|>i*ar al a l'n.l.*U 
I uatl, In I* hrM a< I'aila, »a Ihr Iklrl l u»«-lai 
uf Aug. Mil. al alM u'rka-k la lk» for»iw»ia, aal 
ak* miaa. If aar Ik; ka<r, «k; Ik* aw 
• I-1 1-4 I* rfrail. I ■ 
UKilMUR A. WIIjmi*, Ji*l#r 
A Inaoo^x—Alia* — II. C. I>A Vlft.Hrflrtar. 
Hamlin & Bicknell. 
NORWAY GKOCERS, 
Produce and Fruit Dealers, 
are receiving daily, New 
Peaches, Apricots, Cherries, 
Peas, Squash, Cucumlwrs 
Orangen, Lemon* and Ban- 
ana*, Huckina Soujm, Clam 
Chowder, Lunch Tongue*, 
Boned Chicken and Turkey, 
Boneleiw Herring, Highland 
Cream, 
TEA, COFFEE AND COCOAS, 
we can suit you. 
Our FLOUR trade in in- 
creaning. If you want a nice 
one call and try our Leading 
Brand. 
Crockery, Glassware & Lamps 
FRUIT JARS. 
Wo have a fall lino of the 
above goods and our prices 
will plesso you. 
Hamlin Sl Bicknell, 
III Mmku nu Rwwar* 
PIANO and ORGAN POLISH. 
Vary wkm tor iliaeli WMtnli| M 
PtoM, utfMM. —4 rimllf. * mm> p* 
toSfc wiehkr 
W.i. WIIMLiyu iwiihrtOk 
Why Not Have a 
New Carriage this Summer? 
Wo havo jiwt received a new lino of carriage*, all stvUa, 
including Han nor Wagon*, Speed Huggiaft, Surrey*, Sulkiea, 
etc., which we nhnll hi-11 at very low pricm. 
A full lino of IIAKNKSSKS. A genuine handmade rub- 
Iht trimmed we are moling at the low price of $130. It'* a bar- 
gain. Don't buy until you have aeon our ntock. 
llNrrmtr !• Krrvnl A MIIIHI, 
< hnri h Nlrrrt, • • f>H>« 
We Lead Them All 
In making low price* on Boots and Show*. Our Stock in the 
largest and our goods arc all new. Wc have no shopworn or 
old out of styU goods to show you, hut will sell you cheaper 
than any store in Oxford County. Our f 2.00 Boots and Shoe* 
make cuslmcrs smile, and competitors growl. Our Ladies' 
Oxford tien for $1.25 an* a long way* ahead of anything in 
this town. Call and see n* before you buy, and also bear this 
fact in mind, that our Hoot and Shot! Hepaircr, Mr. K. M. 
Thomas, can do a ls>ttcr job repairing all kinds of Boots, 
Shoes and Slippers, than any in in in Oxford County. 
Rcmcml>cr the place, 
Smiley Shoe Store, 
Opposite Kim Hum*, • Nortrsj. Uud«. 
E. N. SWETT, MANAGER. 
ROCKFORD 
«•# In «»*« 
l'«r.| fcj Ike l'W( UnkiabtM ml 
lk« u. 1. t ««•( V>r«»* : N IM Aii' 
mutl Cmbm4k| I* llM U< *. 
Kml (iWrtiiMt, f« AmiiwotI- 
••I aok; I'll hi |«n««otn» >»jl- 
MMI, lMil«ki«lw4Niilwi| mm*. 
WATCHES 
TWj M» tKafnl**4 M TNI 
■ fa* .11 M tko 
< I<m um» »-4 4mt»Mtty r* 
hkMn Wj44 ia wimimi flln# 
•at l"«M kf |W lOHrANYt 
I M Mm A gf at# l« >4 99 1 
• K|, alM (it* • K UlX •Wfttll 
37»OXI. SAZilD dy 
S3. Rloliards, 
WATCHMAKER, JEWELER, 
A.^D 
Oradunto OptlolAn, 
N*. # 1'lrnwnMl *11 reel. WMlh Purl*. KmIn#, 
Carriages, Carriages. 
ALiIi KINDS. ALL PZUOIOS. 
Surreys, Phaetons, Runabouts ! 
IIKAMI A \It 
BANNER WAGONS, 
Road Carts,TrottingSulkies, 
Etc., Etc. Our Immense Stock, and want 
of room Necessitate 
All kinds of Carriage Findings at Low Prices. 
*KCONI> IIANlMAItltlA<»KH IX IIIIKAT VAltlKTV. IIAVK Vol* *KKN 
OI'K UBiH* AXI.Kt 1'I.KASK CA1.I. AM» EXAMINK. 
O. T. NEVENS, 
Junction rifRtiinl nnd Turner Nlrrrls, • Auburn. 
For The Hot Weather! 
W* have a HI'KCIAt. ItAltOAIN' In KUIIIMHIlKltKD IIKMMinil Klol NT. 
I.N'li. Ilw-r an* li In. »»••• *t<lr aixl com" In I l-i >• r«l |»«ttrrn«. I'rlcr fl.tt, 11.10, 
•1.7.V If jriMi want a White th»t l« ct»e.»p, don't forgrt th«*w KI<>«iii< Inge 
If jtihi cannot jrt torr, tliejr can l«e *eat to jrou by mail oo nvrl|.t «»f |Kkf, and 
IS croli ritra for |M>«taK**- 
WE HAVE A GOOD TRADE IN A BED SPREAD FOR $1.00. 
Ilrlow it a ll«t of uurkM • !«•»» n In 
One largo lot of Light Divms (iood*. 
All Kemnnnt* of Drcait Good*. 
Our Stock of Light ParaaoU. 
All high cont Black ** 
Many thing* in Oinghtun*. 
All our Spring and Summer Garment*. 
Store elottcM Tuesday, Thur*day and Friday evening*, at 0:15. 
Smiley Brothers, 
IS* Mala lirc«i, • Ntrwif, N«1m, 
Oxford County Farmers 
Who look to their own intere*t* will not buy a Mow* 
ing Maehine until they have looked into the merit* of 
The New Deering Mower, 
Beyond queation the mont profitable maehine that a 
farmer can buy. The mo*t wimple in contraction, 
the lightest draft, doe* the iuo*t perfcet work and ia 
the most durable. 
We Refer to 
David N. True, E*|., S. It. Parnon*, Nathan Maxim, 
Fi L. Starbird, Supt. of Mountain View Stock Farm, 
South Paria, and many who have mod thin machine. 
Wc are agent* for the Royal and the Oaborno All- 
Steel Self Dump Hake. 
RICHARDSON & KENNEY 
•OUT* PARIS, - - - • IAMB. 
HIRAM 4. RAWSON, 
Hmm, Carriap and Omameetsl Paiatar, 
iuimnw>ur*im>t m m *»i «m 
9m+wy. I aa paafMvi to W a» 
King's 
Sarsaparilla 
Cures 
When all Falls. 
KmmI tbe fbllowlaf data- 
ntful ma«lr by the wlfr of m 
prominent Malnr mlnltferr— 
"I «aal to toll ?a« (ktl llHl 1*IU 
Wail I > Ito* In> to w, to »in an aa 
■tat to Jaa «to naHitna M I «■*, m4 
mmt M nM to Am RMI> MagM. t 
•M to a » ia(tiul» * r«a *•! mMWM, 
aad >«»ai/all a» a> fw 
m» Ikat I nail «M u oalf a Mfl a# Ik* 
Ua>. aa4 —to —4 |walh aM lU^raana 
at a r»tto> al n"»a« I Ma m 
imIiI to «ra • I ■ lata af Ikiai't *am»af«K 
aal Mtm 1 M lalaa a l.aia toaaa, M 
bagaa to aaato kriat. aa4 hlnw (to hattla 
• aa kaMmi By aaaa) a»f»Hf Mawiaal 
M«aa««k 'I mm I alay* vail anlla. M to- 
M Mi Ito ai'itor / wa> 
rtoja 4 Km 51 D Cuni, 
*>a < -atrr >..l>a< k 
af tto Maiaa >»iMa« la 
tufty waul 
Tlate to.aar I -/ Manila mm4 tlaa« ml 
mn aa *»> a n«r«a»n af aa •«»» a* m. 
aM Ml a toaUa laaa >»•« to«a Mtwi W Wat 
KIM CO, 
David j. irecm. 
IiiHiim lor Ik* »—lua C»b CfH». 
••Four Ji*f* it Krmril U 
though ilrtlh >u vrnr n«*r mc. I 
ha<l i ki»m«rb an.l II*rr tr<>ul»lc 
th^l h*l takro my ttr%h »lrrii(tli 
at»l Mm 1*11 lou all awi) The treat- 
tin nt «f »»Q kii->»n 
p»ir DO rrlicf. At tbf h.»| iUl 
ih't pi»r Hi# D<> riM'oum^llRbL I 
rufltml m miiih th»y thought 1 had 
aCao««rinthc M«>ma».h InnUJjr 
ii|«it*<l 1 Di«*t +* n Jk. 1 »u Id- 
<2im «si \ y m penoa »h«> knew about It* 
» l»r. I»AM*H \ I i.l- 
T\iiLi: ic»:mi:i»y. iiMH,ii,ir 
from thr fraie. by lu uv I h*r* 
been full) rurwl of th* w«p»t form 
if I>)«|m'|*oU that errr afiirtrj any 
Lvlog p«-r%4-n. 
I am a living »itnr«« *ii<! rtampl* 
that there l« a tueUuiDe whuh Will 
curr lhi« dreadful di«ra«r In Its e..r»t 
fi-rtn, 1» w J M- Nhi.. 
All Crocers Sell 
And return th.- |>uri Imuhhm} »1*d> 
lur it fad* to rurv « r Uiirtit. Ih»«* 
hottl* r..ii«titui» « i« fair tnal. Aft« r 
• Trrythmj rl«< f.ul«, hoy it, try it, or 
get t<«r money hark. 
REMEDY 
DAM'S REMEDY CO. 
*uA C«l«ah«( Aimm, k*i«n. Mm 
fomaAUBTDI»LXMa**MUU.T. Qg 
THIS COUPON IS 
I* |«?»riil fur |vli |NirrkM»l ttlW 
■( Uw ■rwtlrti ■»■»' ^WfH 
mI Um »<•»!>*« t» «Ma k> T» —all. 
h»r M> K a 
w« 
•U •• fw»HB *«. ul UitM ywm fe> <*U mm m 
■kM |«wU 
»tri run 
J r r«i««r. Kwto. Mum. ( h4*l»« 
w k «. l»r* u—U. 
II % Iv Mrr. Ixwrti Mm k*»il« 
W 4 rn4ftU«H*a IU«. TniOt. 
» \ lln^Ml l»*r< <.—»• 
tidf*. M luttt MmM »l I mmI li«lt 
I If «■—r i. i*l Vni*i iMul*. 
fWM K 4«. tM, I. ka u. JtMrf.Mi. 
Mr* J K HniN, NUmp. 
» Ikkirlt. J«wWr »l I lyUrU* 
> IHfh* lluMn, MMfti Mttrta»IU> 
RkltrlMl Kmn. IUnl«trt 
» A t*«rtar, mi t»l iMlWtluwry 
W—4t. 
T. L. W.U. * KlM DM, < <4Mi( 
f g K11MI. I «4Ma« 
V> b. I«*<HI. NdiSMi 
AfttMafUM rM*lh| U. r*r»W»r*- 
«*.V. Mwt MMaary. 
lltMll A KM«i^ fur; UMilll.tW 
t I Hmm 1(«, uiwwIh, Ht. 
Mim I A IMir%h*m. MllBaary 
VIII MTMIl. 
A. A. IW, Mmhi 
■Ktnuj> 
tlvwl, 4pM.ktla« A t«. M*frta»lta 
II l> Witlw. it* Mo «*»» *hi 
% ifrnl Cwla, 
MMT1I M< |rUI> 
a r Mim. mmhi M«tk*»n» 
Mirau 
C L IMUI»«*«». lUnlWM*. 
MUM 
J K tkM, rkilu(%H Ci«)r«M. rnMt 
II 
JmwIiimIU, «MMf»ll«Rta»nM 
wu«*mu> 
U M IWa M U. unml 
•«»■•»? Ut(. 
J. r fc»lk»>r.uwinrtM.i««>mlniH,<». 
1mm <■»!. H»4>, Him. I kktan 
» M MMA.^,4Jrr* ~ 
ttlk 
iJt IUrW. * fa*. 
ran 
South Paris. 
Pianos and Organs, 
Piano Stools, 
Covers 
Instruction Books. 
AT 
Reasonable Prices. 
I 
•ANI 
You want Them. 
FARMING TOOLS 
OF 
Any Description 
ALSO 
Barbed Wire. 
You can't afford to 
GO BY 
RICHARDSON & KENNEY'S, 
South Paris. 
Mr. THOMAS rmu 
ANOTUE1I HOLUICKt 
I AM CURED, 
ISiKS ?! SUBSt'S SIMP. 
I k4*f iUta «f n. I«. b* vrttM 
I tn M« MIMlf ) »«>« »f IM, 
l»l fc*r* Wm Ml! Mlk tvr Ik* H*l II 
rifely f«* Ik* I Ml It* » »«r» imn. r«Mi l r M U 
* •ufrfMt »li;Ul»| Mil 
ifwtli t nillWw ■IpaHpMIMai 
ml Ik* M*«M. MlMt alter —»«■< 
inn MIM M «4- W*. IM 
» » ipltt lUl H IM Milk JI* 
r«N; IImI I n«M n ■< IwMl I v>«M 
(HI |fWI »I4*1 I M M —I in lUl MM i wr kl|M ■
k««* ••«<•». Hit* 14* te Maf I MBflaMd 
ll»* tetl I kiil.lw, u4 »*U (*4 r*l«*fj 
Iw riwp — W>" 
ik* I'wJm 
laillkfaUlnNMM « 
T*»l n^. i.l til 
I ■ Ml fe.M Ml kMitlr my tmmt .lif**u 
f««HMriy. *fel ik* I MM4lp*lU« kM 4te 
«n ■ tul. 1 k*M M m>*H •" «*~l 
te*llk U I iIj MM MM 1 CAM* teM 
Im« IM •rmy. 
My «n# bM fefet um4 tk* tyrvp «llk 
a*uilink« 
\ Mil IMplfHtly ■ i t*vraa«. 
W|Mt"M. ¥• 
TO PROVF 
Ni Mhl after (VtoWf 1. IMI. w» fit* rW» 
-*r«.w Mittec Mr m4kiw Um rmttaar »•* 
HI u-tikM for HI afel rwmlw 
Ikti 7. mm M Im> ■* r* 
f<»Mr in») k—k. M*«4 ■•••■■! r 
• Ilk *«rry Mil*. *• rUMl M «•» 
»rMfe lb«lwk*. Iwi 'ln.MlL Hwttotl. 
ki tmry auliiil, \*«'»l|i* lH*«r*M »n*r 
Him. l*« .w»i» m. Ol I»rlu*n, iwtf. te- 
CHUM il I* ti*UiU(. furllilu. *—111*1. 
Ml HmIIH I* I* W| Hill (MM IM 
|r -4* Ml b*rH f'** (MM Alrwk-4 
m MorykU. II M ktrmWM V- Ik* *M«ltaM 
rfcl-l rkiMiM Ilk* It, u4 II I* far Mptr** 
IrCMMiM Ml iB *tk*r |<r*|>*r*li»M 
*ii »»r Bmmmm »>>»»*r*'* 
lvrn|». \ ••* C*nalM mi MM b**rU* «MT 
THE ttOOU OTSWStt C8K COiPAIY, 
WATUriLU. M1IXK. 
uorsfbnk 
Ask your Physician 
about Hereford's 
Bread Preparation. 
It is a pure, health- 
ful and nutritious 
powder, and supplies 
the system with the 
phosphates of which 
fine flour is deprived. 
EVERYBODY 
SHOULD CALL 
AT THE NTOIE OP 
F. Q. ELLIOTT & CO., 
•ad mm Uw grmt bargain* iw* being 
"Ifrml la » lothluf «o*l UmU' furoUb- 
log*. 
If jruo wtM to boy |oa4i at Um 
M)WK*T pricw and hat* tlw UrfMt 
Muck t« iilwt (ma, go to 
F. Q. ELLIOTT & CO/S, 
IN Mmlm m Jterwajr, ■«. 
IVInrtMUM Ml mttf f—HL 
itemiWW "Od.to» HfckUMai*" H* 
WMllMWr«Hk Lrie^Huiand 
RmIN (ha U» Urn > Imml, In 
fcUan. u* uUuf «f -Miwhi 
w TU 
Mlkm rf TV KkyUrk." N* w d» 
MaM(Nairt»«fikMiMf^ whakad 
hhthrf kf MtuUi Um iwhdi< 
«■ A bak mt l^Tuitd, «Ur» <mr m« 
tciIm TW h«r mm Um rlfkt, IMM( 
iiUMi tM Uw Ur*» aUr, iL« author 
rf "Am KXmj la • CmmmHry CkaRkfiid" 
K IM-rtMMtai Mm. 
L 
If Aha Mlwtai wurla to Inuwpuwd, 
Mr lalAlaU. md 4g«a«Ml, wtU bra 
Um mm M m fcjgfUUi *ty 
L CXMJ0MW. • KiwUa city 
1 A*OT. M Wtfllah «»•* 
a NUUT. a tf4etllaa city. 
4 CU1IMIT, mi MUi low*. 
1 ItlXl'. a prnti oa Um Hum toe 
4 AMU m UUm4 <4 lUlf 
T. AttCOMUH. • 4Mhrt ta CArnAIr* 
A HUNT, m lulUa rlw. 
* A A CNR. a HaaM*a UAa 
W DRXMOICII. iU*i la U« falud 
TW ina Mi Ik* M rwU I'm MM, 
IMwvfe I la pMMiy ilmn k*>« tow 
>«< MUaagA hi la m«. iMirMw »i>nm 
Aai waMKMHlwmi »»V Mia 
Mm M*. m4 afcMatoU. 
I A MIm t Ch«M. & 
A paAlarm. 1 A itatof 1 A MUr 
>twi<t A<r«* t Ataralvurvuaaa 
t & To Unit 1 A 
Dm who a*kM ai- 
A \ ultWM* 
IfMdtCtWM A 
1 A totter t A pnaaa. 1 
TaMM«fol»Maly, 4 An AraMaa pctar* 
4 IVim.j.U 4 A btomlU. T A buy*a 
mm A A pruauaa 4 A tottac. 
R» MA-AMI** WAmI mm4 Mak 
I 
• a 
• • • 
1« 10 
f U 11 • 
14 U 
u 
• 4 
I 
I Ui4 To r*(Milw 9IOI4 A ipwUrf 
willow I loll A uiuitcal lanraaMl 4 
to u llalnal A to 14 »Aai*>l 
• toll A dtatliMpit»lM«l NMpulllaa |mU»U* 
T la 14 A u»< ath ta ito JawUA yaar • to 
14 TArwfOJ 
Mnw Ot M'lmi-A aiwmltonlmi 
•allrlM 
TU llub- A miuwiI ton* laMntOMttL 
Ra. M4.-NI44** !!•■*«% 
IVmKImw w« bat* to |u far. Uil u»u 
ally lat •%m*d toaatMa ta Um wguk itaar 
Uim llobty Jr.p la AUty'» bwuiA tor 
f*wa*i fur 
W ton III I li« w comfortably la llito cuul 
>? 
«k| U II llwt- 
Hm m«w ikm up kt«*y wboru It to 
MM 
TIm Uu(l Im* a fur i* kc« and Ik* bol 
twi; imm* 
Gan t* tW m/ U Mf»r found «lib an 
ux« »it»r uf rv«*»» 
ITWk. Cm* Ml MifrpilUfi Mr b« (nm 
Mild afrl «UII rrtaln lift* 
A hurMftj will 11 *• fur boars aflor lb* 
boad kttltMMOclMil uff f 
ItedtHda flv ran J»*our IU <>«n body 
ud Um ha*d tilll !»»•> — «*c Luuto Kapub 
Ua 
K«| U Um r«Ml*t. 
Na 187—1*1 
ftum lb* JMwi *«|ik Mfu4. 
Wbm lb« U1W«« krt^bl tt4 UuJ 
Om liinnc nillkf rv*u»i lb« |»Im «Ub 
iMkhlM uuWluM, 
riee II* n«M« ut porvilM fWrwsn. 
Mill mi «Nb fr««rul ik>**rt, 
T*» bappr mU ■ Wl. liftgvrtft*. irafi lb* 
rt|tl Hi—iWiiu 
Ma IK-Ammmm Halph Waldo Km 
— JuM HiMtll Uwtll Mkbatl 
Au«1a 
>a IM —A Tm I*u*jW 11 mm kick 
Xa. IM—A TnntpiMika ISuil* t 
Warwick. 1 Anm 4 HalUbury 4 
HoUaa-1 1 I fell* 4 Norfolk f Ula 
B»r|u 4 Tbaiu~ 4 Obi Itt Nurtb 
•fapitm 
No Ifl. -CroMworvl llalgma Kaa J* 
Nu H4-lllulr>U<l INiul*. L LaJy 3 
Muuatalu 4 Wb».l 4 Kruit 4 II- 
1 Pu T Mar hi* 4 Nut t C«». 10 
PI«m It Cora. 11 Hpua*a 14 AagaL 
14 Ptak. 
Ma 114 —llkdilvo Prottrba 
"Laaraln* to batur than rfcba" 
"hplMii to lb* 4mi awrM" 
So. t#4—Doubto ArraMlc 
I'anfil 
ArroW 
S I • • K 
Abroad 
Da ■ c K 
AgalM 
Na 114—ftok—d mmI Curtail: Ilovor. 
lavar. of«, do*« 
Nu l«4— Jdtotonf 1 srtur Piuato "Faltt 
>•.. T3! Puff 
ball 
IUMae«a U either hereditary or caaaed 
bjr alrkaeaa, meatal r*haa»tlon, wearing 
tight-lit flag hat*, aod ever work an-l 
trouble. 11.11. Kfwww will prevent 
H. 
What a dtffrf™* there W between the 
klod of headache people hare oa rainy 
<Mit»laya *ixl the kind they have when 
the clrcea la la town. 
"Vim are a Meoiber of the college 
athletic clabr* •**», tea." ••Well, Fd 
like to aak what con.iltatea yoer aeter- 
eat nerriie." "The lomawecemeal 
etamlaaUooa." 
DB VOI'K OWN DotTlUt. 
It woe*t coat yoe use-half aa mot h 
Do aut delay. Head three k*al ataapa 
for poaUge, aad we will aewd jroa l»r. 
haalsiaaa'a mat work, flaa colored 
plates frtHB life, oo dlaeaaa, Ita caaaaa 
aad hooM care. Addreaa A. P. OH way 
A Co., Hoatou, Maaa. 
The altaylnt-car blanket la a great 
lareatloa. rat It oear Toe, aad It 
awoaU yaw like a Turklah balk; throw 
It off. aa<i yoo are freedaf. 
Doat be dlaoowraged about that acae- 
au till yoa have gWea Avar's Haraapa- 
rflla a peralataat trial, ill batllaa of 
tkla Medicine cared tlw oowphbl far 
Qaaif g. Tfc—aa of Ada, Oklo, wkaa 
«0 oumt nmdtas tailed la aflbad raUaf. 
HOMKMAKERS COLUMN. 
■tasaruti^sssrtosiis 
ow«, o«M Dwii if5TrMfe.liu5. 
TOMATOU. 
Al WMh u tfcto excellent mwr 
regeuble to appreciated br houwtor- 
alt to aanrad wllh wry ilUla variety to rarely wall cooked. Tho follow- 
tot rvdpM will bo foaad acceptable to 
wifytii < 
ItTKVtU To* ATOM.-|Nwl aad Ww 
a doiN large, ripe IiimIon, pot la a 
•aucepan, M oa Uw Mot* aid Mow 
•loo It for half aa hour; a«M a teacupful 
of atale bread crumb*, a allce of mlnred 
naloa, a teaapooafal of aagar and a I lit I* 
aalt aad pepper; eook hair aa hour loaf- 
er, add a tabtoapooafal of batter and 
takaap. 
faiKit 1>wamw.-IVI apd ilk*, 
•aaaoa with aalt aad pepper, dip la eg*, 
then la grated broad cramba. Fry In 
boiling lard. 
Rkoilkii Tom atom.—Take large, 
roaad tomatoea, waah ami wipe them, 
put Ihrm on a gridiron over a jr»od Are; 
»hrn done, tara until wall browned. 
l*to<o no a hot dlah, Maaoa with pepper 
aad aalt and butter. 
Biitn TOmatom.—<V»ae alt large, 
ripe tomatoea, cat off the at MB tad ami 
•coop oat tho aeoda. Mil with half a 
cupful of Anely-chop|>ed, cold hulled 
ham, half a tewcupful of "tato bread 
crumha, a Ublo«|MMiafal of chopped 
para let, a talde*pooaf»il of melted but-1 
tar, a little ult ami pepper. Kill Ihr | 
tomatoea with the mlatare. heap It In 
tlw centre, aprinkto over the t«ip with 
grated bread crumb*; put lh» IxmIom I 
In a baklag-pan, haaie with aclti*! but- 
tar, and lakr thirty mlnutea la a very 
hot oira. l ake up carefully and aenre. 
Xctuoitti Tomatom — lid a lay- 
er of bread cramba, alth bit* of butter, 
In the UitUm of a baking-dUb. then a 
layer of tomatoea *prtokUl with pe|>- 
per. aalt ami augar. < oatlnae until the 
dUli la fall; apread bread crumha ami 
butter over the top. Itoke one hour. 
Tonatu Paaota.—I*repare a dreaa- 
a; of chopped cold meat aaaaooed 
with 
t, pepper, inmlard. clotea, lemon 
Juice and a grated onion Have aoaie 
ripe, firm tomatoe*, aad rut off the t«>p«; 
•crape out the Inalde aad All with tlie 
dre*«lng. Make a *aace by nutting 
half a plot of auap atock la a pan, with 
a tablea|unnfal of currant jelly, two 
tablM|HH>nfuU e*rh of ma*hru»m ami 
ttalaat calaap aad a little pinch of 
celery aaud; thicken with flour, aet mar 
the Are and Mir until thick; then lay In 
the Muffed tumaliM ami let iix»k ten 
mlaetea o«er the Are; put In the oven 
Ate minute* to br»wn. Take up, ami 
pour the gravy otar. 
Htt rrtt» Tom ATOM.—'Take one dof. 
en Urge. rt|«e tomatoe*, rut «»ff the 
rwlt, take out the *eed, tprlnUIr the 
InaUle* wltb aalt and l«epper. (hop a 
l«>uad of odd ham altn half at much 
beef or mutUm, add the lulce of (he t«»- 
niat<«-«, frv br«»t»u tilth mineral onion 
In butter. Mix In a teacupful of crum»>t, 
tao eg**. a little aalt and pepper. Kill 
the tomatoe* and bake one hour. 
Tomato Toa«T.—Strain a quart of 
tomatoe* through a colander. (Hit In a 
•tew-pan, seaaoa tilth butter, |«epper 
aad aalt. t*at *llce* of bread, tmat and 
(•utter them. Uy on a hot dUh aad pour 
the tomatoea over. 
(Tautm TuKATtika.—Waah a cup- 
ful of rke, add a teaauuoufal of cunt- 
(Hinder ami aalt to I lie tomatoe*; mil 
well. I'ut a later of toinab** In thr 
Natooi of a baklug-dUh, tlirn a l.i)er of 
uoowknl rice, another layer of toma- 
toeu; continue until tlie dUh I* full, 
sprinkle the top with l>read crumlia, lav 
■ •ter hit* of Itutler, set lu the own ami 
tiake half aa hour. 
ToNATii OMMJtT.— Peel ami cfcop 
half a dorro ripe tomato**, •eaa.m wltb 
•alt ami pepper, add a half tewt upful of 
••read rnimb*. Ileal Ate rgg* and *tlr 
In olth a tea*|Mionful of batter. Ileal an 
omelet-pan, create with butter, pour lu 
tlie tomatoe*. *tlr until terv thick, Ih-n 
let brow a and turn. Serve Immediately. 
Tomato Hai.au.—'Take three large, 
rl|«e tomaUwa, acald and remote the 
*kln*; *et i«n Ice to cool. Hlkv, lav In 
a aa lad-bow I, sprinkle over with chop- 
|it«l Urrafon Irate* ami |"»ur <»ver a 
pUln aalad dre««ln(. 
HIRE, THEM AND EVERYWHERE. 
If %rtl«, whrn taken off, are rolled In- 
stead of folded. thr* *111 la*t lUikh 
longer and l««»k frwh until worn out. 
Hrfln it on# end. IhiMId( lh«> nlfn 
the thumh« and foreflngera, 
•tretcli the nil to It* full width without 
(Milling It nut uf *hape, iikl th« n, by 
u*lng the other Anger*, roll It battelr, 
keeping thr edge* r«rn a* the veil U r»»ll- 
n| up. It make* long, mft roll that 
• III iu? thu* until unrolled for u»e. 
Itluvr* of white ilrr««*l or g lac* kid, 
alth black *t lulling ut«»n thr tuuk*, are 
worn with *tyll*h calling an*! driving 
toilet*. White chamola glove* are til 
I" rag** for outing ii><lumM. »n-l •• 
ihrjr can l» taihnF to look nearly 11 
good a* nrw, they are lea* ritratagant 
than tltrr would mnih on ftr«t thought. 
In l*aru and I^hhIou women who go 
upon tin- atreeta with trained aklrt* bar* 
thrtn held up by a "clip,*' a metallic ar- 
rangement n«>t unlike a letter clip, 
whU h la iu«|irodn| by a « l>aln that faa- 
ten* about thr walat. 
Thr long, o|<n Jacket* •till — much 
worn are an etrtiar for tlx wearlag of 
all kind* of pretty cravat a and pla«troua 
iiud* uf mou**rltne de aolr, cra|>e, 
gul|Mire, rtc. Thejr are made In a bun- 
Ired or mora different ways, earh one 
prettier than the laat; aouir are |>i|ttnl 
and edged w Itli gulpurr, which fall* well 
l*lu« the wal*t; <4tier* are made f two 
dtHiiMV* of pink or blur c ra|»-, mounted 
«ltli plait* and hrtnnird with two or I 
three ruwa of many-hued aeipiln*. 
Another atjle I* of |>ale blur, pink, 
H-arkt, lilac or cnam allk muallu, ««tg< d 
with flnr IrUh |M»int fliif Ultlug I* a 
pretty aubatltule— made In a deep bib 
•ha|ir. full and alightlyr rounde<l at tin* 
lower itimer*. The tup la ahlrred a few 
tlrnr* below the nn-k-btnd, which I* 
laid In *oft, lengthwlae fold* and lk*l, 
at the bwck with narrow ribbon*. 
freato thread lace veil* and other* In! 
fancy flnr net* art worn with the large 
light hata and gajr aumroer bonnet* In 
|>ale *hadra. 
A Itandaonie dre*« for an rlderly 
woman who haa goud coloring la madr 
of two >liade* of gray bmcaded allk, 
with auft frout* opening away ln>ai a 
*r«t of black jetted lace. 
ONIONS. 
Yrm cook* In ordlrurr hou*rbo|d* 
really know the value of the onion a* a 
lUtoriug. Maty peraoo* eipreet an 
aver»lon to the Uate of onion* or garlic 
t«vau*e they do not know how lo uae 
• iil.fr So carefully thou Id 11». \ be 
uaetl that only the leaat auggeatlon of a 
flavor will he given; a loin illre of the 
o«iIon or a •ntall head of garlic la nulte 
•ultl« lent (or • joint of meat. 
The French, who are uneicelM In 
seasoning, make great uae of *hallot«, 
vlovea, garlic ami onion*, •— j►»»i«11 v In 
•aucra, gratrlea and aalatla; but th f1«- 
vor I* ao aklllfullv blended that It W al- 
iikmI Imperceptible. 
Apart from Ita agreeable ta*te. the 
hi bio jn>a»eaaea great medicinal virtue. 
W hen eaten regularly, U allmulatna the 
circulatory ayatem and the aeeretkont, 
thna promoting dlgeatlon. They are 
al*o nutritious and atreugOfolnK 
StMip iu*<le of onlooa U regarded by 
the French and Kpanlah aa an excellent 
reatoratlve In debility of the digestive 
orgaua, wbile fried or baked onlona am 
appetlilng and toning In effect. They 
mar be pre | tared In i variety of ways, 
•uih a* boiled, atuffcd and • tewed, aa 
veil aa aalad*. In til of which they ara 
nholeeome. 
Black ikwaa are atylUh with dr*«*a* 
that »»*t black In ceatblnaUoa la My 
capacity. 
A Hanty w*y to di*po*« of tha f*»h- 
toaalda loag atraaaiara oa H»m»r hat* 
U to bring thwn aroaad tha nark, looaa* 
ly ow thu thouWWr. both on ooe Mr, 
aad fMlra Unas earalaaaly with a fancy 
pla upoa tha drw or aaeqaa. 
A modUh (Mh coat, rloaa Attlag ao- 
dtr tha arau, ha* a wide Wattaaa |dalt 
bark aad froat. Thera It ao Utamtaf, 
tha froat bataala* larialbly. A haad- 
hm *hot *Uk nalag add* to tha tl» 
gaaca of tha coal 
DOWN IN TNI OCCAM *9 OtPTNS. 
TIm ttoa Fraactooo Call h;i i II. M. 
Oiitau, MNtlr dtechargad fro® Um 
onilMf Mm rranciaoo at Han Dtofo upon 
lb® expiration of aemt rmn' aanrtoe, to 
Iatkid(fu4teltoan lateraailag«*««7 
of hi* eipacVwea aa a dim whlto lavaa- 
tlfallaf Um wmt of tha Blancho Kara- 
Ma. llartman to a IVnosylranton, 13 
nan old. 
flaring tha troubtoa la tlrito be tm- 
llated with iha laaurgenta and waa auc- 
eeaalvely aa officer on a torpedo boat, 
Itoutenaat of arUltory at tlM buttle of 
Acmln Him, • ipj against ItalMt** 
da, aad commanded two ptocea of artll- 
torjr at the baUto of PtorilU. which 
opened the wuy to Valparaiso. lie *u 
wounded, and iftfr mwwjr waa Ukn 
back la tha Aa*rican imlw. 
I Unman waa engaged In dltrlng on the 
Iwurmit m«rl, lllaaco Kncalada, 
•link I'v the Admiral l.ynch In the har> 
bur of Uldera. 
One mouth after the Insurgent*, then 
la poaaeaalou of tha port, «nplo)»d 
llartman and an KnglUhaun, alto a 
dim, to fo down and taaaaure tha hoto 
aad determine tha rhancaa of raiting tha 
tMirl. |>lmt Mulppnl with Incaixlea- 
irnt light* am wwrml Into Uia ahln 
which waa lying In nine fathom* of 
water. Tha ablp waa lying upon lier 
port aide. Mhe had Mink In a Arid of 
tea grass growing l« M high. Tha 
wavea had wathed groat avenues of 
white aand through the grata to varioua 
parts of tha mwl 
AI moat everywhere were arm*, tog*, 
heads, aod trunk* of human hodtoa. 
M*njr of tbeae thr flali had eaten clean 
of thr It rah, only the sknll* and hooea 
remaining. Thr grab that at til rvmiln- 
rd Intact, wa* aoft amlmuahy, and whro 
touched would fall awair from the hones. 
Many hodlea were found wholr, the mru 
having met death by drowning. 
In the aUrhoard rigging stood thr 
akelcton* of two men with the houra of 
Um* band* atlll clinching tl»r ratllnr*. 
IV wholr acrnr wa* horrible ami re* 
lolling beyond description. The grrat- 
m| obstacle In tlic work wa* tlir fWh. 
There were million* of IWh and rrl* 
everywhere. They would shoot through 
thr water ami magnified by the wtfW 
and the gtoaa of thr diver's hrlmrt and 
reflecting thr ray* of thr electric light 
thrv looked like thouaand* of bUdra of 
polished *IUer. 
W henever llartman would Ujr lito 
band* U|x>n thr deck tbry would come 
In cootact with a allmy rel. Thr rrl* 
would w rap themselves atiout tlir diver*' 
kg* aa thry went along the deck. Thl* 
and nmiliig In fre«juent contact with 
dl**o|*lng human flrsh, aflbvtiad a varl* 
Hi of sensatloos not frequently 10H 
with even by a diver. 
Among thrar n*h wrrr numrr.»u> 
•lurk*. Thry were with difficulty ke|4 
away from the diver*. With one llart- 
man hail a battle. Th* *ult of a dim 
la *o * hot ted aa to keep him at about 
an equilibrium In tlir water. With a 
•llgbi moiemrnt he can ewatly rl*e. A* 
lie gooa over tlir bottom lir rarely 
t.u. In • the ground. A diver I* al*o 
provtd**! with a wsnpaa of dahaca 
against a raveuou* flsh, lu thr ilufa of 
au electric (Mile ill feet loug and c >ver- 
nl with rubber, eicrpt at tbr end whl« li 
I* a steel |Hilnt. 
IIrn.|lng lu a large curve over till* 
tadnt la a hook w Ith a bell ou tlir rud. 
The |H>lnt ami ball are |>o*ltlve and oeg«- 
the | to Ira of an electric current, which 
I* (nrnUlied lit wire from a dynamo on 
tbr vessel. U toa a *liark approaches 
too close to thr diver thr end of the 
pole la tblown again*! Iilni and thr 
currvwt |*aases from tlir |M»lnt through 
tlir fish to III* hall. The fl*h receives a 
violent ahock, which may either a'un or 
kill. 
llartman *aw an enormou* man-rat- 
ing shark quietly apprwai hlng him ami 
slowly o|«tilng ami shutting his enor- 
mous jawi. When within striking dls- 
tain* the |M*to waa thrown again*! him. 
Ilie shock stopped him ami In' remain- 
nl under the Inf1u> me for several min- 
utes thru recovered and csme slowly 
on again. It wa* repeated with the 
same result the third time. Ilsrtman 
dn»p|>ed underneath the shark, and 
while he waa yet motionless ripped 
with a knife along tie belly from the 
fill* to thr Ull, leaving hla Intestines 
to fall out. 
A MIDSUMMER FABlt. 
When the cwravan was ahout to set 
out on Ua pilgrimage, the slave l/rvllhed 
wa* amused to see the couteutlon among 
his fellows to carry the lumh b«sket. 
fhey hail all beard of the stonr of ,K«up, 
ln>* lie selected the provision basket, 
altliougli the liravto*t In the whale In- 
vofcw, and how in a few day* lir had 
only an empty basket to carry. I.e villi. d 
tot tlietu srttlr U aa first thry could, and 
In tlir meantImr hr gave It to Im under- 
stood that a* he was feeling tirvtty g<»«l. 
1 thank you, and needed training down 
a little, and moreover, as lie felt great 
com|w*a*Ion for hi* fellow battels, lie 
would carry the chest* which contained 
tlie spirituous liquor* which were to lie 
taken along In case anybody nestled 
something. Ilia fallows made im-rrv 
over l^-vtlhed * a*lnlnilv, but lie took it 
all In good |«irt. At the end of the 
week, while the liewrer of tlir I»re*d and 
meat had yet a heavy burden levlllud 
prauwl around with an eni|>ty cheat. 
MORAL. 
A man who understand* humvu 
nature la not ao much of a chump a* 
some |«rop|e think hr l*. 
Wife- "What. going off again? | 
wanted («• c<» out iiHM-lf («•-uli(lit. aiKl 
th»u|lil |«thi|>« youM iU| In.mr ami 
lake care of ImIiT. lluaUand—"I 
like to, my I Hit ilii ) <Ni kmm I 
• think iIm- ImIijt particularly eu>>»* 
my company, iimI I | am grutle* 
uiniruiHi(linn< lu furi* my comptuy 
even uo i t>%hy." 
"I'm up ia arm* again," a* the ImIiv 
.1 at J A. M. 
Indlgv«tl<»fl. IMllluraa. Takr llmh* 
am'i nil*. 
A IluMlu doctor Ulrly cent In • Mil 
to a lady which rau thu*: "To curing 
your hutliand till hr died." 
Sonw laugh at nM « hmd rnimllft. 
IN> uiiMlrrii one* cijual Jolinaon'* Ado- 
dyiHt Liniment* 
"Wlwl It tlw bide of tlir alligator utol 
fur* Well, Michael?" I'lea** ma'am. 
It'* umxI to make ImiuUou alligator hnga 
mid other thing*." 
I have In en a great mffrrcr from drr 
catarrh for many year*, ami I tried 
mamr mn»ill«, IniI none tlWI me »o 
much tieoefll at Kly'a ( mm llalm. It 
completely cnml me. M. J. I.illr, TJ 
WtMiidfiard Ave., Iloaton Highland*, 
Mm. » 
"And you didn't marry them?" In- 
•lulred the bailiff. I lie re *ome 
hitch In the arrangement* ?" MNo1H 
laid the Jutlice of tl* IVace. "IVre 
w*« no hitch. The hrldegrooM wa* 
•ir»|>|>nl.** 
NO WOMAN 
la beanllful with I Iwd •kin, core ml 
wlili plmplea, frerkka, moth or (an. I 
htve aiknl imnv llota** what will 
nmovr uii«lfhllr Mrilll.h.-* %'«• 
far* palata or powder* will remove 
thnn u they are raaml by Impure 
bkNid. Tit* oalv Mire remedy I have 
•trr area la Sulphur llUler*, a ad la han- 
dreda of nm I have never known them 
to fall.—Kdltrea* Knhloa Uairttr. 
"1 don't m* why t<ki always Invite 
that neighbor of jmin on th**r trip*— 
he doeanl fUh and ht'a fearfully .lull 
company." "Yea; bat, mr hor,' IhoM 
rlfara hie amokee an aliuplr Immense 
for keeping moaquitoea away." 
The evlla raaaltlng frn« ha Kit ua I o». 
tlveaeaa in many and aarioua; bat tha 
uae of ha rah draatlc parfatlvaa la quite 
aa dangaroua. la Ayar'a Wla. bovtm, 
tha natloat haa a mild hat effective 
a|>rrWat, taper lor to all othara, eapeclaU 
ly for family uaa. 
l*rof*eanr Ha tier mji thai Die writ- 
ing of 2,000 wonli U a Niflklrnt waek'a 
work ft»r mr Ml. It U plala that Ik* 
profeaaor oem reported a political cos- 
veat loo. 
After aalog Ely's <Ynm lUlai tea 
month* I was aerprtaed to lad that tke 
right aoetril, wklck waa cloaed for over 
tweety jaere. waa aa opeo a ad free aa 
tke etker, and cea aae It aow m I could 
Ml do fer aaaj jaara. I fact vanr 
tkeakfal.—R. H. Oeaeeofkam, S7I lftk 
Htreai, leaokly*. 
FOUND AT LAST 
nrBBTHXIZi, 
AT 
Goddard Bros., 
TWMurf tofgMi ni elli rnt lU'MUI. 
CAIIITltm k«t* !■ MJwl W* km mm* 
ImtNrflteim iMfM, Nrk M lUtrk Until 
flrtk, »twl lira? PMi, llnli UnmUMfc, 1st 
>■»—»■! VrtrH, f, K., Hr ||M | |M •*.«•» at 
Gents' and Ladies' Robes. 
Ik (art. ntnlUM la U» Km,«arli 
M | nl»N«l». faa«ral tM*.» Wi»Mlir«Wi 
• r*'l >*• Iwr* IIimw wkM >Mi*l Wkra 
IU|(I ii* MOT toil la UUa Mm w* im faratoli jam 
at t» |*r tNl toM Dm «m *«*f «4i| tl IWM 
W» »r» |ifT|«i*l |u da R«t«lailag. atoa *«• 
ilari |««*nb »»l Uk* iktrf* •( toaltoa la I 
can fat tal qutot *aaaaw wbra ifealrarf. Ha 
UwaUto l» ilww Mir f»H. 
GODDARD BROS., 
41 Itla Mmt, 
■Hbfl, • • Malar. 
Straw Mattings! 
W» ..#rf a Uaa 
Plain and Fancy Mings! 
▲t HATBAin Z*rloo«. 
(JwalMr ru|N frtMa III f lu M rW. 
f»r yarl 
An •laffanl assortment of Kstra 
8up«r Wool*aa, alao 
T»f**tol**, Fatoa*, Rmb|Ni «MI Claika, 
■a|*l a*ll| llMMMkl, (M|M4 »w**)h 
HI, 9U. 
I aryat «a *a»* I ftoar, 
Howe & Ridlon, 
M Mala W., t|^Mli* f. •„ 1*,«*r. 
AHEAD 
WAY AHEAD, 
of all comjK'titorM. 
Parlin's Harness Store, 
■••III Carta, Vala*. 
I* IW |.Ur* t>i bajr lliwm. llirfM. ItlMkrt., 
titta«* TrlaalM*. Whip*, Itoat, 
nr.w «iooD«, 
Ur|(4 H.| aa-l I M«n| 1'rl.M 
Nia«li>i«i*r »f U4Ji ii«m aa-l laai; lar 
Nr|«lrlM aa I I nrU|* Trtaal*i 
a •twrlaJlT 
illaMkatmatol aa-l aalMarttaa (uaraa 
M. 
I Mir iwfwU"* «.lfciu»l 
B. L. PARLIN, 
M»r» fimwrl; wr«|tol lij Mr* J N IWnnHl, 
Market ftqaarr, 
Maalk rati*. • • Mala*. 
S. L. Holt & Bart, 
•T nm4hmtf •»., RmIii. *»m. 
|lr«lrr» In ttftta uMural «n>t 
wTKAM MUIXU,|iiILKIMMl%mi r*Bf* 
(af til ll»l< «( *e» I f..r Mtr |llii4rtl*i| 
• M»l .fW.4Alt.MM 
Nope 
Sad) 
cornnio 
f \ir>ce 
iv\eat 
Makr* an r -• crrmkuct of an 
old-tin.- I '\. 1 • ".nl uh.>lr*»nw. 
PirpafJ \»;*»• r».p «• < r-. HigtwM 
awarJat aill\. •''•» lh*(v' •' Each 
Bkacr na' * h- 
» Uff* Avoid 
tjti >n* a 1 m !>t in 1-jn ing the 
None Such I raoj. 
MEHREl I ft SOUI H. Syracuse, N.*. 
SANFORD'S 
THE MOST elegant 
and eficctive of all 
known gingers, as well as the 
purest and beat of warming 
stomachics. It contains the 
roost expensive ingredients 
ever used in the preparation 
of any ginger. Hence based 
on quality, it is the cheapest, 
on effectiveness, the best 
ginger in the world. 
CaautaM mm to ImmAmm ito Mt* 
mTm£Li Iiml >inh mi UmW 
ut immanml |u>i. M mftnm to 
ikt lUtf,mtUaii to ito hMimi 
ravwt Mto m nhtoMM. tobMsAN* 
roRira Rinurr >w 
Bui as ito ifwjrvtoi 
MUirra mlk. 
NTATft Of MAIXk. 
o\rom». m. 
1U*IC*U.Ualato.UjolJaly. A. II. 
I-:. 
rifrMlM, Ika t*rMjr irM U» «»l Janr, 
A It l<«>. I«wl w a j*4faMfrt iwWml l>r 
j»mul Cowl fur Uw « «»<J "I •MTMM Jfrlhla UMf IWM? »l
itiM.MIlNltia lka«*»f faroaawt kakl •• 
II* othoI Tiiater •( nkntrf, A. 
•H, mm I ha l*k <U? mt f»brm%tj, A. 
fame »I WlllUa Wlaaby «f Pif»*« 
I wwrtr ml Yark mmd mil* «< Mala*. f»r tolrtr 
■Wliniti Ifwty lw ia*la.«Wt4 mt 
u4iMiiri ■ 
II l«t. to 
Ii l«. la 
In Uh 
mam. ew(afc*ee«a«er. twlUlrt. i«a 
wf mI-I »aMaa>l will ka nH a* ImiMW- •»♦»..« •• 
IW «•<«•( r*i A litilt ta Nrttr I* <«M < Mat*. 
%m Ik* m#taa« l*Mar. mm toa Mk <U* -f *»rK 
A. Ii. IM.IIMN aVUrk to Uw»*mwe. toe 
MMh dMrrttol iwl Maw, *a>t all ld» H«to. UUaaJlato*~*«Mrk Ika mil J-fca W R*, 
kaala a»l U Ika mm. to W aramla Ito mt 
rami mt la* < «Kk Ika k«IMI**« toaraj*. •*■*! 
i^SaaSBB!?' 5!rtfJ3*S 
Mrtkbr UMallMlM ItoaH. to**** 
SSaCieSEne r ks5 
A kaa anHtkar rvftala lat mt aar*el ml 
£3kSSbunudm 
Mtii 
•f Jaly 
W4lftj I 
toa*UGa**t/Ilk ftlatk 4aj| 
RACT.My^ri 
More than 100,000 New England fam- 
ilies attest the purity and superiority of 
WELCOME SOAP 
About15,000,000bars wore used in 18f)], 
S1ASON lOOB. 
BEN VAN 6796 
Standard and lUfUtond. 
•If*. NICMMUM WtLHW S7U. rwH 
*» «lr» ill mm t M Mflunwi ■« »l K*l 
I Ilk** i:m, «Nk MM at la < •• ..r MWr 
man k» Utnurai i:>, r«nn<l f n I I. by t «• 
e|rllsti«»ti ftiH) «»f A Ihm»M 
BEN VANsi,?-^S): 
i-«, •»< kf»i \.y n r. * r. ii 
M* A* t Iwa irtr »M W|ni4 Ik* #»•« 
•Ht*mlM«lr«MlT FlIrltlM |I»|WNMM 
It* U«l mMhIIm ut !•« at IW »»•! *UMa*« 
I* Mala*. U • graa-l Iwtliklaal. «•*»•■»» 
Ulrt. ulra M »l arUaa. yl»ly *1 
nHirMV, |«4 HI* In Ml* if** fkM» g* at la 
m»l fcirw. wHk * r—1 •f'lnkNM 
A* aa lala»«w*l Im pwtlM wtf »t.fcl«l^*al 
k> Mm. Ik* MMh* fa* ka« l«aa l*l»*l U %tm 
Setton of 1802 to $13. 
WHh I »»al Mara Pri*ll*r> A<Hraa». 
M tall pauUralar*. 
Hvl .mil % IKW aTW H MM, 
•MMk Pwli, Mala*. 
A 
STRONG MAN 
or wimuhi, la viNNl limitb. 
iiw/sraMsas I 
■IckonmarecofMtantlyMvkiuff 
• r«m«ly far (liHr flfcrlip 
Wf don't want you totnfar that 
our It—mil/ Ii a -run »IL"- 
hut It to a fhoronalily reliable 
lllood I'nrtflfr.Artlnr directly 
on Ibfillfwtlrn organ*. imijr- 
oratln* Iter llrer and howvto, 
therahjr atmi|tliMl«r 
whale Bjalom. Trade 
Ij. K." Iteware of laU~ 
Take only ** L. V." 
April ts tan 
Hut Ml* T\la .« ..ii (I Ikat I ka«* 
m—t IM« H.m»h fa* Ika fmM fmt ***** awl 
mmUm Ikaaa aa* ml H* kaaa hkMim HMI I 
ktit •*»• fMMal. aa*l I ka*» IrM May k<—U 
a k*a I amammmt u*i»< u»«a« I m«u mi 
mt M l*l*r M nut* I mm M *a*> H«' 
m*fUtla(*a* Mil* mt "Uf." Alwaarf* 
Hliaan. I man* r***** *>1 I«kl 4*aif 
■aaal lamlrf lata*. f«* akdj M**t| 
p*l»f*l. ¥••*•* raatwrtfally. J. |> WaiMBIoM. 
It «*ar ilial** 4*aa Ml ka*p Ikiw m>I M 
•mi* U a*. a*4 n*Mw a Wxii*. >*»*■** a*t4. 
H. H. HAY * SON. P... .. .. M. 
DO YOU 
WANT 
A NEW 
PIANO 
Wr unlrfxtiUtiiitfly jin«ii<•!»«< •• Ih« 
Ivers & Pond 
PIANO 
•>i*» ami iii«*t ralUMr In t»**• world 
Kln> fwaly |«>n'r«l liitniluili* u»«s| Ii 
'i»»* I'm in* oitljr. 
C4II at iMir a'.>f.' *>tamln* lb» »*• 
•<iflN|ll|l wlik'h a.i*•** |>l. !»• -a fn>l« *f»i 
• MU1 |ir»'-ll«iK m l mal<« t«•»»•» IhwI 
.tii*« to a I Iimiui. A w«m>«W 
fit] |>i**-nil 
*V. j. WHEELER, 
iNMlh I'aiU. Maui* 
Worcester 
Salt 
TOKEN 
•TMC* 
Gold Clarion! 
A • • • PORTABLE 
Cooking range 
root WOOD OK COAL. 
WU Um feci i« >!>« iktl akk Dm pmtlm 
<mm, m* M«tU lUiuUn to 
Gold* Clarion Portable Rand, 
wMk Mi mmv Ubor-MTinf i«yw»» 
■Mi Hf|«M by mt /l/Tr f—'t' t'f—ttmt*. 
Utda In *T*rr nrtatr »nd *tyla 
wanud. by akllfUl m»cbanlca, 
(ton lb* bMl BMwltlt. 
W» vtmni tb« CLARION to com* 
prtM mora ItaprovaiaaDU than 
aajr otbar nUt. 
lu pnl mIm prove tb« fact that It 
I—da alt eoapMIWn. 
SoU H «kW xtk. M~. IMm. IfMto 
Mteta wmr 
> *ui 
WOOD, BISHOP &ca 
"DELAYS ARK DANGEROUS" 
ONE HOUR CHOLEM CUE 
I mMUJMfm Tt M)«mfakMlMrmmm• 
luMtita kiaMf M 
^Aft*MauLDVM«rraiv.eMOtm* 
IORBOI m* b N MNHMtll 
COMPUUMTCb 
rmtcm n cairn, 
Afli your UnmM Far tt, 
jqto Qwfrri ft-. 
Children Cry for Pitcher's Caetorla. 
TMRCC ♦ ■OTTLCS 
ALLEN'8 SARSIPARILLA 
HAVI Bin>C(,MT BWr TO HCAiTM 
AND smiMt.TH 
M*. (14AO 0AU, Of POmtLAHD. 
who nad «»rrwi> k>» m»* 
WITH 
Rheumatism, Indention, 
Kidney Trouble and 
Constipation. 
45«r^miV POPTlAVn. Ut 
TWf alunnapsamhi, 
t> if S fi I t f • 4 A len's SarMpnnlla tv ** 
•iitir of i.fe, 
new life >J '' t m» «. k 
hrjith J I r*> 
\rart I * -J 
Rheumatinm r t, 
In th# l»**f T4M < • m i ih, 
« »». >1 >''' «,k :n«y trr 
Inrilgoation corvjp* 
tlon. I h >1 V '" » 
jir* »tth*jt rr>f. g 
»nj * it •» ■, 
felth th.it I •• iAujw 
SAWnAPAWII I A. I J • f- 
four or ftvt iiy *ten I n^m k 
f«H brttrr. I contlni.. 
prove until. 
• 
r«it »hr«* MtU *' iOw 
were ell gonn. : I i«Mn 
new man. H 
fully curert j- 
tfourlr*, ** it I*'* t**'i a vty 
untr I t»»>k tl4* " Mt, i*j | 
ha\* ftot brrn tf v «i nv». | 
hrlirve tint th« <i •' 
In a at. h Bail 
4iM* I • »•«•'»<fi am 
'•« < M M'MM' • f« 
Children Cry for Pitcher's Caatorla. 
What is 
CASTORIA 
Cnstorin la Dr. flumfl Pitcher's prescription for Infaoti 
•ad Children. II contains neither Opium, Morphia* nor 
other Narcotic substance. It Is a ImrmlrM •uUtltuts 
for Paregoric, Drops, (toothing Hj nip*, ami t'astor (XL 
II la Pleasant. Its guarantee is thirty uw by 
Millions of Mothers. Caatoria <iMln»>a Worm* ami tll«n 
feverish neos. Castoria prevents vomiting hour (urd, 
com Diarrhtra and Wind Colic. CastorU rrlln* 
teething troubles, cures constipation ami tUtulmrj. 
Castoria assimilates the foo<l, regulate* the •loiiuwk 
and iniwels, firing healthy and naturul ilrrp. («*. 
toria la the Children's Panacea—the Motber*a Krlrod. 
Coatoria. 
"OMIirll wittH.i tmf»M 
4mm HMkM Um wp—i l)y W44 mmaitu 
|ul at«1 «|m (Mr AUim 
* 
Im. 0 C Ohm, 
UmI, 
• Ommu b ilw M rww4y far rluUm W 
Vtkk I M >^>Ul I kfi Uh Uj to t.4 
far 4toi*M »to»ii>iwUI>irtl»»toi«il 
tolif *4 Itoir dUUnt, m4 mm Ual>«u la- 
■mJ •( Um luiaM^Mrt » ■crwm# «hk h mr» 
4mirnytog IW» bwU —a, fcy fiwtoinitiiw. 
■> ry4l—. »mitkiat tymp «»| utWr hurtful 
i|i«i« Am IMr ttnnto, Hwwty ■■■ lli« 
Itoa lu |wmw (Tim 
" 
In J F InnM, 
Oto«v, Art. 
Castoria. 
» r«>li r1« m am «*N 
| >■■■ ■Mill ■ I ■ 
» «u I.. ■*"* 
II A. UHi I ft. 
til ■» o«f «■>! I*. I I T 
"n«p II 0«ri Imi :*MI 
■Ml Um fcmMf of iw •'«* 
MM tB UMtr <«MU • «*<'•*•* 
mm! alUmtcft •• «l| «U«* M<*( «• 
nixing MFf4ta« rnhM • I". •« M 
pritarM, yMwtr* frw» *• 
Mflu <4 (MM U< M KfcW* 
f«HT lp« H 
" 
t'aiTBb ll'Wtll *»» I "**W 
I «fc* W 
luftf Nm. /*»«, 
Tto C*aUar 0—yy. TI M«mf »<rwl, T«k Cttr- 
SULPhur &ITTERS 
THK GREAT 
German Remedy. 
TROTHS FOR THE SICK. 
M u»— •tramm 
IIIM'HM »»»l!»<|rf»»l 
LTMrBHirrar 
W »tll r-rm ymn. 
«kMurviMa*ua<xM| 
.Imiim; If »s »H 
«himi » ltirma.1 
It will ri>f y»«t. 
iCtSiM iWh* 
H» if n i>l*r4 It 
Um mi.IU i»I ««ft 
Ikft, fl«ki Ikul 
llffi!•». ■»! Allah" 
irin*|Mil !■ <«nri 
nnM um m mi m 
111 IBM, ftofwltl 
M Hm-b L« imI m»I 
-rrrrrHn 
H Migjf frmn »!»■■ 
Mmh, kM • t»4tto o< 
winn inniu 
1 '. I If 
TSSTTTH 
m. Try Mi 
■ III 1^4 rrym W. 
-racnrncs 
a 
Urtmi > »itt»w 
Bim4 .111 U ,-H iniMlMMl 
r«t a Rittim win 
M4 Mat* •» tur». Il 
WW talta. 
I ( k-SMaUM 
Kiuvt «tN J—> — 
Ma Im^hMn b«nl 
In# II r. •.(* It» 
laTliiftH, AMHa*. 
mwt *>+*+. K«i» a* 
M'lrmi Bin im 
*i*l bwU Will (ill 
I m lpm( ■ itirrtM 
Utll r»ra IJaariaa 
bMai teal to 4U 
[ ••urafail, HvUlntf* 
m mil l lurvtaa 
■III MM ym at a*rl 
»»l» y«a rtrau# a»l 
>aallliy. 
•I I Ull M til IT* R« 
»tU Mt' r*a» 
ian,rtrliwlafMc 
u»l f»«r Mi IukL 
5TTT?hm»T!I7 I fr • al#M. aal
r*m will ata»t> wrll 
H 
Itof— w—I W.»rt 
InllHNl MM* to A. Ia. WU»»*I A Ut| 
Imin, Dim, m4 rmln • *•*!. tr~ 
• 1'» » «• «F» 
■VntinrwuM iiiMMl 
4 Mr > i«m m.i »•««» 
(•alt •>;! »..»« Mr t'tliuw 
!«• m UU If' 
■ •» it m ti <11 
• «•» M > Di 
i •• worn a •»ura* tioi- 
IjSPECUl NOTICE 
(Complying with general re- 
! quest, 
nnncMAM's ptixs 
will in future for the United 
State* be covered with 
A Tasteless and 
Soluble Coating, 
completely ditguiting the 
mm-- of tl>«* Pill without in any 
way impairing its efficacy. 
Airt » r trmH « fi*w. 
1-'-J: 1• * 
"".oCIhUp 
'moil 
ELY'S 
'.REAM BALM 
flWMII III* 
M*l PUMf 
Utofi Mm mm4 \ 
IiIummiu*, 
Htilt lh« Sorts. 
llWf TNI cunt. 
'i'rt 
V* 't* 
It*" • 
Ayer's Pills 
M»» »i»»m t* r»lwl » im 
r»r» f..r lu»r imtMn k«i « «• 
twfettrh*. bUl<»i«i,. •• .j(«i » 4.«t« 
1*4 rV tun Alum I 
Aj»r ♦ rtiu iirvngtlf 
U4 h»«»U. *1.1 rr«("f 
IWIr bor»t*l m>4 rrfi.U 
MM, Of) tk*rk *4 «* 
l»im Md Mluu I | »!'%» 
UMllU|U«Klf<t,Jt|rr<| »lt 
The Favorite 
f«mlty mMtirui# ah » ir. '• '•« 
t 
»'» u4 ImmI. ■>.! (Win i- l« 
"w# mii ox** r «^^ 
olh»f klM* pail !••<. !• • I.I 
ten •»IU|*T||.,«| 
'• 
* 
DniOWt. K*)'l»in H 
" I hi>» umh| Ayr« r f« iv M 
litrty y»4f*.U *a 
Family Medicine 
I ka«»» af notwftrr r»a- !»' 
«*H Htt«. -f 
" MW«," Mp "C>n»t ti j in 
I to" 
r»Iv«l a»*v upi.B A|»f« I !»"»• to*®-* 
•I— la lb* a*.!.'!!..- »!» ■: U> r»l -** 
** 
fcoOTta, »i>.| Hum .»< IV it ; • 'f» 
f*- 
IMU aut la ir »<u* 
* 
uvi» »..fw i 
•I»'t »llh (•••! rtrrt I t 
tn*ltsm, kl'lltrj Haul « » 
Ayer's Pills 
riittiif •< 
Or. J. C. rn I CO., Lull* 
Kvery Doio Effccttvt. 
IV* 
•y» 
r III.' II. r. ■ 
U» I MM 4 
hntto* •« «• U" -■ 
Mm. 4 || 
M»*|x tlullr f»|.rr—•»! n-* rf 
»(ltol<wii»M'trt>lktll I' T.**** 
Ik* folWwIBf kl(b« «' >, ml' *' 
.•f atfe! M«tiwa«* • wfci« 
'" *• .i 
vmmcwmmWi*. »i» 1 
** 
«.f 
kMt. »u lU *«••«•» »J# 
v.uir* »r»IH, la —il % 
(mk. i N * 
l>r«) tlul aft- r-lur *<>•• «»• --Mr.'** 
• l.tr H.«f« Will »- •* 
la# Mil M« t.« • • » ii fci» ••11 + 
wl -Mm- lk> H»H« *- I 4 
" 
•- 
•firnl Kl|N< n • •«•■! ,m»L ** 
•riUlol* »m|rl It I'" » 
Ulf ••rh |gi1N»i '» 
may mmm — «»•» 
|l(«IM «*!»• I ^0 
II |i ^ 
n * * I % HIM n * 
• tH »T1 <>• tliloll*. •• 
Mauri wf uatl) »"'» 1 
!■ 
IM>I> linrrrl 1" •■w .(V »"T 
fi la Mfcl !■* 
«w«, t >wmr •' "» ^ 
MM .III I. W* •> • r,'*!T 
I* IW «trUNV. 
Mm to to* »»»i»i— ,IMf" 
•fc*ll |wlr» * ■*' " " r a 
u*4 ..iiwtio' i *»■ ***.?%< 
ll»»WHI btlM 
Mi Mi l |m»«, »»l p»UWto-l 
•Itrlf to the " ■ 
-i .i r.H. to «m «rrV' 
p*UtraU»«« u»l Mrft »f +'\ J 
Mir, wr««4 wwl >m>il. •• ,0k 
f.*» Mi l UM ml «mKIh<. !• •* „( »T 
•liMf Mil »*r»» •> 
5J>«»;*r »r mI I I-*** 
*' 
Attmt: 
A Irmrrnfj at 
rn f 
I 
.1 
MONEYS^sars:- 
